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DIARIO
DEL
MiN1STERIO DE ·LA GU·ERRA
PARTE O·RICIAL.·::.. ..: .
" .~ . ' -- . - ..:
. .
. . ~ .
REALES ORDENES
SUBSECRETAlÚA
hamo. Sr. : Visto el telegrama de V. E . dando ouents
6este Ministerio de que el gen eral de división¡ destinado en
ese ejército¡ D..Felipe Martínez y.Gutiérrez solicita regresar á
la Península, en -atenoíón .al mal estado de su salud, laaei~ .
na Regente del'Reino, en nombre.de ,BU A!-lgusto Hijo elBey
(~. D. g.)¡ se . haB~rvi~C?~c~d.~~.adicha solíoítud: dispo-
~lendo, asímísmo, que el .cít ádo general cause baja en esa:
Isla y alta en .la Península, donde quedará en situación de
cuartel, ínterin.obtenga.nuevodeatíno.
De real ordenlo digo á. V. El-; para su eonooímlento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de dícíembre de 1897; .. . .
. . ~~GUEIi CORREA.
SeñorCapitán\geneXll<I ;d.eFl~ is14,de Cuba. . .
l3 ~ •.' - . . . . . . . .
enores C~~IM\~ . gj3D,El).'a!e,s,qe la segunda, sexta y octava
regione~l .I~s.Beptor d~, JaIC~i~gep.eral de Ultramar y Or- .
denador depag ós.de Guerra.
d Excmo. J~r,: La Reina Regente ,del .Reino, en: nombre
e B~ Au~uBto Hijo .el.Rey (q. D. g.), se ha servido destinar.
ale]ército-,de esa islaal ge.Q~ra(de división, de cuartel en:ta .corte. D. :sID.ilioMarch y G~cla, á.fln de .que y. ~ l~
nfiera el mando que considere conveniente al servicio.
fi De reaJ ?r~en lo digo á V. E•. p~r8 s~ C!qn.!Xl,inUllnto y
lInea correBnandiep~es . . Dios guarde á V. E. muohos años.
adrid 7 de diciembre de 1897. .
..~ . .
'ae~ . . . MIGUEL CORREA
nor OapitAn ~eneral de la isla de·Coba.
Seli · . .
. ores Capitanes generales de la primera, segunda, sextay
octava regiones, Inspector de la Caja gener~ d~. Ultram~r
y Ordenador. de pagos de.Guerra.
© Ministerio de Defensa
Circular• . Excmo. Sr.: Terminadlr la- Inatrueeíón de
. 'los individuos del reemplazo ~c~al y cupos de Ultramar•
que fueron destínsdos por real orden circular de 11 de oc-
tubre próximo pasado á 1013 cuerpos de Infantería, y no
siendo necesario, por el momento, embarquen para sus res-
pectivos distritos, la Reina Regente de Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.)',li!\ tenido á bien dís-
poner 10que sigue:
1.0 Los mencionados índividuos serán baja en los cuero
pos en que actualmente se hallan. el día 14 del mes corríen-
te, emprendiendo desde luegó la marcha á sus hogares, don-
de permanecerán oon licencia ilimitada, hasta tanto sean
llamados nuevamente á~cóncentrllción..
2.o Llevarán consígo.íaa prendas.de primera puesta que
han reoibido, con las que deberén presentarse el día que lo
verifiquen, haciéndose así constar •. por nota, en la filiación.
3.o Los cuerpos enviarán.la.dooumentaeión, d~;e.etos in-
dividuos á las zonas da que procedan, en las cúides serán al-
ta eu la agrupación correspondiente•
· 4.° Maroharan.Elocorridos:de·,haI:ier y-,pan. Has~' el' dffr·
·24, con arreglo á,lo.preceptuado:en eLarto 9.° del-l'eglameon.
· to para la con\iabilidad¡inta.r~9r; de l~s cuerpos del Ej~roito,
haciendo el viaje por ferroosrriliy cuenta del Estado. .
5.0 Los Capitanes generalee.dar án noticil1.'á: eate .MiJlisté;.·
; rio del número de...estos . r~clu~aa, :P(l¡:' fQ1lpoa, que-quedan.
afectos á cada.una.de las zcnaa.de sus regiones. r~pe<1tivaSo
De real orden .lu.díga á . V. E. para su c.on9.~m.ientQ. Y.
demás efectos. Dios guarde..á,V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de dícíembre.de1897: .
Señor....
Oircular. Excmo. Sr.: La Reína Regente del'Beíno, en
nombrede su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.)¡. ha, tenido á
bien disponer 10 siguiente:
1.0 Se llama al servi9io activo de las armas.A loa.reolntas
del cupo de la Península é Islas Baleares y Oanaria~ pertEl-
necientes al reemplazo de 1897. .
2.° La concentración.de estos reclutas en 11l8 ;capitalida..
des de las zonas respectivas, se efectuará el día 18 del aa~
tual, debiendo.hallarae,sn .ellas.Ias partidas;. r~tarlUl.<con
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la necesaria anticipación, haciéndose la distribución entre
las diversas unidades del ejército, en la forma que expresan
los estados adjuntos¡'
3.o Los Capitanes generales nombrarán para cada zona
en que hayan de recibir reclutas los cuerpos de su región,
una sola partida por cada guarnición, compuesta en la foro
ma que previene el capitulo 13 del reglamento para la eje·
cución de la ley de reclutamiento. Esta fuerza, si no llevara
oficial, llegada al punto de su destino, quedará á las órde-
nes del capitán ó teniente de la zona ó regimiento de reser-
va de Infantería ó Caballeria que hubiese dispuesto el Oapí-
tán general, y estos oficiales representarán á los cuerpos para
la elección y saca de los reclutas haciéndose osrgode ellos y
conduciéndolos, con las partidas receptoras, á la guarnición
á que fueran destinados.
4. o La elecoión de reclutas y su destino y entrega á los
cuerpos, se harán con las formalidades que establece el
mencionado reglamento.
. ó. o Diohos cuerpos íneorporarén á filas el número total
de reclutas que le hayan sido destinados, aunque con ellos
e~ceda su fuerza de la .reglamentaria, quedando autorizados
para pasar con ella las revistas de comisario sucesivas.
6.0 Las alteraciones que sobre los números consignados
en los estados adjuntos, sufra el de reclutas disponible en
cada zon~, afectarán proporcionalmente á todas las unida-
des que Be nutran en ella. -
7. o Loa jefes de dichas zonas remitírán á la sección de
Estado Mayor y Campaña de . este .Minísterlo¿ tan pronto
termine la distribución de los -reclutas, el estado á que se re-
fiere el arto 175 del ya mencionado reglamento.
8.o Los Capitanes generales darán 18s órdenes conve-
nientes para que este llamamiento tenga la mayor publíeí-
dad; quedando facultados para resolver por si cuantas duo
das se les ofrezcan en el cumplimiento de esta circular, ti
menos que, por la ímportsnéía del asunto, deban ser some-
tidas á resolución de este Ministerio.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. · Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 7 de díeíembre de 1897.
-CORREA.
Sefior•••• ;
l{uMERO de 'reclutas que deben recibir los cuerpos de ías Zonas. que se expresan á continuación.
CUERl'OS
ZONAS
de donde han de sacar
los reclutas
CUERl'OS
Zonas
de donde han .de sacar
los reclutas
Infantería.
Rey nüm, 1. ~
Reina núm. 2~ , 1
Príncipe núm. 3 1
Prlncesa núm. 4. '• ••• ••••~
fufante núm. o ~
Saboya núm. 6 ,
Bicilia núm. 7 1
Zamora núm. 8•••••••••• 1
Sórl!l n1Í1Í1. 9........z: ..t
Córdoba núm. 10• • . • • . • •,
San Fernando numo 11. •. 1
Zaragozá núm. 12"." ..1
:MallorCl1 núm.. 18 ,
América núm. 14 1
Exttemndura núm. 15•••• '
Castilla núm. 16•••••••.. 1
Borbón núm. 17•••.•. • •. 1
Almansa núm. 18•••••••• ,
Galicia núm. 19••. : •••••{
Guadalajara núm. 20 ••••1
Aragón nú~. 21......... 1
G~rona núm. 2!¡ ••••••••• {
YAlellcm iJ,\Úl;\, 28.. ······1
, 174 1Logrofio núm. 1.
140 Talavera núm. 50.
167 [Jaén núm. 2.
294 IOrens~ núm. 3.
113 IMataró núm. ,.
119 Jaén núm. 2.
162 ¡pamPlOna núm. 5.
100 Murcia núm. 20.
2M IBadajoz núm. e.
871 {Ovíedo núm. 7.
83 (Lugo núm. 8.
261 ¡Almeria núm. 9.
12 Osuna núm. 10.
SS [Osuna núm. 10.
265 [Burgos' núm. 11.
286 (Toledo núm. 12.
240 IMálaga núm. i á,
822 ¡soria núm. 14.
22 Madrid núm. 68.
212 ¡Zafra núm. 16.
206 [Getafe núm. 16.
225 ICórdoba núm. H.
265 [Oaatell ón núm. 18.
9818an Sabastián núm. 19.
170 Gijón núm. 48.
B Lérida núm. ei.
1991Murcia núm. 20.
166 ITel'ual núm. 21.
100 ¡BilbaO núm. 22.
100 Burgos núm. 11. -
41 Gatafe núm. 16.
378 lZlunorl\ IlWu, 28.
~ 278 IGerona núm. 24.
Bailén núm. 24•••••••••. { 119 Onenea núm. 26.
Navarra núm. 25 1 254 [Játiva núm. 25.
.A.lbueranúm. 26 .••••••• 1 ~49 [Cuenca núm. 26.
Cuenca núm. 27••••••••• 1 281 (Ciudad Real núm. 27.
Luehana núm. 28•.•••.•• 1 26H IValencia núm. 28.
. j112 Santander núm. 29.
- 100 Badajos núm. 6.
Constituoión núm. 29.... 202 Zaragoza núm. 65.
16 Madrid núm. 57.
Lealtad núm. 80...... ".1 219 (León núm. 80.
, -:.. • \ 177 ¡SegOvianúm. 31.
AI:l,tuna!! núm. 31 ........ { . 119 Cáceres núm. (0. -
1
176 IOornña núm. 32.
babel Ilnúm. 32.. ...... 160 Badajoz núm. 6•.
. • 2 Valladolid nüm; 8lJ;
. { 200 ITarragona núm. 3S.
Savilla núm. 8S .. "..... 35 Cáceres núm. 40.
" 87 Ta1avera núm. 60.
. Granada núm. 34.; ..... ' 211 [Granada nám, 8(.
~ 210 ¡SantiagO núm. 85.
Toledo núm. 35 ...•••••. { 67 Barcelona núm. 69.
Burgos núm. 36 ~. . • •••• 1 257 [Valladolid núm. 88.
{
l OO IPontevedra núm. 87·.
Murcia núm. 37.. . • • • • . • • 140 Ovíado núm. 7. .
. 113 León núm. 80•.
í 140 IHuelva núm. 88.
León núm. 88 { 94 Ciudad Real núm. 27.
~ 160 IManresa núm. Sil.Cantabria núm. 89...... 183 Lugo núm. 8. O118 Barcelona núm. 6 •
Oovadonganüm, 40 ..... ' 278 [Oáceres mimo 40.
Baleares núm. 41 .••••.•. 1 191 IAvila núm. (1.
Canarias núm. 42 1 24:0 ICádiz núm. 42.
Garellano núm. 48 00\ 212 ¡Gijón núm. 48'.
. l 2391palancia núm. 44·.
San Marcial núm. 44:..... 18 Toledo núm • .12.
100 Zamora nüm, 28._
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ZONAS ·.' :
ue donde han de sa.car
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CUERPOS
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ZONAS
de dond e han de sacar
los reclutas-
CUERPOS
aS IManresa núm. 8~~
84 IHuelva núm. SS• .
34 IGuadalajara,n-am. ss.
.20 jZarágoza núm. 5ó.
14 ·lTeruel núm. ~11. ..
25 /Monforte núm. 64:.
29 Orense núm. 3.
34: ¡Sevilla núm. 61.
17 ¡Zamora. núm. 23.
17 Valladolid núm. '36.
871Tarragona núm. 8.3.
30 jOsuna núm. 10.
SO Oádiz núm. (2• .
17 IZafra núm. is.
17 Salamanca núm. 1i2.
17 IBurgosnúm. 11. · . '
17 San Sebasti4a OO'l!l.~09-.
17 /Oáceres núm. 40.
17 Badajos núm. 6.
30 IMadr id ,núm. 57• .
30 Idem numo é8. ' .
32 Toledo núm. 12• .
17 ¡.Tátiva núm. 25.
17 Cuenca núm. 26.
40 ICiudad Real ill1m. ii.
10 Madrid núm. 57.
14 Idem núm. 1i8. .
19 lLugo núm. 8. "
19 Santiago núm. 55.
20 IMurcia núm. 20• .
20 Albacete núm. 49.
30 IGetafe núm. 16.·
35 Avila núm. 41..
21 l.Jaén núm. 2.
21 Córdoba núm. n ¡
20 IJaén nüm. 2.
14 Córdoba núm. 17,
15 ¡Málaga núm. 18.
116· Ronda núm . 56.
8 \Almería I'lúm. :9'.
80 Granada núm. 34:.
SO ¡Ronda núm. IiG.
12 Málaga núm. 13•.
24 ITalavera núm. so.
10 Segovia núm. 31.
25 ILeón núm. SO.
8 Palencia núm, 44.
11 ILOgrOfiO núm. 1,'.
17 Pamplona núm•.ó.
160 Salamanca núm. 52.
46 Zafra núm . 15.
72 Osuna núm. 10.
74. Ronda núm. 56.
90 Sevilla núm. '61.
100 ILugo n üm, 8.
102 Lérida núm. 51.
90 VilJafrancá iiúm. 46.
~4 Ternel núm. :.u..
127 lMonfQrte ,núm. ·. 64.')81 Lérída nüm• .51. . .
Ca.ba.llería.
Lanceros del .Rey" •. .••• ..,
Idem de la Reina.. . . • . . . . ,
ldem del Príncipe ..••••. 1
Idem de BorbO~ .... '...•. í
ldem de Farnesio......•. í
ldem de Villaviciosa: .••• 1
Idem de Espafia •.••••• ~ .í
ldem de Sagunto.••.•. .•. 1
Idein de Santiago•. : •••..í
Idem de Montesa í
ldem de Numancia••• .•.. í
Lnsltanía -!
Almansa "'~
Alcántara í
Talavera : "' ~
Albuera • ~ í
Tetuán •..•............ ·í
Castil!ejos ••..•.•.•..... í
Hlísll.res de IaPrincesa .•.t
ldem de Pavía••••••••.•. í
Alfonso xri núm. 21••...l
Sesma í
Villarrobledo •.•.••••.•.. í
Arlabán · •• ..··í
Gallcia ·• í
, Trevi~o n~. 26 í
Caz. O~ba nüm, 1'1 ......
Id.;'n:.bán. nüm, ,.",¡
. Idem Manila núm. 20....í
Avila núm. 41.
Madrid núm . 1i8.
Orense núm. 3.
León núm. ·S8.
Castellón núm. 18.
León núm. 80.
Vitoria núm. 62.
Zamora núm. 23.
142lMaureB~ núm. "39.
133 Játiva núm. ;25.
138 Teruel núm. 21.
193 ¡HuesCa núm. 47.
102 Zafra núm. 11i.
1lIi .¡BilbaOnúm. 22.
·224 Pamplona núm. 5. ·:'
7 Villafranca núm. 46.
100 \Simtandernúm. 29,
123 Burgos núm. 11.
132 Zamora núm . 23.
9 Zafra núm. 15.
Lores núm. 48.
Jaén núm. 2.
Granada núm. 34.
Zafra núm. 15.
124
70
60
156
111
66
103
59
Idell1 Estella nüm - •••• 'l
ldelll Alfonso XlI ~úm. lli~
¡133Idell1 Segol'be nihu: 12.. • • 1~~
118
262 {Alicante núm. 41i.
150 \Villafranca del Panadés n.? 46.
100 Mataré núm. 4.
19 Getafe núm. 16..
253 [Huesea núm. 47.
225 ILorca núm. 48.
43 Madrid núm. M .
260 [Albaeete núm. 49.
228 ITalavera núm. 1i0.
21i6 [Lérída núm, 51.
225 \Sala.l1l.anca núm. 62.
30 León núm. 30. _
251 lGUadalajara núm. ss.
6 Albacete núm. 49.
112 l:Monforte núm. 64.
150 Zaragoza núm . 56.
110 Toledo núm. :.12.
23 Mnrcianúm.20.
8 Cuenca núm. 26.
271 [Ronda núm. 56.
121 [Palma ae Mallorca.
Hl9 [Idem ,
319 ITenerlfe.
119 IIdem:
280 Las Palmas.
14610Auna núm. 10.
100 Sevill a núm. 61.
55 Murcia núm. 20.
1
74 Cádiz núm. 42.
. 78 Ronda núm. 66.
Idem de íd. nlÍ.I1I.. 2...... 94 Málaga núm. 13.
68 Córdoba núm. a.
(
50 Ronda núm. se,
112 Valencia núm. 28.
Idem de íd. nüm, 8...... 116 Alicante núm. 45.
. ' 47 Lorca núm. 48.
¡ l OO Castellón nüm , 18.47 Tarragona núm. S3.Idim de íd. núm. 4...... 76 Barcelona núm. 69.
63 Idem núm. 60.
e...M"d' núm , O••••• )
Id..FIgu"ae nüm ••••••1
Idem Ciudad ltodÍ'lgo n.'" ~~
r... Albo•• To,mesn.o.¡
Tetuán núm. 46•• ~ •••••• 1
Espafia núm. 46. •• •.•••••1
San Quintín·núm. 47 (
Pavía núm. 48 ;· ~
Otumba núm. 49 lO .. 1
Vlld-Rásnúm: 50 (
Vizcaya núm. O1 ••••••••t
'!ndalucía núm.62~ti ...í
GulpÚZCOil núm. 1i3••••.. {
Luzón núm. 61 1
AolanWn ~. , ••••l
Alava núm. 1i6 !
Regional de Baleares n,o 11
Idemnúm.2 (
Idem de Canarias núm. 1.(
Idem de Canarias núm. 2:í
Reg. de Africa nüm, 1 .•.{
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ZONAS
de donde han de'lla'car
los reclutas
10 Granada núm. 34.
10 Manresa núm. 39.
10 Vitoria núm. 62.
10 Ciudad Real núm. 27.
9 Cuenca núm. 26.
20 Osuna núm. 10.
10 Ronda núm. 56.
10 Castellón JÍúm. 18.
4 Jaén núm. 2.
10 Avila núm. 41. ,
10 Málaga núm. 13: "
10 Córdoba núm. 1'1.
10 Játiva núm. 25.
10. ViIlafranca nüm, 4&;
10 Huesca núm. 47.
10 San Sebastián núm. 19.
10 Pamplona 'n úm , ó.
11 Palencia n úm.. 44.
11 Zamora núm. 23.
11 Leónn üm, 80.
11 Monforte núm. 5~;
11 Orense núm. 3.
20 Sevi lla núm. 61.
10 Albacete núm. 49. '
10 Lérida núm.' 51.
10 Pontevedra núm. 37.
10 Coruña núm. 82.
11 Burgos núm. 11.
12 Ternel núm. 21-
11 Gerona núm. 24.
20 Santiago ntim 85.
10 Coruña núm. 82.
10 Gijón núm. 43.
10 Vitoria núm. 62.
10 Pontevedra núm. 87.
12 Badajoz núm. 6.
10 Alicante núm. ~5; .
10 Zaragoza núm. 55.
10 Bilbao núm. 22.
14 Valladolid núm. 86.
10 Zafra núm. 15;
12 Cáceres núm. 40.
10 Alm eda núm. 9.
10 . Murcia núm. 20•
26 IRonda núm. 56 .
10 Cádiz n úm. 42.
15 Huelva núm. 118 .
80 Ooruña núm. 32.
20 Monforte núm. 54.
20 Lngo núm. 8.
10 Oviedo núm. 7.
10 Palencia núm. 4~.
12 ' Salamanca núm. 52.
12 . Logroño núm. 1.
11 Sori a núm. U.
11 Guadalajara núm. 58.
11 <;J-ijón núm. 43.
11 Santander núm. 29.
11 ITarragona núm. SS.
11 Barcelona núm. 60.
11 Lorca núm. 48.
11 Valenola núm. 28.
11 Osuna núm. 10.
. 11 Getafe núm. 16.
11 Toledo nóm , 12.
11 Baecelonanñm- 59•
44 [Palma de Mallorca.
25 /Tenerife.
25 Las Palmas.
11 · Jaén núm. 2.'
11 Ronda núm. 66.
11 Málaga núm. 18.
10 Almeríanúm,: ,S! >:
11' Sevilla núm. 61.
••'fd.......... , ........) ,
l.er Batallón de Plaza ' .' •.¡
2•• Idem )
8. 0 ídem" [
CUE RP OS
O•• í&m )
e.• íd )
l.' ld : .. -!
9.° ídem • •••••••.•••••.. ~
18.0 ídem•••••.•• : ••••• ·l·!
;'
8.0 ídem, 1', •••••• : •••••• 1
',s.Oídem •.••• l ·••••••••••
U.,d )
l.·d. ".n~ : j
:'" íd ¡
11.' Mont : ¡
, :12.' id em , ~ ' ' j.
. 13.0'ídem.•••••.•• .•...•
ZON,f.S
de don de han de sacar
los reclutas
17 ¡Ósun¡l núm. 10.
n ¡Cádlz núm. 42.
30 lGranllda núm. 34.
23 Almería núm. 9.
10 [Palma de Mallorca.
10 JR.onda Jiúm . 56.
33 [Jaén ~úm. 2.
83 [Osuna núm. 10.
3d [Huelva n~~. 38.
88 \RO'Jida núm. 56.
32/Córdoba núm. 17.
32 [Málaga núm. 13.
16 ILeón núm , 30.
n Salaman ca núm. 52.:
5\Leónnúm. 30. .
5 Palencia núm. 44:
María Cristina ••••• , ".' .•
Vitorla." ~
Ese. Caz. de Mallorca ..• . . 1
Idem de MeUlla.,: .... : : •• J' ,
:Remonta de Granada.,'•.. 1
Idem de Córdoba.... .' •.• • 1
Idem de Extremadura••.. 1
1.er Depósito de caballosI
sementales ••• •....• •••
2.° ídem 1
a.er ídem •••.•.•.••. ~ ••. 1'
f.O ídem •• : .•••.•.•.. '... ~
Academia de Caballé~ía : .,t
Artillería
I 2Ó Jaén núm. 2.. " 10 Almeda nüm. 9:1.° Montada ~ ~2g0 Valencia núm. 28. .Lorca .n üm. 48.Alicante núm. 45.
. ~ 10 Oácerea núm. 40.
. 10 Córdoba núm. 17.
2.° íd.ero ••.•••r: 11~0 Badajoz núm. 6.
Lérida núm. 5L
Castellón núm. 18.
. ~ 10 Huesca núm. 47.
. 10 J átiva núm. 25.
a.o ídem ••••• '•.... • : .• : . 10 ~eviÍla núm. 61.
' . 10 Gijón núm. 43.
, 4 Zamora núm; 23.
20 ¡Oviedo núm. 7.
lO lsoria núm. 14.
1Ó Barcelonanüm. 59.
4 Vill afranca del Panadés n.O 46.
10 Zafra núm. 15.
10 Talavera de la Reina núm. 50~
10 Santander núm. 29.
10 Burgos núm. 11.
4 Avila núm. 4L
10 Albacete n úm. 49.
10 Gerona núm. 24.
10 Zal'agoza núm. 55.
10 Lugo núm. 8.
9 León núm. 30.
. 20 Teruel núm. 21.
t . 10 · Guadalsjara núm. 53.
ro Bilbao núm. 22.
10 Segovia núm. 31.
10 Valladolid núm. 36.
10 ' Barcelona núm. 60.
7 Cuenca núm. 26:
10 Getafe núm. 16.
10 Cádlz núm. 42.
10· Pamplona núm. 5.
10 Mataró núm. 4.
4 Ciudad Real núm. 27.
10 Madrid núm. 57.
10 Murcia núm. 20.
10 Tllrragona núm. 3S.
14, Salamanca núm. 52'.
10 Toledo núm 12.
10 Málaga núm. 13;
10 Huelva núm. 88.
lO, Logroño núm,'l. .
4 Madrid núm. 58.
'.0 ídem ; . : ~ ,, ~,~ ,
••o id•.,;" ·.. • .~
'.' ld.m ~ .
CUERPOS
,"' .-0':--, " ..
'1.0 ídem .•••••••••• ~ •..•
s,'id ~
••• id • • l·
1••• id : : •••• : ..\
l,
j
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-
ZONAS
de dondenañ de sacar
101reclutes
~ I
;"J:l
'- · 0
G>
. I:l
G>
"
"""N
s
!"
CUERPOS
ZONAS
de donde 'liiin de sacer
'los reclutas .
CUERPOS
"~
'0
G>
. I:l
gg- .
g
---------- -:..!..-I------------
4.· de ídem .
-:- -0 ' :' . ..
2.-ídem'
"1 •••••••••••••• ~ •
8.° de ídem ~.
J
~ . " ~ • • • • - 1. • ~
.~
. , . .: ; ':, "
.r- • . y'
Brigada Obrera y Topográ.
.' ñea de Estado :Mayor•••
Sección montada de Me-~
~}i1la ..••..•....... ; .•. ,
5 ¡Granade núm. 34.
5 Almería nüm. 9.
10 Getafe núm. 16.
15 Ciudad Real núm. 27.
· 10 Cáceres núm. 40.
10 Talavera núm. 50.
20 . Madrid núm. 57.
_ 20 Idem núm. 58.
' j ' 10 . Jaén núm. 2'-
10 .Málaga nüm, 13.
'20 Granada núm, 34: •.
10 · Huelva núm. 3S..:
6 Oastellón núm. 18.
10 Valencia núm. 28.
10 Alicante núm. 45.
· 10 Albaeetenúm. ~9.
10 Barcelona núm. 69.
· 10 Idem nüm; 60.
. 5 Pamplonapúm, 5.
10 ValladQ!ig..núm. 36.
s Orense núm. 3.
5 León nüm; 30'.'
2 Pamplona.mim, 6.
I' Burgosnúm. 11.
1 , !J.'oledQ núm. 12.
L Getafe.iú¡'m. 16.
· 1 C órdoba núm. 17.
1 Valenciiinúm. 28.
2 Pontevedra núm. 37.
1 Palencia núm. 44.
1 ,. Huesca·núm. 47. '
1 Talavera núm. 50.
1 Salamanca.núm, 52.
: ~ . Madrid núm. 67.
7 Idem núm. 68. -,
·1 Bárcelona -núm. 69.
1 Idemnúm~ 60•
Comp.o. de Mar de Melilla.r · 3 JMálsg&. núm. 13.
". : ." . " 26 Madrid núm. 67.
24 Madrid núm. 68.
1 A'Vila núm. 41.
, 2.000 De las 10 zonas de la 2.· reglón
á'200cada una.
100 BadlljoKnúm. 6.
60' · Tala-vera núm. 60.
' 10Ó .Murcianliin.20.
! "10Q' Alican~~ i?-iim. 45.
. 100 Játtva núm. 25.
{" 'lOO Onencanliin.26.
60 Tarragona núm. 33.
50 .Matilró núm. 4.
; 50. Baroelonsnüm, 69.
l 60 , Bsrcelona.nüm, 60.
. ,4.0. . fgantandet: núm. '29.
: 50 . Bilbao núm. 22.
20. SanSebll!3tián núm. 19.
Infantería de Marina.. ... 100 Ovíedo núm. ti.,., ' " x .50 <;JorU.íía, nüm, 32. ..... zÓ:
60 Lugo núm. 8.
50 Orense núm. 3 .
." 50 Pontev~dra núm. 3'7.
50 Monforte ·núm. 54.
50 8antiagonúm. 36.
90 Palma de Mallorca.
100 Zamora núm. 23.'
100 León núm s - 30.
50· Gijón núm. 43.
, 50 Salamanca ,núm. ss.
-60 Pamplona núm. 6.
· 40 flíaragoza núm. lí6.
, ,50 'Rúesoa núm. 4~. ... "'
50 Gerona núm. 24.
. 30 Villafran,oa del Panadés n.o 46.
.. 20 Loroa núm. 4.8.
· SO Valencia núm. 28.
~ AI},acete núm. 49.
4.000
1." Brigada de tropas de
- de Sanidad Militar•.".•.
'~~ "' ~~ .; : :
':;J~ . 1 ':1:l : :"' ~·:1 !: ::.~ : ,> ", J . ~ ~.~ ": ' : : "
10 Badajos núm. 6.
,. 10.' Getaíe .núm. 16.
10.. Talavera núm. líO.
1p Osuna núm. 10.
.io Cádiz núm. 42.
10 Sevilla núm. 6l.
10 Játi..,a núm. 25.
10 Lorca núm. 48.
10 Lérida núm . 61.
lO Gerona núm. 24.
. 10 Matar6 núm. 4.
10 Córdoba núm. 17.
10 Teruel núm. 21-
10 Burgos núm. 11.
10 :Santander núm. 29.
10 Logroño núm. 1.
10 Oviedo núm. 7.
12 Gijón núm. 43.
10 Lugo núm, 8.
o Ooruña núm. 32.
5 IRoilda núm. 66.
6 Málaga núm. 13.~~iÓ~ montada de ~~t~í
'. '
1 - .'
. 'dBrigada de tropas .de
. "Dlón. Milital-'· .......
1
l.' d'Z~p~~';' •..... ".)
• i
2.·. de ídem ·.·.l··
o', . ' l " ... , • • • •
. ~ ., ". .
20 Madrid núm. 57.
20 Segovía núm. 31.
10 Barcelomr n úm, 60.
20 Mo.taró nüm, 4.
10. Valladolid núm. 36.
6 Palencia núm. 44.
20 Avilaniiñi. 41.
"c JO Gi'ari.áda numo 34.
la ' sevilla núm. 61.
10 Barcelona núm. 59.
10 Bilbao núm. 22.
' ·i5;.y¡toxia núm. 62.
20 'Cádiz núm. 42.
10 Osuna núm. 10.
10 Huelva núm. 38.
20 Ronda núm. ,56.
10 Valencia núm. 28.
JO. Cuenca núm. 26.
" 10 .Mim re'sa núm. 39.
10 · Santander núm. 29.
20 Pamplona núm. 5.
11 Zamora núm. 23.
20 Logroño núm. 1.
10 SanSebaBtián núm. 19.
10 . Orense n1ÍIIl : 3.
10 Pontevedra núm. 37.
10 Zaragoza nñm, 65.
10 Huesea núm. 47.
10 Alicante núm. 46.
8 Játiva núm. 26.
~
20 Toledo núci.. 12.
· '20" Badajoz núm. 6.
• 10 Córdoba núm. 1'7.
10 Albacete núm. 49.
Pontoneros. : ....•..•. ~ : . 10 Cástellón núm. 18.
10 Tarragona núm. 33.
10 Zaragoza núm. 65.
10 Burgos núm. 11.
10 . León núm. SO.
11 Moniorte núm. 64.
Telégrafos lA 4 hombres'por zona de lá 1 á:la 63:
A l l ' : "{A 3 dela .54 ála 62.
Ferroc~rriles " '.¡ " r1?'~l:a~6: 'la:l1J~ ~ ',2 hombros, y de la U
Compáfiíade Baleares.. ;'.1' iO:i~al~a de Mallorca.
llfigada Top~g;áti~.... '.. I ·' 10Irdem:. , .,', ' .
:10 . .
'.. .~ Administraoión :Militar
Ingenieros
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NÚMERO de reclutas que deben entregar las Zonas que á continuación se expre8an á 108 CUerp08 que semencionan.
•
8 diciembre 1~97 D. O.núm. 216
-
Cuerpos" .
qne concurren á la saca.
TotaZ· ....•••....•
371
140
20
10
;1
2
10
100
657
CuerpQ$
que concurren á la saca
ZÓNÁS
¡Infantería de Sicilia núm.: 7•••.• o •••
Idem de Murcia núm. 37 o • ,
4. o regimiento Montado ••••••• o •••••
Oviedo núm. '1 4. 0 batallón de Plaza .•• o .
, Batallón de Telégrafos •••• , ..•. o ••••
Idem de Ferrocarriles .
2.1\ Brigada de A. M.• ~ .
Infantería de Marina .
Infanteria del Rey núm. 1 . . • . . • . . . . 174
Cazadores de Treviño núm. 26. • • • •. • 17
10. 0 regimiento montado.. 10
Lo ji • 1 4.° batallón de Plaza. /12
gro o num. .., 4.0 regimiento dé Zapadores.... ••••• 20
. ' " jBón. de Telégrafos L . . .. . .. .. .. . . . . 4
Idem de Ferrocarriles.. •• . . • . • • . • . . • 2
2.o.brigada de A. M. , ..... " •. • . • . .. 10
Total............ 249
,
'2l;::,0 ¡::.
¡g1€~
: ; C3
:gQ(
• ;:: C>
: (tt'i
: ;:: ¡g
:~S'
: o.,S-
--------1·-.;.;,;.-"------------~
83
183
100
19
10
20
4
2
10
50
481
261
8
23
10
10
10
;1
2
lí
200
63s
-
'Infantería de Zamora núm. 8.0.. • ••
Idem de Oantabría núm. 39 •••••••••
Cazadores de la Habana núm. 18 ••••
Idem de Albuera núm. 16 ••.••.•.•••
Lugo núm 8 " 6.° regimiento Montado .
• . ••••• 4.0 batallón de Plaza ..••"••••••••.••
Batallón de Telégrafos••••••• ~ •• ;,....
Idem de Ferrocarriles ., .,•••.••••••••
2.0.Brigada de A. M : .
Infantería de Marina •.•..•• : •••••••
Total •...•...•.•.
Infantería de Soria núm. 9 ..•..•.•..
Cazadores de Sesma núm. 22•••••••••
ldem de Vitoria núm. 28.·•••••••••••
1.er regimiento Montado: . :"•... : ••..
Almería núm II 2.0 batallón de Plaza.•••••.•••••••••
..... 13. 0 batallón de Plaza · .
Batallón de Telégrafos••.•.••.••..•.
Idem de Ferrocarriles .•.•.•.••••••••
Sección montada de A. M. de Meltlla.
Infantería de Marina ••••.••••••..•.
;. Total .
.¡!nfanteríaae Sorra núm. 9 ••••••••• .' l~
ldem de Córdoba núm. 10 •••••••••••
Idem de Africa núm. 1.............. 146
Oazadoresde Cuba núm. 17......... 72
Dragones de Santiago núm. 9........ 30
. Cázadores de María Cristina núm. 27. 17
Oál:manüm• 10 •••• Remoonta ~e Córd?ba. 33
12. regimiento Montado .•.•••••••• , !lO
'1.o batallón dé Plaza.......••.•• , . •• 11
3.er regimiento de Zapadores.......... 10
Batallón de Telégrafos•••..••.•. , . • • ~
. Idem de Ferrocarriles , ••• :. . • • • . • í~
1.a bri~ada dé A. M ~ .. ;.;. ~
Infantería "deMarina ~ .
-¡¡¡¡¡jTotal ~:••'..•• ;,.... _
Infantería de San Fernando núm. 11. 265
Idem de Gerona núm. 22............ 100
Cazadores de Alba de Tormes núm. 8. 123
Dragones de Numancía núm. 11...... 1~
5.o regimiento Montado•.• ¡ • • • • • • • • • h
Burgos núm. 11•.• , 2. b fdem dé M:ont~fia .•.•.•••..••••. ' 1'0
.Regimiento de Pontoneros•••• ; •• ~ •:. -; 4
Batallón dé Telégrafos ....•••.•.. ~ .'. 2
Idem de FelTocal'riles..... ..•••••••. 10
?a brigada de A. M oo 1
Brigada Obrera y Topográfica de E. M. ____
Total ••..••.•••..~
Infantería de Zaragoza núm. 12...... 2~~
Idero de San Marcial núm. 44.... • • . . 110
Idem de A$ia núm. 55.. .. .. .. .. .. .. . Sil
Cazadores de Alm/mEla núm. 13...... tu
Toledo núin 12 10.0 regimiento Mon'tádo ••••••••• ••• 11
• .... 7.0 batallón de Plaza•..•...• ' ..... oo 20
!.Regimiento de Pontoneros•.••• ; • • • • . 4
Batallón dé Telégrafos •••..~. • . . • • • • ,
IdemdeE:ljlrrocarr~les. ~ r : , ...... ''.ú~ ;;,);l
Brigada 01:lre1-a y T()i1~rá'J1€il ~·m._.
, .._ " , ' Total •• •• • & ~
465
113
100
10
20
4
2
10
60,
167
1UI
138
21
20
33
20
4
11
4
2
10
200
162
,224, ,
17 I
10'
10
:!lO
4
2
5
2
60
516
- 265
lOO
160
17
10
12
20
4
2
10
100
- 700
~.
T()tal ..
¡Infantería de la Princesa' núm. 4 ••••
\ Idem de España núm. 46 .
8.o reglmíento Montado•.••.•.•.•.••
Mataró núm. 4•.'..• 1. er íd,em de Zapadores .
, ¡:B.atallón de Telégrafos•....••.••• '.••
. ',::::'. . '. ~ Idem de Ferrocarrlles .•..•..•••...•.
, 1.~ brigada de,,A. ~ ..
In antería de Marina ....•.••.•....•
infantería de la Reina núm. 2. ~ •••••
Idem Princesa núm. 4 •..•••••••••••
Cazadores de Begorbe núm. 12..•••••
Húsares de la Princesa núm. 19, •••••
Idem de Pavía núm. 20•••••••••••••
Remonta de Granada .•••.•• " ••••••
1.er regimiento Montado..•......•..
12. 0 ídem. id...••..••....•....••.•.
13.0 batallón de Plaza ..
Batallón de Telégrafos.••..•.•.•.•..
Idem de Ferrocarriles••.........•.. '.
Sanidad Militar.•....•..•...•...•.•
'Infantería de Marina•..•••..•.•.•..
Total......... .•. '149
~
Infantería del Príncipe nñín, !l... :.. 294
Cazadores de Madrid núm. 2........ 60
Lanceros de Farnesío núm. 5•• 4 • • • • • 119
'. " 14.0 regimiento montado............ 11
Granee núm. t ..... 4.0 ídem de Zapadores.............. 10
Batallón de Tglégrafos,•. , • • . • . • • • • • . 4
Idem de Ferrocarriles. •• . • • . . • • • • • • • 2
Sanidad Militar. . . . . • .. • .. • • • • • . • .. Ó
Infantería de .Maril1a . ','• • . . • •• • •• • • . 50
Total .
Jaéh núm. 2.•·.....
.. - .:'
Total .... , .......
-¡Infantería del Infante núm. 5 •••••••
\
Cazadores de Ciudad Rodrigo núm. '1:
ldelh de Trevifio núm. 26•••••..•..•
. 8. o regimíento Montado.•••.••...••.
." ' 13. o regimiento Montado.••••••••••.
camplona nüm, r>"¡l'I:er regímíento de Zapadores••~ ..• '"
Batallón de Telégrafos.•••..•.•..•••
Idem de Ferrocarriles••••••.•.••••..
, Sanídad Militar .
.. Bligá.da Obrera y Topográfica de E. M.
Iñfantel'Í'a de Marina •••••••••...•••
TotaZ .
I:¡lfantería de Saboya núm. 6•••••••••
~.tdElm deIa Oonstituclón núm. 29..••.dem de Isabel If núm, 32••••..•••••• ' ragonee de Lusítanía núm. 12•••..•
.L .; 12·" regimiento Montado ..
J3auajOI nt'tm. 61. ~. s.er regimiento de 'Montafla ...•••..•
Regímíento de Pontoneros.••.••..•••
Batallón de Telégrtdos ••••••••••••••
Idem de Fe'rl'ocarriles ••••••••••••••.
1. 11 "Brigadl'l de A. :M: .
Infantería de Mariila , ..
© Ministerio de Defensa
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•
Cuerpos
que concurren lÍo la. sacaZONAS
gogl
so!>",
'", ...
: .. o
:~C4
:ts Q
:~~
: -r~=
: ~S'--------I-----~---------I~
Cuerpos
que concurren ti. la saca .ZONAS
~gog a
S¡:IQ~
• ... 0
:g:~
:~CD
~ ~ .~
:g;:t
: p¡;
_-_-----1----------------1~-
254
lSB
17
10
10
S
f:
1
lO
100
- 64:'1
Total •••.••.•... ,.
Total ••••• I ••••••
Infantería de Navarra núm. 25•••• o ••
Batallón Cazadores de Estella. núm. 14
Cazadores de Alcántara núm. 14 ..••.
8.er regimiento Montado .
Ját" úm 2" 18.
0 ídem íd .
lva n • u •••• 4.0 ídem Zapadores ..••••••.••..••.•
Batallón de TelégrlÚos ••.•..••..••••
ldem de Ferrocarriles....•..........
La brigada de Administración Militar.
Iml.lntería de Mal'ina ...•• . •••..•.••
98
17
10
10
4:
1
20
160
_..-
100
199
23
55
20
10
10
4:
1
100
622
166
,138
74:
14
20
12
4:
1
10
439
- 100
65
10
10
'10
4:
1
50
260
-Infantería de ~1l.1enCia 'núm. 23...... 378
!dem de San :M:are,ialnúm. 44 • •• • • •• 100
Cazadores de Figueras núm. 6....... 59
Idem de Alba de Tormes núm. 8.. ••• 132
Lanceros de España núm. 46 •• ,..... 17
Zam9¡:a núm. 23 ... 3.er regimiento Montado....... ...... 4-
14." ídem íd ....•.• " . .. . .. . . . . . . .. . 11
3.° ídem de Zapadores ••••••••••• ,.. 11
Batallón de Telégrafo~:............. 4
. Idem de Ferrccarríles••• '. • • • • • • • • • • • 1
Infantería de Madna ••••• ~, ••••• o·.. .100
Total ••••• •. , o.. 817
2'18
10
11
4
' 1
10
so
- 364
Infantería de Baílén núm. lH.•• ; •• ~ ••
6.° regimiento Montado ••• , ••••••• ,.
2.o' ídem de Montaña •••••••.•.••• , .
(3erona núm. 24 ••• Batallón de Telégrafos•.••••••••••••
Idem de iF.errocar.rile!il•." ••••••••••••
, 1.6b:r;igada ~e 4. ·?{ ! •••••
,Infantería de M.añ.nv. .
Total •••••••••• , •
Infantería de Gerona núm. 22 •••••••
Cazadores de Ciudad Rodrigo núm. 7.
, '1.0 regimiento Montado•••••••••••••
Bílb 'm 22 l.er batallón de Plaza..••••.•...•••.
: so num. • •• o 2.0 regimiento de Zapadores ••..••••.
Batallón de T~légrafos•••••..•..•••.
Idem de Ferrocarriles ••••••••••••••
Infantería de Marina •• !' ••••••••••••
Tota~, .
Infantería de Galicia núm. 19 •••• , ••
Dragones de Numancia núm. 11.. •.
~3.o regimiento Montado•••.• , •••••.
San Sebastiánn.o 11) 4.0 ídem de Zapadores •.•...••••••••
Batallón de Telégrafos.• , " •• , ••••••
Idem de Ferrocarriles.: •: ••. : •••••••
. Infantería de Mnrina .
Total ••••••• ••.••
Infantería dei Infante núm. 5•• : ••••
Idem de Guadalajara núm. 20 •••••••
Idem de Asia núm. 65 ••••••••• , ••••
Idem de Africa núm. 1. .
Mur 'a núm 20 Cazadores de Tj'ltuán núm. 17 ••••.••
, Cl " " . . . •• 9. 0 regimiento lI{ontado••••••• , •.•..
2.° batallón de Plaza:••.•.•.•• , •. ,
Batallón de Telégrafos ••...•••••••••
Itlem de Ferrocarriles••• '.•.•••••••••
Infantería de <~arina •• , • '.' ., ••••• , •
Totlll.... • . • • . • • • .
Infantería de Aragón núm. 21 •••••••
Cazadores de Estella núm. 14••••••••
4 Idem de la Habana núm. 18•••••••••
Lanceros de Borbón núm; 4 .
Teruel núm. 21. ••• '1.0 regimiento Montado •••••••••••••
. 2. o ídem de Montafia........ •'••••••••.
Batallón de Telégrafos ,.
Idem de Ferrooarriles •••••••••••••••'
2. a brigada de A. M.... , ....... ~ ....
206
41
19
30
10
11
4
1
10
10
'1
225
6S '
21
14
.32
10
10
10
4
1
10
1
200
606
265
100
111
4
10
10
4
1
. 6
610
212
9
118
102
46
17
10
10
4
1
529
322
10
11
4
1
348
240
94
15
12
32
10
10
1Í
4
2
' 5
10
3
200
648
-
Infantería de C~j;i.lla núm. 16 .••• ••.
Idem de Gerona núm. 22••••••••••••
Idem de España núm, 46.•••.•••••.•
Cazadores de Carstillejos núm. 18•••.
8.° regimiento Montado ..•..•••.•.•.
Getafll núm. 16•••• 7.° batallón de Plaza.... : ...•.. ••••.
, Batallón de T~légrafos ••...••••••...
Idem de 'Ferr ocarril es•......••••.•..
1.á brigada de A. M .. , ..
Sanidad militar ••••••.•••••.•.•••..
. :,Brigv,da Obrera y Topográfica de E. M.
Total .
\
Infantería de América núm. 14 •.••••
. . . ' 4.0 regimiento Montado ..
Sorianúm. 14•••• •1/) .° batallón de Plaza...•....•.•.••••
'
Batallón de Telégrafos.••••••.••••..
, .Idem de Ferrocarriles •••.•••••...••.
Total .
. ' ;zl}tal ••. : •• ......
Infanteria de Extremadura núm. 15 •.
Cazadores de Alba de Tormes núm. 8.
Idem de Segorbe núm. 12 ••••.••••••
Idem de Alfonso XII núm. 15 ...••..
Zaf a nú . 15 . Idem de Cuba núm. 17 .
r m. • •••• Dragones de Montesa núm. .IO•••••••
5.° regimiento MontaQo ••••••••.••••
2.0 batallón de Plaza .
Batallón de Telégrafos .•...••••••.•.
Batallón de Ferrocarrtles...•.•••.•••
Total .
Infantería de Mallorca núm. 13 ••••••
Idem de Aldca núm. 2 . . • . . • • •• •• . • .
Cazadores de Alfonso XII núm. 15 ..•
'Idem de Vfllarrobledo núm. 23••••••
3.er Depósito de Sementales .•.••••.•
10.0 regimiento Montado .•••..•.••..
Mál ú 13 13. 0 regímiento Montado • . . • • • • • • . • •
aga n m. • ., 13. 0 batallón de Plaza . ••••••••••...
Batallón de Telégrafo~• . . . • . • • • • • . .
Idem de Ferrocarriles.....•.••••••••
Seccíén montada de A. M. Ceuta•..•.
Sanidad Militar' .
Compañía de Mar de Melilla•.••••••.
Infantería de ·:Marina •••.•.•.••••••.
.
Infantería de Borbón núm. 17 ••••••.
Idem de Africa núm. 2 .
Húsares de la Princesa núm. 19••••••
~9-eJ!l'de ,? lJ¡ví,a .núm, ~O •.• ' •••••••••
2.o deposito de SeJ!le!+~ales •••.•..••.
tórd . 2. 0 regimjento !l1on t.ado. • . oo •••••••• :
• Qq~ }l~I!l' 17 •• 13. 0 Idem íd . : .
Regímíento 'de ?op'-~,?~eros ....•.....
Batallónde ~elégrafo.s, .••..••...•..
Idem de Ferrocarrltes..•.•...•..••..
~.a br;igada<).eA-.;.i•• : ••.. '" .••.••.
Brigada Obrera yTopográfica de E. M.
fufantería de Marina .••. •••.•••• ..•
Total .
Tnfimtería de Almans3 núm. 18.•..••
Idem de Africa núm. 4.: .
Cazadores de Figueras núm. 6•••••••
0ast 1 2.° regimiento Montado .
e lón núm, 18. 12. 0 ídem íd.••.•.•••.••...•••....•
. Regimiento de Pontoneros ••.•••...•
Batallón de Telégrafos ....•••...•...
ldem de Ferrocarriles•••••..•••..••.
S\l-nidad Militar : ..
~otaL .••
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Cuerpos
que concurren :í. la saca.
ZONAS
Total. . . . . . . . . . . . 457 ,
. " ¡ Infantería de ,Asturi as nú m. 31• • , . • • 1'1 '1
.. Cazadores de Arlabán n üm , 24. . . . . . . 10
Segovia nóni 31 7.0.l'egim ien to·1I'Ion tado .. • . • . , • .• . ; r , 10
: . , , ." • • • l.er regimient o de Zapadores. . • • • • • . 20
Batallón de Telégrafos . • . • • . • . . • • • . . 4:
Idem de' Fe rr ocárriles • ...••. •• .• ; . •• 1
Infantería de la Constitución núm. 29. 112
Cazadores de Alba de Tormes núm . 8. 100
5.° regimiento Montado, ... ..... . . . . 10
6." batallón de P laza . . .. . . •• . • . . .•• 11
s.,anta:n,der. n ÚDJ. 29. S:er regimiento de Zapadores . . . . . . .. 10
, Batallón de Telégrafos. . . . . . • . • . . • . • 4.
, Idemde Ferrocarriles , . . . . . . . . • . . . . . 1
2.a brigada'de Aó M , .••• • 10
Infantería de Marina ': . . • . . • . . . . 40
Infantería 'de la. Lealtad núm. 30. ... • 219
Idem.de-Murcía .n úm . 37. . ... ' " .•.. 113
Idem.de.é.ndaluc ín núm. 52 . . . . . . . . . 30
Cazadores de Madrid núm. 2 • . . . . . . . 166
Idem de Figueras núm. 6 . . . • . • . . • • . 66
Gaza,dores de Ga licía núm. 25 . . • . . . . 25
~.o dep ósito de Sementales . . . . . . . .• . 16
.León p,úm.30 •• •• , Acádemia de Caballería. • . . . . . . . . . . . 15
6.° ':regim iento Montado. . . . . . . . . . . . . 9
14.o regimien to'Montado. ... 11
Regimiento de Pontoneros .. . . . . . 10
Batallón 'de Telégrafos . . . . . . . . . . . . . • 4
ldem de -Ferr oearrfles . . . . . . . . . . . . . . . 1
Sanidad ·Mil itar .. . .... ... .... . . .. .. {)
Infantería de Marina .. . . . .. ..... . .. 100
1'16
10
10
30
4
1
Ii
60
286
20O
41
31
1O
11
1O
4
1
ÓO
- 3'1O
211
23
3O
3O
1O
1O
4
1
6
2O
20O
--
544
--21O
19
2O
4
1
ÓO
30~
-
. '
2
2157
17
1O
14
1O
4
1
1O
-326 ,
-10O
1O
1O
: 1O
4
1
2
6O
-188
Total ..•••... .••.
lInfan tería de Tole do núm. 36 .Cazadores de Albuera núm. 16 '..• .santiago núm . 35 :. S.er regin.liento de Montaña .. Batallón-de Telégrafos ., , Idem de Ferrocarriles . .... .....• •..•Infantería de MlIorina ..•• .• .. .. .• .• .
,Total .• •••. •. •. •,
Infantería de Isabel II núm. 32 .
Idem.deBur gos .mim . 36 ·
Lanceros de :E)sp.aña núm. 7. • . •.... •
7.0 regimiento Mon tado.......• .• ···
Valladolid nüm• .36. l.cr .batallón de Plaza .. •...... •. . ...
1,e r regimien to de Zapadores .. ~ .....
.Bata ltón de Te légrafos . . . .• . .•.•. . . •
I dem de Ferrocarriles. ... . . . ... • •.•.
,~l\nldad,Jdilitar .. .. .. . . . . ... . .• . .. •
. Toial • .. ·
, \ Infantería 'dCSevilla núm. 33•• • •••••
. Idem de Afrlca núm. 4 .••.•••••••• •
, , Lanceros de -Sagunto núm.. 8•••• • •• • •
, 9.o regimiento Montado •.•••• •••••••
Tarragona nÚIJ?. 33. 6.° batallón de Plaza • •• • • • • • • • • • • • •
IRegimien to de Pontoneros •••••••••.Batallón de Te légrafos .••. • •• .• •••••Idem de 'Feuocarriles .
\Infantería de Marina • •• " ••••••••••
-Total ....••••••• :
, Infantería de Granada núm. 34••• • . •
Cazadores de Segorbe núm. 12 .• •• • • .
ldem de Sesma núm. 22. .. .• •• '. • .•..
Idem de Vitoria núm. 28 •...• •• • •. • •
11.0 regimiento Montado ..
Batallón de Telégrafos .. . . . •. . .•. .• .
Idem de Ferrocarriles . . ....... . . ••..
Sección m ont ada de Á . M. de Melilla.
Sanidad Militar .
l ñiantería do,Marina . .• .. .•..• . •. ..
Total ..•••••••• ••
\
I nf antería de Murcia núm. 37• . .... .
, l.er regimiento de '.l\:1Qntaña .. ... •... ·
Pontevedra núm. 37' ::: ~~~~i~~t; d~' ~~¡a'¿~;e~::: : :: : : :
, , " , '/Batallón de I'elégrafos .
, Idem de Ferrocarriles. . . . . . • • . . . . . . .
Brigada Obrera y Topográfica de E. ~:L
Infante ría,deo ;¡Uarina . . ....... •.• ...
Total .••• .• •·•••• _
140Infantería de León núm. 38 . • . . . . • . • 34
Lanceros 'de la Reina núm. 2 . . •. •. ..' 38
lwmonta de Extr.emadura ··•· 10
10.° regimiento Montado. . . . . .. . •.. • 16
I:t 1 " 38 S.er batallón de Plaza. . . . . . . . . . . . . . . 10
ue va numo .. .. 3.er regímiaato de Západores . . : . . . ...• 4
Batallón' deo Te légre.fos • .. '. . . .. . .•.•. 1
Idem de Ferrocarriles .. . 10
Sanidad Militar : . • . • • • . • . • • • 200
Infaritería de Marina ••• • • •••••.••.. _
#7
Total . ••.•. •• ••·• __
Infantería de Isabel II núm. 32 . • ••••
2.o regimiento de Montaña..••• " • • • •
3. er 'regimiento de Montaña•••.• •••..
. Coruña núm. 3~ ••. 4. 0 batallón P laza ..
, Batallón de Telégrafos . . . . • • •• • . •• • •
Idem de Ferrocarriles .
2.a brigada de.A...M • • . •" .• ••••.•••
Infantería de Ma¡·ina ., ••• .' •: ••••• • :
281 '9i
40
4
10
4
~1
15
449
r
258
112
20
11
10 ,
4
1
10
1
30
298
'1'10
119
249
8
17
'1
9
10
4
1
100
222
Total , .
Total-. . t ..
" TotaZ..•.. . .. . . ...
'Total . ..•. . . . . •• .
~
: Infantería de Luchana núm. 28. •. . .•
Idem de Af l'ica núm. 3....•..•. . . ..•
1,~r regimiento Montado. ... . .. ..•. ..
6 .o batallón de Plazl~ .. ... .. ..• •..•.
Vl1Ilenci l1ruúml "28.• s , er regimie~~o de Z~padores . . . . . . . •
Batallón de Telégra fos ..... . . •...• e ,
Idem de Ferrocarriles •• . .•.. ..• .. . . .
BanídadMllttan : ; .
Br igada Obre ra y Topográfica de E. M.
: Iníanter ía de Marina ... .. . . •. ......
Infantería de Bail én núm . 24 . . . . . • • .
I dem de Afbuera núm. 26..... . . . .• .
Idem de Asia núm. 55 .
" Cazadores de Alcántara núm. 14:. .•.
C • 26 7.° regimient o Montado .
uenca n um o .•. 11. 0 ídem id .• . .•..• . . . .. . ... . . . . . .
, 3.er ídem de Zapadores•.'...• . . .. . ...
Batallón de Telégrafos .
. . Idem de Ferrocarriles .
Infantería de Mar ina ..... . . . . • . .-.•..
' Total .• ~ .• . . • • . . .
.'Infan t ería de Cuenca núm. 27 • .... ..
Idem de León núm. 38 . .... • .. ....• .
-. Oazadoresde Talavera núm. 15.. .. . • •
C' d d R 1 • 27 8.o 'regimientoMontado... .•. ..•. • . .
, moa ea numo 11.° ídem íd .
Batallón de Telégrafos ..• ... .. •.....
Idem de Ferrocarriles ..... ..•. •..•.•
'ianidad Militar .......•. . . . •.. •....
© Ministerio de Defensa
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1 - .
'\Infanterí a de España núm. 46...... . 150
Cazadores de Ciudad Rodrigo núm. 7. 7
Idem de la H abana núm. 18. . • . • . . . . 'JO
V'll ir Q 46 4.° regimiento Montado . ~ • • ••• • • • • • • 4:
1 a anca u, "/13.° .regimien to Montado......... •• .. 10
. Batallón asTelégr~fos •• ••• : • • • • • • • • 4:
Idem de F errocarrf les. • • • .• •••••••• 1
Infanterí a de Marina •• ~.... •• ••• ••. SO
Total •.••.•••••. •~376
150
l.42
58
10
10
4
1
CuerpOIi
que concurren á la. saca
: ZONAS
..,~• .Q.... 276
Infsuterfa de C antabr ía núm. 39•.•••
Cazadores de Est ella núm. 14...•••.•
Lanceros del Rey núm. 1. ..•.••••••.
Manr~sanúm: -39.. 11.° regimiento Montado .
3.er regimiento de ·Zapadores .••••••.
Batallón de 'I'elégraíos . ••.. ••• ~ . • . • .
Tdern de Ferrocarrfles .••• : : . • •: ~ •.••
Total •••.•••••..•
TotaL~ ' ,' 481
Infl).ntEll'Ía de Asturias núm. 31...... 119
Idem de Sevilla núm. 33............ 35
Idem de Covadonga núm. 40.:...... 273
• Dragones de Lusitania núm. 12 •••.• , 17
Cácer@s núm. 40•.• 2.0 regimiento Montado............. 10
• 2.0 batallón.de .Plaza.; • . • • • •• • •.•. •. • 12
Batallón de 'rolégrafos ....•••••• ,~.. 4
. .- :ldem de.Ferrocarriles. . . . . . . • . • • . • . . 1
Sanidad Militar : • • • • . . • . • • . • • • • • • • . 10
Infantería dé Baleares núm. 41 ••.•••
Cazadores 'de Madrid núm. 2 ·•...•.•.
Idem de Castillejos'n úm. 18.•.••••.
, _ 5.o regimiento Montad-o: .•.••.•••..•
-Avila núm. 41. 13.0 ídem 'Id.. oo ..
2.o-regimient o de Zapadores .•..••...
Batallón de Telégrafos. . . . . • . . • • . . . •
Idem de Ferrocarrile s..•. ......•••••
Infanterfa de Marina ••.•.•• ~ ... ~ .. .
Total .
Infantería de Canarias núm. 42 . • • • • •
Idem de .A:frica núm. 2 . . ••..•••.•••
Dra gones de Sant iago n úm. 9......•.
o}, Cazadores'de 'María Cris tina núm. 27.
. . 8. Q regimiento Montado. ......••.•.•
Cádiz núm. 42•.••• 3.er batallón de Plaza.. ~ .....•.•.••.
3.er regimiento de Zapadores •••••.••
.. Batallón de Tel égra fos •.•.• '•.••••.•.
Idem de Ferrocarriles••••.••••......
1.a,br igada de A. M•••••.•.•••.••..
1Infantería de Marina ••••.•••...•...
Total , .
InfanterfadeGalicia núm. 19••••••.
:Idem de Garellano. núm. 43.•....•. ,
" &; er.regimien to-.:.M.ontado : .
3 er · · · td M tañG"ó •. - ó .reglmlen o , e 011 ana.•. o •• , •••
lJ n tuúm •.43•. "0 5. 0 ,hatallón .de P laza .
Batallón de Telég rafos.••..•...••. ..~dam de F errocarz íl es....••.......•.
2.a brigada de A. M.••••.•.•..••••• .
Infantería de Marina .••••••••..••••
, -.. '[['otal ....•.. .....
lnfanteráa ode .San:·..MaJ:cial núm. 44 . . .
Ca:>¡adOl'es.de·Galicia n üm., 25 ,•..•.•..•_.
t; Academia-.-de Oahallec ía ..•..••.•.•.•
~ l ' 13'.0,j'egi.miento Ai.ontado.•.....•...•
.a el,l9~a}!~m., 44.. 4.° .batallón de Plaza • " • .•• ••••..•.
l :~r regImiento de Zap adores . . . . • • . •
Batallón de Telégrafos . • . • . . . '•.•••..
Jdem de Ferroesrríles..•.•.......•.•
Brigada Obrera y Top ográfica de E. M.
" " .Totat , .
Il1:fanteriade Tetuán núm. 45 ...•...
Idem' de Africa núm. 3•...........•.
1.er regimiento Montado ..........•.
'41' ' l~er'batallón de Plaza .- .
. lcante núm. 45 •• 4.0 regimiento de Zapadores.•.......
, Batallón de Tel égrafos .
, Idem de Ferrocarr íles..... .• •.......
Sanidad Militar , .. , .
Infantería de Marina .
Total .
101
124
35
4
10
20
4
1
1
300
. 240
74
80
17
10
10
20
4
1
10
200
616
170
212'
-, ro
10
11 ·
4
1
12
50
480
239
·8
5
11
10
G
4
1
1
285
-,,--.-
262
116
20
10
10
4
1
10
100
633
Infantería de.SauQuintín núm. 47... 253
Cazadores de Alfonso XII núm. 15... 193
3.er regimlento Montado............ 10
· 13.0 . regimiento Montado. . • • • • • • • • • • 10
Huesca nüm•.47 ..• 4.0-,regimiento de Zapadores •••••••• -; 10
. '. Batallón de Telégrafos: •'::'. •• • • •• . • . . ,.4:
Idem de Ferrocarriles.••••••.•• , • •• . 1
Brigada Obre ra y TopQgrá:ficade E. M, 1
Infantería de Marina ~ •• . • • • • • • • • •• • 50
, Total ~
Infantería de Pavía núm. 48 •••••• '.' 225
Idem de Africa núm. 3.. -.. . .. . . . .. . . 47
Oasadores de Segorbe núm. 12....... 133
. . 1.er regimiento Montado;. ... . ••••• • 20
Lor es núm. 48...•. 6.0 bat allón de Plaza • • •• • • • • • • ; . ••• 11
, Batallón de Telégrafos. • • . • • . • • • • . • • 4:
Idem de Fer rocarr iles ••• "•• ; • • . • . • . • . 1
1." brigada de A. M . . 10
Infantería de..MaJ;Í,IJ.a . • • . . . • . • • . • . . • 20
Total ~ --¡fi
Infantería deOtumba núm. 49... .. .. 260
· Idem de Guipúzcoa núm. 53. . • • • • • • • 6
Idem Cazadores de Tetuán núm. 17.. 20
6.0 r egimien to Montado............. 10
Alb acete núm~49.: 1.0 í.de~ , de Montaña............... 10
. Reg írníento de Pontoneros.......... 10
Batallón de Telégrafos. • • • . . . • • . . • • • 4
Idern de Ferrocarriles. . . • • • . • . • . • • • • 1
- Sanidad Militar. . • • • . • • • . . . . • . • • • • • 10
.Iníanter ía de Marina. • • • . • . • • • • • . • • 20
Total. . .. . . .. •... -----¡jjll
---Infanteria del Rey núm. 1.. . • • • . • • • . 140
Idem 'de Sevilla núm. 33 ... • • • • • • • . • 37
Idem de Wad-Rás n úm. 50.. ..••.•• •. ,228
Cazad ores de Arlabán núm. 24.. • • • . . 24
" 5.0 regimien to Montado :..... ....... 10
Talavera núm. 50 • . Bata l'lón de Telégrafos . . . .. • • • .. •. • . 4:
. . Idem de F errocarriles. .. . . • . • • • . .. .. 1
l.a,brigada de A. y................. 10
• San ida d Militar. .. .. .. .. . .. .. .. . • • . . 10
Brigada.Obrera y.T()'p,QgJ:~ficade E. M. 1
~a~t!ilría de )1arina:.; .•". • . • • • • • • • • • 60
. . ..-·.Totar ..••.••.•..• -m
ILnfltnteria de Galicia núm. 19. •••••• S, Idem de Vizcaya núm. 51 • . . • • . • . .-. • 265
Cazadores Habana"núm. 18..·••..•-..... "Ül2
Id em de Maniia i:J.úiri: 20............ 181
Léri da núm. 51..: : 2.0 regiroien to .Mon t:auó :·...... ...... 10
7 1.0 ídem de Monttloña • . • . . • • . • . . • • • . 10
· Bataltón .de Tel égTáfós.... .......... 4:
Idem de Ferrocarriles . . . • •..•••• •• •.. 1
,, 1.a brigada de A. M. . . . . . . • . . • • .. .. . 10
2'otal .•..... . • . . •~
, Infantería (le Andalucía núm. 52.. • • • 225
.lCazadores de Oubanüm, 17......... 160
Dragones de Montesa,n~m. 10....... 17
4.0 deposito de Sementa}es........... 17
S I í 52' 9.
Q.regimientoMontado............. 14:
a amanea nt m. . 4. o batallón de Plaza.•'. • • • • • • • • • • • • • 12
Batallón de ,Telégrafos . • • •• • . • • • . •• . 4:
Idem.de F errocarriles . . . . . . . . . . . . . . • 1
Brigada Obrera y Topográfica de E. M. 1
J:qf~ntería de Marina .• •'. • • • • • . • • • • • 60
Total • •. • . •• .. • . • ------¡¡o¡
... .~
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que concurren á la saca.ZONM
121
169
10
44
10¡g
103
10
10
16
S
1
100
90
84
10
20
11
10
3
1
10
200
806
--
67
76
10
il
10
3
1
la
1
50
272
238
-
-
118
68
10
11
la
8
' 1
la
1
1i0
-
Total ••. •••• ·•• ••
Total ..
rotal · .
Total.......... .. 489
-
' -
~egiOnal de Baleares núm. 1..•.• •. •, Idem de id. núm. 2••••• •••••••••. ••scusdr én Gazlidofes de Mallorca••..Palma de Mallorca. S..o batal1~n de ~l',áz"a .• : ..•. • ".... •.•, , Compafi'Ia Regional de ~apadores ..•., " . Brígada T6pogr~fica ele Ing~pie!q~ • : 'Infantería deMiuin~: •••••. •.• •••• •.
-
rota.l .... ..•.. ...
' . {caZadores Regional de Canaríss n.O 1. ~f~
~!lnerife •....•.. • • Id:m id de id . núm. ~. .. .......... 25
9. batallón de Pláza ..
... . -
463Total •. ....... • · ·~
L P 1 \Caz~dores ~egional O'ap.arias núm, 2. 28~
as :¡. mas t9;01?~t~ll?~ ~e J;>l~~ ~
Infantería de Toledo núm. 36.•••••••
Idem de Africa núm. 4••••••••••••••
4.° regimiento Mon tado •••••••••••••
7.0 bat allón de Plaza ..
B 1 ú 59 2 ,0 regimiento a.e Zapadores •• LO ••••••arce ona n m. • Batallón de Telégrafo,s•••••••.•_ .
Idemde Férrocarriles.: ; •••••••• ••••
Sánidad Militar .
Brigada Obrera y Topo~ráiica de E . M.
'I? fantería de Marina .
Infantería de Oantabría núm. 39•••••
. Idem de AfriclJ, núm. 4 .
: 1 '0 reginríeritoMontado••••• •••.•.••
6 .0 batánón de Plaza .••••••••••••••
B 1 '60 l:er regimiento de Zapadores ••••••••
,arce ona num/ . Batallón deTelégrafos.•••••••••••••
. . . ' Idem de Feri"oéardlea ; .
- . . Sanidad 1\1ilitar ••••••••••••.••••••
Brigada Obrera y Topográfica de E . M.
Infantería de JI.farina.. ; ~ .
Infantería de Africa núm. 1•••......•
Cazadores de Cuba núm. 17••• .•.;.• •• • •
Lanceros de Villaviciosa núm. 8.••••
S.er regimiento Montado ••••••••••••
l.e~ regimiento da Montaña ... ... ; •..•
Sevilla núm, 61••. • 13.()batallón de Plaza ••.•.• .•••••••
2. 0 regimiento de ~~padores ••••••••.
Batallón de Tt:llégrafos ; ••••
Idem de Ferrocarrllea•••••••••.•••••
1"." prigadlj. de A. M ••••••••••••••••
I:pJªnte~í!ld{\ M!triz¡a•• , ••••••••••••
'fotq:J ..
. ' ¡oazadores de Fígueras núm. 6 .•••••.
11.<> regímíeñto' Monfado ••••••••••••
' V"t ' rÓ. '62 S.e. regimiento de Montlj-, fia.. •.....•.
, 1 01'1fl' nn,m" . , ,••• 2.l! regimiento de zapadpres•••••••••
, . Batallón de Telégrafos, •••••••••••••
, . Idem de Ferrocarriles. ; : ... :.-.......
22
70
30
14
4
3
1
20
7
24
311
261
34
10
11
4
1
456'
271
73
50
74
26
30
10
.;33
10
25
11
20
3
1
5
200
360
195
202
150
20
10
10
10
10
3
1
40
842
112
127
26
11
20
11
3
1
' 50
, . . . . . . , Infantería de la Constitución núm. 29.
, . ídem de Asia núm . 55 .
. , . Lanceros de B01:bQn núm. 4 .••••••••.
• . " ', 6. Q regimiento MontidQ •• " ••• ', ',' ! ••
., . , " l,er batallón de Plaza ..
Zaragqz.l\ p,ú,:tp.. 55. . 4.° regimiento de Zapadores • • • . • . • • •
, , Begímiento de Pontoneros ••••••.•.••
. ' . Batallón de Telégrafos ..••••••••• •..
Idem de Ferrocarriles ••.•••••.••.••.
Infantería de Marina••• •••••••••••.• __
Total •.•.........
. \Infantería de Guipúzcoa núm. 0, 3.••••
, , . Lanceros del Príncipe núm. 3. • • • • • • .
. . 7.° regi miento Montado ... •. •••••.•.
Guadalajara n.o.. 63· :6•0 batallón de Plaza•••.•••••.•. : •.•
'{Batallón de Telégrafos ••••••••••••.•
. Idem de Ferrocarriles .
Total .
Infantería de Luzón nüm, M . • • • • . • .
jOllzadorés de Manila núm. 20 ........
~anceros de F arnesio núm. 5•••.••••
' 11~ :0 rfigimiento Montade¡ ••••••••••• •
MQnforte ·úúm. 04.• <4.° batallón de Plaza .
. . . . . . . )Regimientó de.Bontoneros•••• • •••.••
. Batallón de Telégrafos•••.••••• ó ••••
1ldem deFerrocarriles .•.•• " •••••..•A •• ' I1lfant.eJ.'ía de Marina. ..•••.•....•• ••
Infanterfa de América núm. 14 ..••• •
Cazadóres de Madrid núm. 2 , • • • • • : •
Cazadores de Almansa numo 13 •.••• .
Idem de Talavera núm. iD••. ..••.•.
}I drid ú {jA 10.p regimiento :D[ontado••••. •••.•••
a 1 P. m.. , ~ . , : Batallón de Telégrafo·s •••• •••. " ••••
Idem de Ferrocarriles.••••••• •••• •••
Baní dad Militar .
Brigada Obrera y Topogr¡ífica de E. M.
-Infanteria d~ ~inn .
TotaZ •• •• . •,• •••••
rota~ ..... : .• .' . . .
Infantería Qela,Oox¡stitución núm. 29. 16
rdero de Pavía núm. 48 . ••••.•.••••'. 43
tJázadores de Almansa núm. lS.. . . . • 30
Idem ~~ T:¡.lave.a núm. 16 ••. •: • . •• . 10
9." regim¡ElIitó Montado..... .... •••• 10
~dril1 púrQ,: 67 • •• l :flr ' regr~i.eÍlto de Zap!tdores • • . • • . . . 20
, Batallói; de Telt%gra1.o!S .• • . . • • • . . . . • . 3
, _, Idem dé Ferroc arriles. .. • .. • . .. .. • .. 1
Sanidad :t"Il litár : : • . • 20
Biigada Obl'~ra y T9pográfica de E. M. . 6
!P.f~¡iÍ¡ir~~ ~e ~~riüli • ~ ... • • • • • • . • • • • 26
Total.... ........ 184
1
,nfant,erí¡¡, ,!'le 4,lava n úm. 0,6 .
Idem de .!frica núm. 2 ..
Idemíd. núm. 3 ' ~ •• •.•••• • ••.••••.•
Cazadores de Cuba núm. 17 •••••••.•
. . em d.~ .t\.lfop?o XII núm. 21 •.•.• ••
Idem de Vi~larrobledo núm. 23••••••
. . '. Escultcu'ón CaZp.dores de Melilla " ••.
• f l.er depósito de caballos sementales • .
Ronda ~úm"56ó••• · 12.0 regimiento Montado .
a.€f bQ.~H~n de Plaza.••••. .•••..• ..
13.9 idgq~ [d ••••• '• •••••••••• •••••••
a.E/! rtlgiJP.itm.t9 de ~apadores .•••.•••
llat!tllón de TeléSFBfos .•••..•••••.••
~m dI! E~ITo.c!t:ri~~s , •.••.•• •••.•••
Se,cclP.t! map.~d!l: ~e A. ~.. Q!;l~t~ •• .••
I.n4J;lt~:¡,~q~~~p:¡;ta•••••.••.••••••.
rotal .
Madrid 'T de diciembre de 1897.
© Ministerio de Defensa
"
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Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 8 de octubre próximo pa-
sado, el Rey (q. D. g.), Y en su ncmbre la Reina Regente del
Reino, por reaoluoíóu de 10 de noviembre último, ha. teni-
do á bien aprobar la concesión de cruz de primera clase del
Mérito Militar con distintivo rojo, pensionada, hecha por
V. E. á favor, del capitán de Infantería D. Alberto Qllintanllo
Montuno. en recompensa á los servicios que ha prestado, y
hechos de armas á que ha asistido en la actual campaña
hasta el 30 de [unío último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos eonsiguíentas, Dlcs guade á V. E. muchos años.
Madrid 6 de diciembre de 1897. •
MIGUEL CORREA
Señor General ep Jefe del ejército de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 8 de octubre próximo pa-
sado, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, por resolución de 10 de noviembre último, ha tenido
á bien aprobar la concesión de cruz de primera clase del Mé-
rito Militar con distintivo rojo pensionada, hecha por V. E.
á favor del primer teniente de la escala de reserva de Inísn-
teria D. Antonio Ortega Echev8,rría, en recompensa á los ser-
vicios que ha prestado y hechos de armas á qua ha asisti-
do en la actual campaña hasta el 30 de junio último.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de diciembre de 1897.
MIGUE!, CORREA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba
Excmo. Sr.! En vístade lo expuesto por v. ro. á este
Ministerio en su comunicación de 8 de octubre próximo pa-
sado, el Rey (q; D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, por resolución de 10 de noviembre último, ha tenido
Abien aprobar la concesión de cruz de primera clase del Mé-
rito Militar con distintivo rojo, pensíonada, hecha por V. E.
á favor de primer teniente de Jo. escala de rese'rva de Infan-
teria D. Victoriano Gllrcía Germán, en recompensa alos ser-
vicios que ha prestado y hechos de armas á que ha asíetido
en la actual campaña hastá el 30 de junio último.
, De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde, á V. E. muchos años.
Madrid 6 de díelembre de 1897.
MIGUÉt CoRREA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
.
. ~xémo. Br.: En vista de Jo expuesto por V: E. á este
MInIsterio en su comunicación de ()de octubre próximo pa-
sa~o, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
ReIno, por resolución de 10 de noviembre último, ha tenido
á.bien aprobar la concesión de cruz de primera cl~Be del Mé-
rIto Militar oon distintivo rojo, hecha por V. E. á favor del
Il~Rundo teniente de la escala de reserva de Infantería Don
~Icente Cllstro Barreiro, en recompensa á los servíoíoa que
a prestado y hechos da armas á que ha asistido en la ac-
tUalcampaña hasta el 30 de junio último.
d De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
6emás.e.~ectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
-de dICIembre de 1897.
MIGUEL CoRREA.
Señol General en Jefe delejéroito de la ala 11. Caba.
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Excmo. Sr.: Ea vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunlcacíón de 3 de octubre próximo
pasado, el Rey (q. D. g')l Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, por resolución de 10 de noviembre ultimo, ha te-
nido á bien aprobar la conoesión de cruz de primera clase del
Mérito Militar con distintívo ;rojo, hecha por V. E. á favor
del segundo teniente de la escale de reserva de la Guardia Ci-
vil, D. 'Antonio Fructuoso Alvarez, en recompensa á los servi-
cios que ha prestado en la actual campaña hasta el 30 de
junio último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á. V•..ID. muchos años.
Madrid 6 de diciembre de 1897.
MIGUEL CORREA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de .cuba.
Excmo. Sr.: En.vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 9 de octubre próximo pa-
sado, el Rey (q. D. s-). yen su nombre la Reina Regente'
del Reino, por resolución del 10 de noviembre último, ha
t"ni';o á bien aprobar la conceelón de oruz de primera clase'
del Mérito Militar con distintivo rojo, hechs por V. E. á fa- •
VOr del segundo teniente de la escala de reserva de Infante-
ría D, Gabriel Castill¡;jos Valero. en recompensa á les eerví-
cíos qua ha prestado y'hechos de armas á que ha asistido
en la actual campaña hasta 30 de junio último.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
efectos consíguíentes. Dios guarde á V. E~ muchos años.
Madrid 6 de diciembre de 1897.
MIGUEL CORREA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Exomo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su-comunicaoión de 5 de octubre próximo pa-
sado, el Rey (q. D, g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, por resolución de 10 de noviembre 'último, ha tenido
á bien aprobar la concesión del empleo de segundo teniente
de la escala de reserva, hecha por V. E. á favor del sargentc
del regimiento Caballería de Písarro núm. 30, D. Bienvenido
Zamora Mas8, en recompensa ti los servicios que ha prestado
en la actual campaña hasta fin de septiembre del oorríen-.
te año. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos oonsiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de diciembre de 1897.
MIGUEL CORREA
Señor General en Jefe d~l ejéroito de la; bllli de-Cuba.
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Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por ,V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 7 de octubre próximo pa-
sado, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la' Reina Regente del
Reino, por resolución de 10 de noviembre último, ha. tenido
'1\ bien aprobar la concesión del empleo de segundo teniente
de la escala de reserva de Infanteríá, hecha por V. E. á fa-
vor del sargento del primer batallón del regimiento Infante-
ría de Cuenca núm. 27, D. Augel Delgado García, en recom-
.penea al C( mportamiento que' observé, résú'ltando' herido, en
el combate sostenido contra los insurrectos en (Sierra Ca- ,
marones» (Matanz!l.s), el día 1.0 del citado mes de octubre. '
. De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á y . E. muchos años.
Madrid 6 de diciembre de 1897.
:MIGUEL CORREA.'
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: .En vista de lo expuesto por V. E. á este
. Ministerio en su comunicación de 10 de octubre próximo
pasado, .el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
. del Reino, por resolución de 10 de noviembre último, ha
4- .tenido á,bien aprobar la concesión del empleo de primer t E'-
.níente, hecha por V. E. á favor del segundo teniente de la
escala de reserva de Infantería D,. José Ga'l'cía VHlanneva, en
recompensa á los servicios prestados y hechos de armas á
que ha aeistldo en la actual campaña desde 1.0 de junio de
1896 hasta el SO del mismo mes del corriente año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de diciembre de 1897.
MIGUEL CORREA
Señor General en Jefe del ejército ele la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio, en su comunicación de 1.0 de octubre próximo
pasado, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
,del Reino, por resoluci ón de 10 de noviembre último, ha
tenido á bien aprobar la concesión del empleo de primer
teniente de la escala, de reserva, hecha por V. E. á favor del
segundo teniente de dicha escale del primer batallón del
regimiento Infantería de la Reina núm. 2, D. Alonso Ló-
pez Boeta, en recompensa á los servicios que ha prestado y
hechos de armas á que lÍa aaistído hasta el SO . de junio
último: " . , . I
De real orden lo digo ~ V. E. para 8U conocimiento y
efeotos eonsígriíentes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 dé díoí émbre de'Um7. '. . "
, MIGUEL CORREA
Selior General en Jefe del sjército de la isla 'do 'Cuba .
. . . . . ' ' . ' .
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su oomunícací ón de 8 ' de octubre próximo
pasado, el Rey (q, 'O'. g.), Y en sú nombre la Reina Regente
del Reino, por resolución dé 10 de noviembre último, ha
tenido á bien aprobar la conceaí én del empleo 'de primer
" teniente , hecha por V. E. a favor del ssgundo teniente de
la escala de reserva D. Manuel Hidalgo Tfjedor, en recom o
penss á los se'ivioios preatados y hechos de armas á que ha
asiáti.lo en la actual campaüa desde el 26 de octubre de 1895
hasta el 30 de junio del corriente año.
De real orden lo digo ti V. E'. para su oonocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid'6 de diciembre de 1897.
MIGUEL CORREA
. ' . '
Señor General en Jefe del ejércitn de la isla de Cuba.
Excmo. Br.: En vista de lo expuesto ' por V. E. á este
Ministerio, en su oomunicación de S de octubre próximo pa-
sado, el Rey (q, D. g.), Yen su nombre la Reina Regente
d~l Reino, por resolución de 10 de noviembre último, ha te-
nido á bien aprobar l~ concesión del empleo de primer te-
niente de la escala de reserva de Caballería, hecha por V. E.
á favor del segundo ~eniente D. Guillermo Blanco Anderica,
en recompensa á los servicios que ha prestado y hechos de
armas a que haasistldo en la actual campaña hasta e130
de junio último. , •
De real orden lo digo~. V~ E-. para su - conocimiento y
eísctos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añoe,
Madrid 6 de dioiembre de 1897. . : . ,
MIGUEL CORREA.
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba•
Excmo. Sr.: .En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 1.0 de octubre próximo p80'
sado, el Rey (q, D. g.), y en su nombre la Reina R"gente del
Reino, por resolución de 10 de noviembre último, ha tenido
á bien aprobar la concesión del empleo de capítánde .la esoa-
la de reserva, hecha por V. EJ. á favor del primer teniente del
primer batallón del regimiento Infantería de San Fernando
núm. 11, D. Manuel Sancho Agllilar, en recompensa á los ser-
vícíos y hechos de armas á que ha asistido en la actual oam-
paña hasta el 30 de junio,último.
De real orden lo digo á .V • E. para su conocimiento Y
efectos cousíguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de dioíembre de 1897.
MIGUEL CoBREA.
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Exomo. Sr. : En vista de lo expuesto por V. ·EJ. á este
Ministerio en su comunícaoíón de 10 de octubre' próximo pa-
sedo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, por resolucíón de 10 de noviembre último, ha tenido
ti bien aprobar la concesión del empleo de capitán, hecha por
V. E. á favor del primer teniente de la escala de reeerva, de
Caballería D. Felipe Mariiio de Moya, por los méritos oontraf-
dos en Ioa heobos de armasé que ha asistidoenlaactual ca~~
paña. desde -el 3 de"juliud<e 1896 hastael' SO de [nnío de1i'oó-
rriente año. , ...- '" . ..
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento Y
efectos ccnsíguientee. . Dios guarde á V. E. muehos año-s;
Madrid 6 da diciembre de 1891. ' I
MIGUEL CORREA.
Señor General en Jefe del ej ército de la isla de Cuba.
Excmo. 8:1:.: En vista de lo expuesto por V. lIJ. á este
MinIsterio e~ 8U oomunioaoión de 8 de ootu~re próxfinli.ti
sado , el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rema Regei1t~ á
Reino, por resoluoión de 10 de noviembre último, hate~
bien aprobar laooncesión del empleo de capit~n, ~~h ..,.~
V. E. á favor del primer teniente de la GuardIa CivI:l,
Francisc~ ,~~~e~ A~~arez, en re,~~~;~~sa ~ ~o~ ,a.~~:~ os';;'
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tsdos y hechos de armas 8. qué ha asistido desde el 21 de
abril de 1896 hasta al 30 de junio del corriente año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de diciembre de 1897.
MIGUEL CORREA
.
Beñor General en Jefe del ejército de la isla d~ Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto pcr V. E; á este
MinisteriO en su oomnnfcscí ón de 1. o de octubre pr óxímo
pasado, el Rey (q. D. g.), Y et¡l su nombre la Reina Regente
del Reino, por resolución de 10 de noviembre último, ha te-
nido á bien aprobar la conceaíóndel empleo de capit án, he-
cha por V. E. á favor del , primer teniente (101 primer ba-
tallón del regimiento Infantería de San F ernando núme-
ro 11, D. Carlos Alonso de ear;;tro, en recozr pensa á los ser-
vícíos prestados y hechos de armas á que ha. asistido en la
actual campaña hasta el 30 de junio último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y '
demás efectos. Dios guarde ¡j,. V. E. muchos añal>. Ma-
drid 6 de diciembre de 1897.
MIGUBL CORREA
Señor General en Jefe del ejército de la isJa de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de 10 expuesto por Y. E. á este
Ministerio en su comunicación de 3 de 'octubre próximo pa-
liado, el Rey(q. D. g.), y en su nombre la.Reina Regentedel
, Reino, por resolución de 10 de noviembre último, ha tenido ·á
bien aprobar la concesión del empleo de capitán, hecha p ir
V. E: á favor del primer teniente dé Caballería, D. José Ms_
richalar Barreiro, en recompensa á los servicios que ha pres-
tado y hechos de armas ¡j, que ha asistido en la actual cam-
paña, hasta el 30 de junio último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 6 de diciembre de 1897.
MIGUEL OORREA
Safior General en Jefe del e~ército de la isla de Cuba.
. Excmo. Sr.: En. vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 10 de octubre próximo
pasado, el Rt'ly (q. D. g.),y en' su nombre la Reina Regente
del Reino, por resolución de 10 de noviembre último, ha. te-
tUdo á bien aprobar la concesión del empleo de capitán, ha-
cha por V. E :' á favor delprimer.teniente-de Oaballería, Don
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'Tadeo Celma Bajo, en recompensa á 103 servicios que ha pres-
tado y hechos de armas á que ha asistido en .la actual cam-
paña, hasta el 30 de junio último.
De real orden lo digo á .V. E. para su conocimiento y
efectos consiguíentes. DiOR guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 6 de dioiembre de 1897.
MHUEL CORREA
Señor General en Jef':l a,l ejércit:l de la Isla de Cu~a •.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. ti este
Ministerio en BU comunicación de 5 de octubre próximo pa-
sndo, el Rey (q. D. g.), Yeu su nombre la Reina Regente del
Reino, .p or resolución de 10 de noviembre último, ha tenido
á bien aprobar Iaoonossíón de empleo de capitán, hecha
por V. ID. á favor del primer teniente de Infantérfa. D. Lu-
cíano Lozano Gó~z de Barre~~,· en recompensa á los servicios
que ha prestado y hechos de armas ti que ha asistido en la
actual campaña hasta el 30 de' junio último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de diciembre de 1897., '
MIGUEL CORREA
~ator General en Jefe del ejército de la isla de Ouba.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. ti este
Ministerio en su comunicación de 29 de septiembre próximo
pasado, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, por resolución de 10. de noviembre último, ha.
tenido ti bien aprobar la concesión del empleo de capitán,
hecha por V. E. á favor del primer teniente de Infanteria
D. Gaspar Tltpia Ruano yCisneros, en recompensa á los ser-
vicios que ha prestado en la actual campaña hasta el 30 de
' junio del corriente año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectca consiguientes. Dios guarde á ·V. E. muchos años.
Madrid 6 de diciembre de 1897.
MIGUEL CORREA.
. Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Exomo. Br.: En vist.:J. de la comuníoaoión que ' V\ E.
dirigió á -este Mínísterio en .23 de septiembre último, dando
cuenta de la aprehensión de-veintíocho moros juramenta-
dos, realizada por el comandante militar del fuerte de
Sungut (Mtndauao), el día 22 de febrero anterior, el Rey
(q. D. g'.), Y en su nombre ,la .Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien disponer que se,den las -graciaaen su real
nombre al mencionado jefe, comandante de Infantería Don
Mari&Do Vieitiz, yá los oficiales é individuos de tropa que
tomaron parte en tan señalad-o servicio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás eíeotos. Dios guarde-á V. E; muchos 8BOS. Ma-
drid 6 de diciembre de 1897.
MI"UEL CORREA
Señor General en J eíe del ejército de las islas Filipinas.
Excmo. Sr.: En vista de la Instancia prcmovída por
el comandante del Cuerpo de Estado Mayor del Ejército
D Juao Dléndez de Vigo y Méndez de Vigo, solicitando se le
coneídere obtenida en su actual empleo la cruz de primera
clase del·Mérito Militar con distintivo rojo, pensionada, que
ob'tuvopor el combate de lís Pifias el 19 de febiero último,
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el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente dei
Reino, se ha servido conceder al recurrente la cruz ' de se-
gunda clase del Mérito Militar con distintivo rojo, pero sin
pensión.
De real orden lo digo á. V. E. para BU conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á. V. E. muchos años.
Madrid 6 de diciembre de 1897.
COlmEA
"Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura-.
Excmo. Sr.: En vista de la instanoia qu e cursó V. E. á
este Ministerio en 11 de mayo último, en que el m éd íco ma-
yor D. Pablo Barrenechea Alcain,solicita se le considere
obtenida.en su actual empleo la er us de primera olase del
Mérito Militar"con distintivo rojo, pensionada, que s61e con-
cedió por real orden de 18 de agosto próximo pesado
(D. O. núm. 188) por las operaciones en la cuenca del río
Agurán y asalto de Milagros el "24 de diciembre del afio an-
terior, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido conceder al reourrente la cruz de se
gunda clase del ;Mérito.Militar con distintivo rojo, pero sin
pensión.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes, Dios guarde á V. E . muchos años .
Madrid 6 de diciembre de 1897.
MIGUEL CORREA
Sefior General en Jefe de les islas Filipinas.
Excmo. Sr.: En vista d'e la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio en 11 de octubre próximo pasado, en que el
primer teniente de Iufantería D. Luis de la .Viña,Gonztllez.
solícíta que una cruz de primera clase del Mérito Militar
con distintivo rojo, pensionada, que se le concedió por real
orden de 21 de septiembre último (D. O. núm. 213), por la
toma de Imus el 25 y 26 de marzo, se le considere oonoedida
en BU actual empleo, el R"y (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar la petí-
ción del recurrente.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de diciembre de 1897.
CORREA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
mayor del cuerpo de Sanidad Militar D. José Gonzá1ez Ló·
pez, solicita que la pensión de una cruz de primera olase de
la Orden de Maria Cristina que obtuvo por real orden de 6 de
septiembre de 1895 (O. O. núm. 199), siendo médico prime.
ro, le sea computada por la diferencia entre el sueldo de mé-
dico mayor y el de subinspector de segunda, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido desestimar la petición del recurrente, por ea-
recer de dereoho á lo que solicita.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines comiguientea. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de diciembre de 1897.
MIGUEL CoRREA
Señor Generalen Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
capitán de Caballería D. Luis del Llano y Poig. en súplica de
que se le conceda el empleo de comandante como mejora de
recompensa en lugar de la cruz de primera clase de Maria
Cristina que obtuvo por real orden de 21 de septiembre pró-
ximo pasado (D. O. núm. 213), en recompensa á su eompor-
tamiento en la tom3 de Imus, los días 25 y 26 de marzo' últi·
000, el Rey (q, D. g.), 'y en su nombre la Reina Regente del
Baíno, se ha servido disponer que el reourrente se atenga á.
lo resuelto en la real orden citada.
De real orden lo digo á V. E. para su eonoeímlento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E . . muchos años.
Madrid 6 de diciembre de 1897.
MIGUEL CORREA
Señor General en Jefe del ejéroíto de las islas Filipinas.
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), 'y en $U nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo íníormadc
por V. E. en su esoríto de 22 de agosto último, ha tenido á
bien conceder al soldado de la sección de Inv álidos de esa
isla, Juan Conzález Agudo, la cruz de plata del Mérito Militar
oon distintivo rojo y la pensión mensual de 7'50 pesetas, vi·
talícls, por la herida grave que recibió estando de servicio de
emboscada el día 9 de noviembre de 1892.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
demás afectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 6 de diciembre de 1897.
MIGUEL CORREA
Señor General en Jefe del ejéroito de la isla de Cuba.
MIGUEL CORREA
Señor GenerAl en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la Instancia promovida por el
coronel de Infantería D. Jenaro Mira de Miguel, solioitando
qué su actual empleo se le considere .oonoedído por el 0000-
bate de Barotcga, y que como ampliación de gracias se le
concedan las recompensas á que se' considera acreedor por
otros hechos de armas posteriores, el Rey (q. D. g.), . y" en
su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo oon lo
informado por V. E. en su escrito de 17 de octubre próximo
pesado, se ha servido desestimar la petición. del recurrente.
De real orden lo digo AV. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde "á V. E•. muchos años.
Madrid (3 de diciembre de 1897.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 27 de septiembre último.,
el Rey .(q . D. g.). Y en su nombre la Reina Regente del Rel-
no. por resolución de 10 de noviembre próximo pasado, ..ha
tenido á bien aprobar la concesión de graoíss hecha .pot
V. E. al oficial, clases, individuos de tropa y. .pa~E~nos qu~
se expresan en la siguiente relación, que da prlDClplOCOn e
segundo teniente de la escala de reserva D. Urb~no ..ata
Ramos y termina con el cuadrillero Pablo Nojaderll, en re..
compensa al oomportamiento que observaron en el ce81-
bate sostenido oontra los insurrectos en cBaga) (BlltIlAn),
el día 13 de agosto -del corriente año. "
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimien~
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. .
drid 6 de diciembre de 1897.
• • _ ', . MIGuEL' CoBREA . :
Excmo. Sr .: En vista de la Instancia que cursó V. E. '1 . . r
1\ este Minis~erio en 29 de .abril último, en que el médico SefíorGenera~ en Jefe.d91 ejército de las islas FiliplnliS~ . : :: '
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2.0 teniente E. R. D. UrbanoMota Ramos ¡cruz de 1.a clase del Mérito Militar con
, distintivo rojo.
Cabo•••••••••••• Ramón Laíosa Haró ••••••.•••••••
-oldado da 1.8 ••• Fernando Días Bamíres.... ~ •••••••
B6n. C!lz. expedíeíona- Otro de 2.a •••••• Juan de Dios Castro••••••••'• •• •• • •
lio núm. 8. ~ • • • . • • •. Otro............ Angel Espinosa Torres ••.••••••.••
Otro•••••••••••• Antonio Jiménez Garcia ••• ••••••••
Otro. • • • •• • • • • •• Antonio Martin Grmzá.lez.•••••.•• ; •
Otro. • • • • • ••• • •. i\.ntor.io Santano Tierno •••••••••••
Otro•••••••••••• Antonio Ortiz Zambrano.•••••••••• .
Gobernadorcillo , '. Oruz de plata del Mérito Militar con di,.
del barrio ••••• D; Qatalino Gultener Talavera. •••• tintivo rojo.
Monterode idem. J Pedro Villanueva y Oleíbar •••••
Teniente de cua~ , ,
Pa;aanoa drilleros ••• ~.. »Máximo Layag •• '" ••• '" •••• ,
,I.JiiII •••••••••••••• C d '11 A' Bua n ero...... gapíto antay ••••••••••••••••••
Otro,:••••••••••• Liberatb Carrión .•••••••••• •••••••
Otro• • ~ •"•••• .-. •• Oíríaco Oeseaaén 'l." ....... ... - ~ • '. ~ ..Otro. .. ......... ZaQar.las Palad. ' ,' •••••• : ; ' .
IOtro••••••••••• 'IP~~:: ,~Ojad~ra•• ' ,' •.•••••••••••••• t .
C11erpOl Clases
ReirUJi:Jn que se cita
NOMBRES
•
Recompensal que Be lea conceden
Madrid 6 de diciembre de 1897. CoBRE.A.
servaron en el combate sos"tEmldo cÓntra 103 insurrectos en
el barrio de tÍ'ambÚugJ (San ' Luis), el .dio. 14 de junio del
corriente afio.
De real orden ltl digo á. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de diciembre de 1897.
Excmo. Sr.: . En viflta de lo expuesto porV. E, á. este
Ministerio en su comunicación de 22 de septiembre último,
elRey (q, D. g.),'yen su nombre la Reina Regente del Rei.
no, por resolución de 10 de noviembre proxim:o paMtlo, ha
tenido á bien aprobar la concesión de gracias hechspor V. t.
á losoficiales,clases é individuos de tropa que se expresan en
lasiguiente relación, que da principio con el capitán D. Joa·
quin Pérez' lJondragón y termina. con el guardia lfegunuo
Damián Malta, en recompensa' al comportamiento 'que ob- Se~or General en Jefe del ejército
:Relaci6n que se cita
MIGUEL COBREA
de la islas Filipinas.
CORREA
Recompensas que le les concedenClaselCuerpos
_________, '_ / ...;..__...:..• .:..,• ..:•..;.N..:.~_1lffi_RE_S I ....:..-'---.....;;."'"'-;..;.-.-.;.---.,.------
Capitán••••.•••• D. Joaquín Pérez Mondrag6a •••••• Cruz de La clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
2.o Teniente E. R. :t Francisco Torrejón Gonzálet:.... Cruz de 1.a clsse del Mérito Militar COn
, " distintivo rojo. .
, ~cruz de plata del Mérito Militar con dis-Bón. Caz. expedíeíona- Sargento •••••••• Toribio P érea·Martinaz••••••••••• " tintivo rojo y lb 'p~~8~ón mensual de
río núm. 4. . • • • • • . • . ' , . . 2'50 pesetas, no vltallC1a. '
Cabo......'•.•••• Gregorío Fonruge Mozas••••• -••••••~
801dadode 2.a ••• Ventura Luoss Causer. .. .......... '
, O,tro•••••••••••• :Ant?DiO, C,adés Fet,rél' •• ' ,' ~ •••••. :. Cr~z ~e ;pla~a del Mérito 'Militar con dls·
Otro•••••••••••• {sarro Mangas Lorenzo.... ........ tíntívo raJo.
, Otro•••••••••••., Juan 'Egea .Moreno~ ••••••• '• •••••• ', , - '
Otro••••••••••••. Eageaio Rín'Oón Bidos••••• ', '••••• ¡,.
. I ' . . 1Cr~z ~e pla~ del Mérito .Militar con dia·
.21 o • ~sargento •••••••• Bemán Bíel Trúplta •-.•..••••••••", tíntívo rojo y la. pe~~lón mensual de
• terCIO de la G. C. . ' 7'50 pesetas, no VitaliCia.
, Guardia de 2.a••• Damíén Malta.•••••••••••••••••••ICruz de plata dél Mérito Militar con día·
_ l ' , ' . tmtivo rojo.
Madrid 6 de diciembre de 1897.
. ~xcmo. Sr.: En vista de 10expuesto por V: E. a este~D1sterio en su comunicación de 20 de septiembre último,
e Rey (q. D. g.); Yen su nombre la Reina Regente d'l:ll Reí- _
~o" por resolución de 10 de noviembre próximo pasado} ha
VlUdo á bien aprobar la concesión de gracias ,hecha por
. E. á los oficiales, clases é individuos de tropa que se ex-
presanen la siguiente relación, que da principio con el médí-
co.segunio de Sanidad Militar D. Juan Serrano "térrada y ter-
1l1in~ eOIl el soldado Juan GODzález Gil, en recompensa al
oomportemíente que observaron en Ios combates sostenidos
contra los insurrectos en el camino de cBalinag á San Ba·
faél J y en 'el:Íte últUñO'punto, el día 20 de agosto del corrien-
te año.
De real orden 10 digo á V. :m. para su conocimiento y
demés eíeotos. Dícs guarde á V. E. muchos años. Ma·
dríd ede diéiembre de 1897.
. MIGUEL CORREA
Sejior Ge-ne-ral en Jefe del ejército de las isIas Filipinas.
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Relación que secita '
----cu-e-rp-O-.---~!:--.--Cl-u-es--..·l.;-1------NO:MB-RE-s----.-,-----R-eoo-m-
p-ens-as-Q
-u-e-Ie- l-es- con- c- .a,- ea- - -
B6~. Caz. expediciona-)Médico 2. 9 •••••• D. Juan Serrano Terrada•••••••••• ~Cru~ ~e .1." cl~se .del .Méri to Militar con
110 núm. 3.• . . • • • . ••1 ' " l distintivo rojo, pensionada,
Idem núm. 4•.•...••. Sargento •••••••• Francisco MoreQo Caro .•••••••••••
Idem núm. 3 •••••• ••. Soldado••..•.•• . Rdael Sánchez Llor éns •..••••••••. .
Id?m .••••••••••••.•• Otro •••.•••.•••• Francisco Flores Soler •••.•••••••• ~ .Cruz de plata del Mérito Militar con dls.
Brigada de ~ropas de . tintivo rojo. - ,
Admón. Mlbtar ••• •• Cabo .•••••••.•. Joaquín Ortega de la Fnente ••••••• .
Guardias de la Haeien fGuardia ....•.... S evero Almendro ..•••••••••••••••
da de Buenavista••••.{Otro•••••••••••• Dionisia Ronquillo .•.•••••.•••••• : .
Ca.pitán •••.•••••• O. Jos~ Torres Bugayong •••••, •••• '~oruz de,l.a ,clase del Mérito Militar con
\f1mer teme?te.. »Jacmto Fernández Ampón...... distintivo rojo, pensionada.
t:!egundo teniente. ) Joaquín Narbona............... · .
Sargento•••••••• » Manuel Lorenzo S:mto ..•••••••• /EmPleo de segundo teniente de la E. R.
Otro •••••••••••• Lorenzo de Segovia Gutiérrez.• " • • •• Oruz de plata del Mérito Militar oon dís-
. . , . " tintivorojo. _
C b - . , )cruz de plata- del Mérito Militar con digoa o•.••••.•••• Antonío Cuevas Jlménez........... t' t' . 1 íó 1 d
Otro •••••••••••• Cipriano EchaUn.••••••••••• : ••••• ' 2~n501vo r~Jo Y a 'tPelJ?-s~ n mensua e
. pese.as, ·no VI a. ioia.
Otro 1.......... Domingo Hip6lito • ~ ; ••••••••••• : •
Otro.........•.. Patrioio Cruz ' ~ ...• ~.
Corneta. ••• . •• •. &9S~~"o Gag~,:t;in ••• •••••.•• .' •••••
Soldado.•••••••• Marcelino Hagán •••. : ••••••••••••
Otro •••••••••••• Damián Estupeto •••.•••••••••••• .'
Otro •••••••••••• Teodoro Mauricio ••.••.••••.•••• ••
Otro •••••••. ~ • •• Florencio Mamangón ••••• ~ •• ~ •••.•
Otro ••.••••••••• Ildefonso Felices.•••.••.•.••.•.• ••
Otro . • • • • • • • • • •• Eladio Villaverde .•••••••••• ' .' ••••
Otro •••••••••••• Paustían Balot ••••••••••••••••• • ·
Otro •• ~ .. ~ Fernando de la Cruz ~ . ,
Beg. In~.· de Magana. Otro ,: ••• Ant<;>nfo Sierra : •·
nes núm. 70•••• : ••• Otro •••••••••••• Gabino de los Reyes..••••••.••••••
Otro .••••••••••• .Agorrón lndone..•.•••.•••••••••• .
Otro •••.•••••'. •• Leoncio Gerdán •••.•. •.••••••••••
Otro •••.•••••••• Pedro .Asia , •..•••.•.•••.• '...••.. .
Otro •••.•••••••• Buñno Oñate. • . • . • . • • • • • • • • • . . • • .
Otro • • • • • • • • • •~•• Sebastí án Guerrero •••••••••••...• Oruz de pla ta del Mérito Militar con dís-
Otro. • • • •• • • • • •• Eugenio Basilio•.••••.•••.•••.•.• ' . titinvo. roJ.o.•
Otro ••••••••.••• Juan Pabellón ••••.•••••.•••••• •••
Otro. • • • • • • . • • •• Máximo Teafio .
. Qt\'9~ •••••• '" •• Domingo Baeeay ••.••••••• ~: •• : •••
Otro •••••••••••• Pedro Mendioro •••.•••••••••••••.
Otro. • • • • • • • • • •• Pedro ,Maniguel•••••••••••••• , ••••
Otro •••••••••••• GregoríoBamel .••••••••.••••.•• '.'
Otro. • • • • • • • • • •• Ramón.González •••.•..••••••••••.
Otro •••••••••••• Cecilia Cataniag •.••..••.•••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Pedro Marchado •..•.••.•••••••••.
Otro •••••••••••• Pascual Jaeob•.••••.••.••••••••• •
Otro •••••.•..••. Laureano Gimentel. ••••••••.•••••
Otro •••••••••••• Hilario San. Jes é••••..•.•.•••• : •••
Otro •••••••••••• Antonio. Enxiqnez••••....•••••••. '.
Otro ••••••••.•••• JIU\n Santa Oruz•••..••.•.•.•• ~ •••
Otro •••••••••••• Juan Andaya.....••••••.••••••••.
Otro. • • • • • • • • •• . Ciriaco .Dumaz ••••..•.••...••.•••
2.° Teniente.ID. R D. Wenceslao....OasiUes Péres•.••• ••• ¡Oruz de .l.B e4se ;del Mérito Militar con
. distintivo rojo.
Cabo ••••••••••. F.elipe .Areones Calzada.•••••••••.••
Otro •••••••••••• Diego Martínez Fernández••••••••.
Otro •••••••••••• JO.8é .OlmoB Gare ía •••.•••.••••••••
Soldado de 1.a,••• Miguel Palan Roch •••••••••.••••••
Otro de 2.11•••••• E ·tusrdo Darán Martín .••••••..••.
Otro •••••••••••• Francisco Montes Osno ••••• •••••••
. Otro •••.•••••••• Florencia MuflQ.z Lópes •••••••••••.
Bó~. Caz. expediciona- Otro •• ·• • • • • • • • •• Ignaci? Casanova Car~era. • • • • • . • • • • . t OM'tdiS'
rl0 nüm, 1. •••••••• Otro •••••••••••• Antonlo Ramón EspeJo •••••••••••• Cruz. d,~. pla~a.. del Mél'Jto M~U ~f . ,
. tro ••.•••.••••• José .Ferrer ·S4nehez . . . . . . . • •• •••• • ti:q~ivp raiC!•
.. ~. _ . Otro •••••••••••• JUaJ1 .Rallf8 Lopar ••••••••••••••••
Otro•••••.•••••• Joaquín Oolen Juan •••••••••,••••.. '
Otro •••••••••••• Jaime San Cristóbal. .• ; •••••••••. ' .
Otro •••••••••••• José Martel González ••••••••••••••
Otro•••••••••••• Manuel Triviño Moya ••••.•••••.••
Utro •••••••••••• Manuel Herrera Muriel •••• : •••••••
Otro •••••••••••• Manuel Domenech Paíre••••••••••.
Otro. ~ • • • ... • • • •• Emilio Valen zuela López,'•• ~ -••••••• .
Otro ••••••.•••••• Salvádor·Llimas Heres•••••..•••••
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Cuerpos Clases NOMBRES Recompensas que se les conce den
! Capitán ••.• : •••. D. Fe~erico ~arcia Ttüéns •.......• ¡Cruz de l.a clase del Mérito Militar con
¡Segundo teniente. ~ Félix Monoz ~ll.r~ed~ ••.• : •••••• ( distintivo rojo, pensionada.
Otro. • • • • • • • . • •• ) Donato Hormíllejs JilxpÓBltO••• •• ,
Sargento. • • • • . •. Antonio Gouaalez Franco .•.•.••••• \
Otro Jesús V ézques Masada. "1
Otro ...••••..••. Julián U.-bano Buquesín .
Corneta •••.••••• Manuel Babann Gcnsáles _•••••••••
Eón. Caz. expedíeíona- Soldado de 1,1' ••-. Tomás Gouzales Gonsales.••••.••..
rio núm. 3....•.•... Otro de 2. a•••••• Marcelo Ordó~l:-z..• ....••.•.•.•••. Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
. Otro •..•••••••. , Fo rtunato Soríano •. ..•.•••••••.•. \ tintivo rojo.
. Otro •••••..••••. Tcodoro Gonz áles •••• •••• •••••••••
Otro; .•.•.•.•••. Jos é Maria Femándes Sánchez .•••.
Otro. . .. .. .. José Ortiz Aguílar ..
Otro .••••••.••• • Simeón Saavedra Umpiono .•••••..¡
Otro Juan de Armas Oarballo .
otro•••.•••.•••• Leoncío Herrero Gutiérrez •••.•••••
¡Segundo teniente. D. Francisco Muños Gómez ' .' •.•• 'Icru~ ~e ~.a clase del Mérito Militar con
! ' . díetíntí vo rojo .
ISargento Luis Mingo Velsseo ..
Otro J uaa Femáodez Garete ..
Cabo ; .. . Carlos J iménez Moj .
Corneta•••.•..•. Rafael Budi Martinez. • • . . . • • • • • . • •
.~o1dado.••••••. , Alajsndro Ruiz de Z:lrate..•• , • . . . .
Otro. . • •. • • • •• • • José Días Sastre •..••....•.••••.••
Otro •.••••.•..•. Bsrnabé Carr:illo Parras .......•...
. Otro .• : .•......•• Vicente' Borras Justeros ....... .•. .
Bón. Caz. expedíoicna- Otro • . . . . .• . . • • • Manuel Tacorón Astn •..•.•••. •••.
río núm. 4 ..... •.. . Otro •••.•....... J uan Lluesma Chac ón , Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Otro •....••••••. Aquilino Garoí a Fernándes ••..••. • tíntívo rojo. .
Otro ..• " ..•••.• Antonio Palaoios Mulet.••...••• ••.
Otro José Martinez Mellina .
Otro. . • • • • • • • • •• Antonio Zamora Ruiz ..•••.•••••••
Otro. • • • • • . • . • .• Vicente Castellano Cabrera •...•••.
Otro, •.••••••••• Francisco Cobos Bodrígues.•••...••
Otro;•••..•.••.. Antonio Negrete Ramíres ...•...•.•
Otro •••••...•••. Bamón Córdoba Riquelme•..•.••.•
Otro •••••••••••• Francisco Caños y Filentes.. •• • • • .• .
. Otro •.•.•••••••• Bartolom é Alba Ortega " • ¡ , .
l · .. .HERIDOS I . .
R 1 f a d M 11 S 1.:J-d • tCl'UZ da plata del Mérito Militar con di~ego nr, e aga a¡ ,oUll< o Tomás Balidán••••••••••••••••••• tintívo 0'0 l_'Ó 1 d"QS Ú 70 Ot P t L' dí roj y.m pensr n mensua e~ n m. . . . . . . . . ro •••• -• • • • • • • as Dr In 10.................... 1'50, ta . 't l' .
. ' pese s, no VI a ICla.
. , lCruz de plata del Mérito Militar con dís-
Cabo•••••••••.••' Tomás González Alonso • • . • . •• • • •• tintivo rojo y la pensión mensual de
. . . . 2'50 pesetas, no vitalicia.
. ~ Id d Iv.~ 1 T '11 (cruz de plata. del Mérito Militar con día-i0.n ,- . lA? a o......... 1.8~Ue tI~ , ..... • .. • tintivo rojo y ~a f)ensióll. mensual de
.. Oaz. expedlclona·"vuo Fehpe Garci é Mayo............... 'Z"::l\ +nn 'tal' .
tIO núm, 8 • • • • • • • • • . . " '.' . , \ uu pese"""", no VI 101a.
Otro. • • • • • • • • • •• BenIgno. Pozo Abrí! •••••••••••••• 'lcruz de plata del Mérito Militar. oon dls-Otr~ •••••••••••• Anast.a"l? I:stévez Sauza.... • . •• . ••• tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro. . • • • • • • • ••. José Lt:lgldo .Garcia. . • • • • . • . • • • . • • • 2'50 pesetas, no vitalioia.
Otro , •••.••••••• Agustín Navarro••••....•..• ... •••.
~n. 06z. ex edicionl\~1 , ~cr~z ~e plata del Mérito .Militar con dís-
rio nlím 4'l.l· tCabo •••••••• ••• José Péres Saura.................. tintivo rojo y ltl, pensi óa mensus] de
. . . . ••••••••• ) . 7'50 pesetas, vitulicja • .
Hecho de armae ocurrido el 20 de agosto de 1897, en. e~ pueblo de. San Rafael
Capitán••••••••• D. Diego de Sequera López .•.•.•.•• Cruz de 1.a clase del Mérito Militar con .
diBtintivo rojo, pensionada,
Otro E. ·R . . . . . . . ) Ricardo Mon.~Bterio Pozo•...•••• Cr"\l~ de La C11}6l\ del .Mérito Militar con.
. " distintivo rojo.
2. 0tenientEl E. R. ) Mariano H erránz Haras 1Cruz de La clase del Mérito Militar con
Otro........ • . .. » Cristóbal Monaalve ·M:ontenegro.. ) -dístínt ívo rojo, pensionada.
~~: : . . . Sargento •••••... Herm~negildoMora Pé!'ez.: .• .••••
. Gaz. expedlOlooa. Otro SalustllloUo Mateo Hernández•..•.••
. - ¡t\ÍJ:X). 8••.•.••••• Otro ••.•••••••••• Juan Garcia Jíménes••.•••••••••••
, Cabo•..••••••••• JUl1n Baró Bolsona, " ••••.••••••••
Otro:.••••••••••• '\t arcos Campos Garcia. •.•••••••••• Oruz de plata del Mérito Militar eOIl dia·
Otro•••••••••••• Andrés Sánchez Jimónez .••••• " •. tintivo rojo.
Corneta••••••••• Aguatin Heras Ohisis .•••••••••••••
Soldado••••••••• Victoria Maestre López .••••.••••••
Otro •••••••••••• Rafael Manzano Rebollo ••• .- •.•..••••
Otro. ~ •••••••••• 1Daniel Sanguíneo Miguel •• ; •••••••
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¡Soldado.•.•••••• Cirilo Minaña Vsrela . . • • • . • . • • • • • •Otro •••••••••••• Pedro Martin Pérez .
Otro••.••••• ••.• Gumersindc Castilla Rodrigo.• •••••
Otro •••':••••••••• Juan Gaballero Lorenzo••••••.••••.
Otro. • . • • • • • • • •• Alfon so Carrero Garcilaso••• ,•••.••.
Otro •••••••••••• Antonio Acosta Martin ••.••••••• •.
Otro ••••••.••••• Antonio Sentuv án Navarrete ..••'.•• -
Otro •••••••••••• Balbíno Tafanes Torrero .•.•••••••.
Otro• • • •• • e ••••• IDduardo Mesa Lio .••••••••.••••..
')t ro Eduardo VUlaverde .
Otro •••.••••••.. Manuel Jabonero López ,
Otro •••••••••••• Frenoísc» S ánchez Bánchea••••••••.
Otro•••.•••••••• Manuel Quiroga Gonz áles•••••••••.
Otro Salvador Agu'ado Oliva , .
Otro J osé Mll.1tin Fraile .,.••.•.
Otro•••••••••• , . i!'Gusa~io Calzada Estrs:i8..•.••••..•Iotro~ ••••.•••••• Bautista Pourrnll Escnbá •••••••...
Otro •••••••••••• EU8ebio Mora Angulc •••.•••...••.
, •. . Otro Antenío Pérez Martinez............ 1 .a 1M ' . . diBó~. Caz. expedíoíona- Otro •••.••.••••• Avelíno Rodríguez López ••.•••.\ . " Cr~ , ~e p ~ts. e ér íto MIlItar con IS'
IIO núm. 3 Otro •••••••. ~ ••. Alejo Mtlta Cortucáns............. , tiri tivo rojo,
Otro .••.. : Bodolfo Ride 'I'rensano ••••••..••..
Otro de l.a Jo sé Aueorós L ópes .
Otro Bebastiá n Agu i1!l.r '..
Otro de 2.a •••••• IJ Qsé MurIa Otero .
Otro Hermenegíldo Prieto ~ .
Otro. . • • • • • • • • • • José Robies Garciu••..••.••• " •••• .
Otro •••••••••••. José Fernándea Fuentes •••••••••• ,
Otro. • • • • • • • • • •. Lucíano Rod ríguez S. Segundo ••••.
Jtro. • • • • • • • • • •• Juao Gsroía .&los, •.••••.••••••...
.Jtro•••••••••••• Francisco Sevillano ••••••.•••••...
.)tro•••••••••••. Bosauro Galme Arribas.••••••.•••.
Otro •••.••••••• 'JFeUCiano Jurado Naranjo •••••••••.
Otro l:lilvestr~ Brum Alcober ••.•••.•••••
Otro ••.••••••••. Vicente Royo Lorcada ••••••••••••.
Otro ••••.••••••• Juan Alb':lrdi Pastoresa •.• '.••.•••••
Cabo•.•••••••.•. A' l,tonio Vaaques Expósito .
Soldado J usé Royo Romero.. • .
Otro •••••••••••• Hafael Bl ázqu..z Sá.mhez•••••••••.•
, Otro •.•••••• ó ••• Lorenzo Tobar Lucio ••••••••••••.•
O rri • 'd' '1 'G " )2.
0 ~~lniente E. R. D. Manuelll:xpósito Expósito••••• 'Icrus de La olasadel Mérito, Militar con
2 .~H·!C~O e a uar , " drstíntívo rojo, pensionada. ', ' . V ·
día CivIl •••••••••'•. ~ai'gen.to •• ~ .• ~., José,Clarid~des.•.••••••.•••••.•.• ¡Crl:!z ~e pla~a del Mérito' Militar oon dis·
Guardia 2. ..; •• Daniel Mohna Baluoa , •••••••.•••• ) tlntlvo rojo,
'1 . , . , H ERIDOS I .~ .'" .
Bó C ' . . : " Vi Gó M )CrUZde plata del ~érito Militar oon dlS-,n. az. expedíclona-{::ioldado.. ó'..... . oto!" mez anso •••.• " . . . .••• t ' t' . la' sló nsu-1 de
. úm 3 O J G "1 Gil 10 IVO .rojo y peasi n .mer IUno n •• • • ••• •• . . tro. • ••• • . ••••• uan onZa ez 1..... ............ 2'50 t ' t 1" '
. I ' , pese as, n,o VI a 100a. . '
I •
Madlid'6 de díoíembre de Ü397. CORR~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.),y en su nombre la Reí-,
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que la real
orden de 9 de agosto de 1895 (D. Q. núm. i84), ooncediendo
recompensas por la acci ón de Jovíto el 13 de mayo anterior,
se snríenda rectíñoada en el sentido de que el primer' te-
niente de MiHoiÍis' D. Enrique Salc~do Molinero, que en ella
figura, se llama. D. EDriq~eS~lcéil'o Mól,inuevo, y es primer
teliiente"det1~'~~~~r~~oHva'dél árrna da Infantería, , .
De real orden lo digo á..V. E. para su oqnooímíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de diciembre de 1897.
.... MIGUEL CORREA
Safior General sn Jefe del ejército de la isla de Cuba.
ltxcmo. Sr.: En vista de lo expuesto ' porV. E. á este
Ministerio en su comunicaoión de 10'de octubre próximo pa-
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sado, el Rey (q. D~ .g.), Y en.su nombre la:.R'eiDli ~gl}nt~:~eíl
Reino, por resolución de 10 de noviembre último; ha tenido á
. bien aprobar la concesión de gracias hecha por V. E. á los
oficiales, clases é índívidqqs de tropa y voluntarios que ~a
expresan en la siguiente relación, que da. príncípíocon el pri-
mer teniente del batallón dé É~ilén , Peninsular núm. 1, DaD
Dionisia Santits Garc ía, y termina oon el soldado dE"1 eSCila-
drón de ,ceballer ía' Movilizado¡¡' dé Cárdenas José Villar Ga:
rrido, en recompensa' al comportamiento que observaron en.
las acciones sostenidas contra los Insurrectos en eMo~~
Verde» y las cLomss de San Miguel» (Matanzas), los dia.s
y 12 de febrero del corriente año! , • .
De real orden lo digo á V. ID. para su conooimlento y
demás éfectos. Dios ' guarde á' V. E. muchos años- &fa•
.
drid 6 de diciembre de 1897.
MIGUEL CoRREA.
Sefior 'Gener~l en Jefe del ejEll:ólto de l~ isla de Cuba.
8 diciembre 1897
Relaci9n que se cita
~,,~~i-;
1655
Ouerpo.
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l .
Acción en e. lIfonte Verde», el 7 de febrero ele 1897 .
. Mn. de' B~i.léii; Pe~i~')Primer ten.lente .• ID. Dionisío Bantíss Garoía,.••••••. íCru~ ~e ~.8 clase ?el Mérito Militar con
sular uúm, J,•••• .••• j _.' . . ( d ístíntívo rOJu. ' - .
Ckdb:a,C"~.:.': :aiovi1izfÍt1t~O¡¡~~1:'á4' 'Y~ll~.l'lt~~) » José Meruelo Gómez.•..••.••••• íCrt~z t~e pl",~a del Mérito Militar con dís-
. ' e Ul:uenas.-;·;"; ·.•.J rroa moviliaado] { In IVO rojo. :
I ' . , I 'lc ruz de plata. del Mérito Militar con dia-
.s~r~ento .......• Domingo Vill"r del Hoyo.. . •••••.. . tintivo rojo y .180 . r e.n ~ión mensual de
. .. l ' .. ,"" " . - - 2'50 peset8.B, ll . ~ Vltajlvla~
Otro .•.•.••••••. Anselmo Moratín- s Pern ándes •.•.• [Oruz de plata 'del Mérito Militar con dis-
o '0' . ' . ~ , tinti:v'c}-'l·,ojo. .
. .. . }cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Otro •• ~ • .. .. .. •• Amadso López R mÚ't.z... • . . • •• .. tinti 'Vú rojv y la. pe~líl~Ó{l mensual de
" ' . 2'50 pesetas, no vítalíoía.
Cabo ..•.•...••• Arlgel Garcís Berruno...•......•... ¡Empleo de sargen to.
Otro.••. - .•.. ~ •• Helíodoro Muñoz 30bríno....••.••• \ . .
Otro ..•.•••••••• León Bocrlguea Pereda .
Corneta •..••..•. Luis MarJin López••••••••••••••••
::301 Iado -••••.••• J ·.q·... ín Ríos Pmo ..•....•...• .•...
Otro ..• - .•..••. Wenceslao de Diego Serréns .
Otro .••.•••••••• Alfonso Bautista Ajenj'" ~ . . • . .
Otro ••..• ~'.:: .•• Aquilirio Aparicio Pascual ••.•....
Otro .••.•••••••• Antonio Sánchez García..•••...•..
Otro .•.••..••••. Bruno Casado Niñas ..••• ~ .
Otro ; .,'. Oríapulo López Martinez..•..••••••
Otro . • . . • . . . • • . . Cándido P érez Sablno .
Utro . • . . • . . . . . .. Uirilo Aldasoro Chasco••....•.•.•.etro... -" ., .... Hello Palomino GUllEgO .••.. " ..••
I~tro. • . . . . . . . • .. l~lIr?~eo Mu~eno Baruos•...•.•...•.
¡utro.•..••.•.••• EllUlIO MuwlUO Berrocal, •.••..•••
B6 d B ilé P - v, ;Otro .•..••...••. Fal to.ko 'Gómez Fernández ..••••••n. e al n, enlll-/Ot 1 l' L 1sular D-Úm. 1. '\O.rtl ••.•• ••• •,' •• [O (\bCe~OlGo Wáe,,¡.lllll.Blál-la ..•..••.....
I .r. . . . . . . . . . . . . "11 e.o onz ez sques•........
¡Otro . ' . Juan Roarígues Menda ..•.•.••.•.•
Osro.. . . • • . • . • • • . Jua.o Pacheoo Oastu éra Cruz de 'plllt f< del Mérito )1ilitar con dís-
Otro ..•....•..•. Juli án R_eyt'B Gl1spar.............. tintivo r-jo ,
Otro, • • . . . . . . • •. J Ufin Cunado Lare•....•......•...•.
' ~,' Otro..:. :¡... ~ s , ', Juan Gous ález 't' a bin ••••••••••••.•
Otro•••-•.••••••• JuanGutiérrez González .
Otro ....•. .• ! • !' Juan Antonio Ló pez López .•. ..•...
Otro •.•...•..••• Juan Losada.Gómes. • . . • • • • • • . . • . •
Otrq. ~ ~ ~. ¡; , José MorqLópez ..
" " ,, ' , . ', · .' .i -», Otto ...•••• : •... Juan Pasos Gaitán .
Otro ••.•••• .• .: •.•. Juan Marrufo Pacheoo ..•..••...•.
Otro .•.•••••..•• Joan Real Sqnchpz. . • . . • • . . . . • . . . .
Otro. • . • . . . . . • •. Jo -é Maria. Marcos .... '.. . . . . . . . . . •
Otr.o.••. ..••. .••. JUlLn Acedo Pastor......•.•••.....
Otr6.. : Juan Snlgado Triguero _.•.••
Otro , . .'vhouel Aria8 Vázquez•...•...•....
Otro Miguel Espa<la Oliver -
Otro •.....• ....• Manuel Valcárcel . . . . . . • • • . . • • • • • .
Otro .....•••••.• MauuEd Vaz P éres...••••••• - ••••••
Otro.' , Nicolás Romero M..linero........••
Q~n! .•. · I:{uperto Romero . ·F rias .
Otro .•.•.••.•••• Ramón Ayos Gay .........•....•.•
Otro Hoqne Blanco ; _. :'.. :.. ;.. . . , ¡ .. -. . .' " .. " .
I ... , . . ' \Cr~z ~e p1atr.- d~l Mérho .Militar con dís-
Sargento. . .. c> . Romualdo López Guillén • ••••••••• J tíntívo rojo y,la pensión mensual de
. ) 2'1)0 pesetas, no vitalicia:
Cabo ...........• Gabíno VáZqUEz Rios " .. : ....•. .,
I¡:;puar'lr~n, MovilizadoE' ~ldado. . . . . . . •. Vicente López Gu'iUén .
de Cardenal:! .. . . ... . Otro • .... _.. . .. , Gregorio Pineda Pineda ..........•
Otro •....•.•••.. ~~)Elé ~arnár}(l.p;z.~ern"'ndez......•.• Cruz de iJ.l1ta del Méritó Mlihal:o()lrdi~-
Otro •..•.•.••.•• Jj rllonOlSCO FrOltmo Garcia.......... tintivo tujo.
Otro•....••...•• Severiano SOBa Diaz... . •••..•..•.
Batalló n' d d ~01iro •••• ; ••••••• Mali;daleno Fleitos••.•••••...•••••
n mov Iza os e O' ., . P b'l M ti M tiCA d' tr~ • • • • •• • • • • • • a o ar naz IU nez••••••• ••••
r enas Otro José TUfro Alvarez .
\ HERIDOS ' . ,
non a" '. . ", - . '. " ~or~ ~e pla~a del Mérit~ Militar con.dil-
¡¡til e .n.lu.l~n, Penm·)Soldado ••.•••••• Baldomero Vega Fernández••• ,.... tintiyo rOJo y lª penSIón meIlsuál de
. a.r nüm. 1....... J . . 7'60 pesetas, vitalicia.
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I . \"cruz de plata del Mérito Militar con die-
Soldado.••.••••• Teodoro :Martinez M8.rtinez •••••••• tintivo rojo y la pensión' mensual de
2150 pesetas, vitalicia.
, . ' 'Cr~z ~~ plat::" del Mérito ~ilitar con dís-
. "otro " Ildefonso Montero Moyano ~ tintivo rilJO y .la .p~nsló~ .m~ns';lal d~
136n. de Badén, Penín- , 7'50 ' pesetas, vitalici é,
sular núm. 1... ..... . ~Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Guerrillero ••• ; •• 'I'ranqnilino Reyes Cartalla..... ••• tbltiVO rojo y la pensión mensual de
. ' . 2'50 pesetas, vita1icia. .
, ~cruz de plata del Mérito Militar con die·
Soldado. . • •• . • •• Perfecto Biasco Peñasco .••••.••••• .tintívo rojo y la pensión mensual de
1 2150 pesetas, n<;J vitalicia.
Acción en «Lomas de San 'Miguel» 1 el 12 defebrero de 1897 ,
ICapitán••••••••• p. JQsé :r..9p"ez Oereso y Martine; •• 'lcru~Aa ~.~ ola~e !leI Mérito Militar con" . díatlntívo rOJo.
,. ' . . . ' )cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Sargento •••••••• Higipio Ro.. bles Trujillo.. • • • • • • • • • . tintivo rojo y la pensión mensual de
,: . 2'50 pesetas, no vitalicia.
Soldado •••••. '" Juan Paredes Cruz......... •.•. •• • . . ,
Otro •.. '" . " .•• Franoíaco ~Ql:\riguez Pecin •.•...•..
Otro •••••••••••• Buflno Vívero Blanco ..•.••••..•••
Oab.·, escuadrón moví- Otro ..•..••.•••. áutonío Martinez Vigo • • • • • • • • : •.;. e d lat d 1 Mérito Militar con dis.
. lizados de Oardenas .. Otro............ Salv~dor Planas Ooll•••••• ~ . . • • • • • rÜ~ti~¿>ro~ . e
Otro ....•••..••• Arturp Clllyet Calvet.............. ' . ', ' J.
Otro ..•••.•.•••• 4~tqQio ¡'lijn~lj,sRippll••.•••••.•••
Otro A.nd!~s Palacio Gu~nda••.•••.••••.
Otro. .. • . .. • • . •• Angel Trillorte Solana•...••.••••• ; .
, HERIDO ' I
. : , ~Crull de plata del Mérito Militar con dia·
Soldado ••••••••• Jos é Vill~t Garrido.......... ••••• tíntíso. rojo y la pensión mensual de
I ' , ,2~50pesetas, vitalicia, ', . [ -
Madrid 6 de diciembre de 1897. CoRREA
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. tí este
Ministerio en su comunicaoión de 11 de Qctu'bre ultimo,
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la R>\ina Regente del Reino,
por resolución de 17 de noviembre próximo pesado.he teni-
do á bien aprobar la concesión de grseías hecha por V. E.
alos oficiales, é individuos de tropa, que se expie~~n en
la siguiente relación, que da principio con el segundo te·
niente D. Teodoro Odaro Diez y termina con el soldado Fe-
lipe lIartínez rarnándel, en recompensa al oomportamiento
1
. ,
que observaron en el combate sostenido contra los ínsurrec-
tos eJ;l. el barrio de cSau Ag'ustín:t (Arayat), el día 1.0 de
septiembre del oorriente afio.
De real orden lo digo tí V. ID. para BU conooimiento Y
dem ás efectos. Dios guaide'a"V. E. muchos años. Madrid
6 de díoíembr é de 18~7"
MIGUEL CoRREÁ .
Sefior General en Jefe delejército de las islas Filipinas.
, 'Cuerpos Clases
Relación q~ se cita
NO:1>U1Rll:8 Recompensás que se lea conceden
.. .. ... t. . ......
Segundo ~eniente ' I D . T~odoro Odero Diez. . •. . . . • . "•. Empleo. ~e primer teniente.
CONTUSO .
Capitán. • . . . . • •. D. Saturnino Nieto Sánc\1ez•••.••.• Cruz de La clase del Mél'ito ~~. ~n
RA • • distintivo rojo.~~. Oaz. exeedl~lOn8' 'HERIDOS . ' .•
lIO núm. 4: ••• •••• •• ' )uruz de plata del Mérito 'Militar con cl:f .
Soldado ••••••••• Pedro BIas Delgado •••••••••• ;.... tintivo rajó y' la pensión mens~, <~
. . 2'50 pesetas, vitalicia. ' . . ~~.~. rx 'D' ó' ~cruz de plata del Mérito l\UJ,itIU ~1 ' deCorneta••..••••• 0111~xtoGaroía .wXp sltO•••••.••• ~ . ' t intivo ' rojo y la pensión 'meDSWU
Soldado..•••.••• Fel1pe Martinez Fernández........ • 2'50 pesetas, no vitalicia. .
I . . , I . --
. ':tr'-:ffi ;non
Madrid 6 de' qiciembre de l897 . A:I~: [Ja
... . -. .,
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CORREA
Éictno. Sr.: El Rey (q. D.g.),yen sh noñibre lll. :tteltm
RegenW del Réinó, na tenído á bien d.~pbii~fi 6fBétle V; I~
que pot lis ooít1aitdiJ.f1cik8 dé Itlg~M1'olJ d@ Pilffll YM~l'lMJ,
se tedütlteIi loa próyeottSi\ dtí laétHURs prelfig¡{s ~dta lli iñaflt-
Iación fié In!! «Hijáé de la Oilridlidj ei1lif! li6~iinülé§ rntni'it.
res de las mencionadas.Plazas, de8püé~ dé 60tellidó d} p~.
graMa. de necesidades correspondíentet débiefiilb ~er remi·
tidos dichos proyectus, riha vez termiilltdoB, á éilt~Mibfm-iia,
para la resolución que proceda. '
De real orden lo digo tí V. E. para BU conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á ,V. E. mncho!'! afias. Ma-
drid 6 de dioiembre 1897. '
E:1t:llttlo. Sr.: El Rey (q. D. ~.), Yen 1m ñoíÍ1bié Jílné!.
na ne~ente del Reino, oldo el palMar dé 11\ junta Có1Ysrl:lfivÁ
de Guerrs, y en '\'i$ttl de lo mtUlifeátltdd ¡leír V. El. en rió ei·
crito de feoha 2 de septíembre último, h/i. fefiiM i\ }jfeo
aprobar el proyecto de' cuartel pllra un bata.lióh dé Iflfante".
da en la plaztt. de 8e.t1Juan, que remitió Á este 'M:ifliaÍért l>,
con sn comunicaoión da fecha 14 de abril del corrÍlfnté aIDJ.
Es BE'imiBIDo la voluntad de S. M., que las obra!! del expré-
sa.do cuartel se haga.n por ildministraoUih y contl'átos par·
cisles en la fGl'ttla própu@ta por el autor del pr()1e0to¡ ., qtll
Sefior Capitán genersi dé la8 i8198 IJaleárea. '
CORREA
1 •
........ -
SECCION DE INiAN'l'E ItIA
Selior Oapitán general de Galicia.
Sebor Ordenador de pagos de Guerra.
SEcctÓN DE CABALLEnÍA.
4f Ib(l~O'. Sr.': ~n vista de ltl ttu~ta~it\ q?~ V.:ID. remi~
Ó 4 4!l!t" l6inintrio én '17 d'6n6'vie-mbre áltn:no, promovidA
. © Ministerio de Defensa
-
ÉttltM. l§f'.~ llln fi§«ll dé la ftttntftl'Jiá qtíe V. E. etnsó á
e«te Mibiéteftl1 mi 28 de agOsto ultimo, promo~idá por el
-Primer féni6llte de la ElStlala de reserva de Infantería, DOD
llUtilé Riqa61Óld Lo.ano, que presta BUS servicios en comí-
«ióti eh IH te~ittlltn,\to Infantería de Soria n útn, 9, en súplica
d? qUe la real orden pOr 1á clláI aij le concedió el pasa ~
(bQll~ e8OO1& de'reserVá;'selt amptil1dit fui ElI sentídc de que
tAl OObt1éSiáfl tttv(f Ibgal á <ldüsllcÚeJieia de herrdas recibi-
das en oampaña, el Rey (q . D. g.), yen su nombte Ill. Reit1s
R@A'iJf1W' del ReitH1,~ "ha serV'{d(¡ ClllliléBtlmát lit pati~ión del'
feéurrente, poi' reBul~r de antacédentes qU& el 6xpréeado
ingreBo se le otorgó, por real orden de 19 de ífiátzo dé 1$84,
por eatllf <l6h1prendido en el caso 1.0 del arto 3.0 del real
decreto de 14 de diciembre de 1883. .
pe real orden lo digo á V. ~. para 6U conocimiento y
6
detnás efeotos. mos guarde á V. ft muchos ailOs. Madrid
de diciembre de 1897.
~ CORBEA
Sefíor{fApitáb geñérál de si,'.;mil 1Granda.
I por el segundo teniente de la reserva gratuita del arma de
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó ~ Caballería D. Miguel Ald6rete GODilález, en lIúpiioa de que,
este Ministerio en 20 de novíembre próximo pasado, promo.¡ como gracia especíal, se le conceda el pase á la retribuida,
vida por el comandante de la eBlíalll aotiva del arma de. In- con destino á los ejércitos de Cuba ó Filipinasl el Rey (que
fantería, ensítuaeíón de reemplasopo» (ll1fetllío en esa re. ' Dios guarde), y en su nombre la Beína Regente del Reino,
gién, D. ¡óAquioCarra Fajardo, en solicitud de que se le con- teniendo en cuenta que el interesado no se acogíó en tiempo
ceda la vuelta al servicio activo por hallares restablecido, oportuno á loa beneflcios qtie á loé de sü ola ée concedió la
según acredita con el certíñoado de reoonooimiento faoulta- real orden,de 22 dl! juUti de 1895 (a L. nüm, 286), y que, t>6r
tivo que acompaña, el Rey (q. D. g.), yen BU nombre la I consiguiente, no se halla en condiciones para ser destinado
Reina Regenté del ~einlb, ha tenido B. bien accederá la pe- á aquellos distritos, se ha servido desestimar la referida Ins-
iición del interesado, con arreglo á la reil.l orden eírcular de tancia.
16 dema;rzo dld885 (O. L. núm. 132), pasando destinado, na real orden lo ~gó , ·V. E . para. su ~cilibc1u:itexito .y
en concepto de 'agregado; á 18 Zoná de recíntamíento de dattlA!! afeclas. mas guarda á V. E.mnchos IUiOi. Madrid
Pontevedra núm. 37. 6 de diciembre de 1897;
1 CoíuW.der:81:f::i~~. M~~B d~::r~: ~ ~. P:~á~:c~~~o:~~;~nt~:. ' 1,' ~efíor Capitán general .d.e,.seVillá Y._ ,Gr.~.,ada\
drid 6 de diciembre de 1897~ ,
. . - ....... "
1 , SE~CI6N DE iNGENIEiOS
¡ Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y ensunotnbdíllRefha
1
Regente !'lel Reino, ha. tenido tí bien aprobar un pr6l!t1puet!•
. to formulado por la comisión de parques, ooncárgo all!l.a·
Exc~o: Sr.: ' En vista de la instanoia que .V. E. cursó ' terlal ds Ingé~ier?s, é importante.l.OOO pe,setas pata te~mi.
'.este MIDlsterIo en 30 del mes de octubre úl~lmo, plomo- I llar las experlen~la&lcon el carro SIstema Llébana y llevar á
Vidapor el maestro armero, supernumerario oomo regresado ,f cabo obras con diíerentea modelos de bastes 8s1 como tain-
de Ultramar en el segundo batallón d sl regimiento Infante. I bíén una propuestaeventuel por cuenta del capitulo 11, ar-
ria de Canaríae núm. 42, Eugenio GaJdeano López, en súplica 1 tíeulo único del presupuesto en ejeroioio para el mísmo fin
de que se Iedestíne á ocupar la plaza vacante que de su I y ascendente á las 1.000 pesetas dichas; debíendo 1'ebajilrtle
clase existe en el regimiento de Oaballería Cazadores de 1 esta suma de la que en propuesta de inversión figura por
Castillejos núm. 18, el Rey (q. D. g.), sr en su nombre la dístribulr, para atenoiones urgentes é imprevistas.
Reina Regente ~el Reino, ha tenido á bien resolver se ma.' De real orden 10 digo á V. E. para su conoclnilento y
nifieBte al Interesado, que estándó ya cubierta la expresada demás efectos. Dios guarde á V. .E. muohos afias. Ma·
Vllulü1te, f10 l!~ ptl!~bl~ l1~ootlst aIlJ «:loa flltjlioltli . : drid 6 de diciembre de 1897.
De r~al ,orden ~o digo á V. ID. para su conocimiento y I " .' CORREA.
défrl.4!! ef~ctoB. Diéls guarda aV. E. muchos años. Madrid Sefíor ordenador da hág' os lie Gbei'rll.
ft de dilliembte dé 1897. J:' l" '
CORREA Señor General presidente de la OomisIón de PArques.
,Seiíor Capitán general de Oastilla la Nueva y Extremadara.
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~presnpues1? ~~l mil!mo,~mporttlnt~ ~~5 ,910 P~~O!l, sea c~~- t se dic~en en lo suc.esiyo sobre construcoiones en las zonas
~ ~~~O~~~ti ~1E!1 ~dite~;ll.vld~:n~e!lI~~os. •. \ polémicas de lasplázas de guerra, fortalezas y ' puntos fuer-
" a ,en o .. go aa • .DI. 'Para ·su eenooímíento y tes.
.d~~á~. e~éCtoB;'Dlos guarde a V. ~. nluchoa años. Madrid I De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
8 de di éíembre de'1'897 ' " ,' " . . .
• .' . ' , ' . '" .í l • . . • demés efectos. DIOS guarde á V. E. muchos aftoso Ma·
CORREA , drid 6 de diciembre de 1897.
~efior Capitán generarde la isla de Puerto Rico: ' CORREA
Seftor Presidente de la Junta Consu1Íiva de Guerra. Beñor Capitán generel de Cataluña.
Ex~mo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. e..n
. BU.es.cr~to .fecha 2,2 ~e noviembre próxiJpo pasado, al cursar
. ~a. Inatancía prcmovlda por el vecino de Cartagena, D. Ginés
S~Dchl!z lIo~ero, en súplíca de autorización para elevarun
;PI~O so~,..~ la case. de sólo planta ba.ja, que . posee en el ba o
rno de Santa Lucia, dentro del polígono excepcional de este'
nombre y extraniuroi3 de la ~itaa8 plaza, el Rey (q. o. g.). y
en su nombre la Reina Regente del Reino ha tenido á bien, .
acceder á lo s~lic,it~do por el recurrente, siempre que las
obras seajustai'{il:l"pfan'u'prssenfadó; siri 'que los muros exee-
l1aIi'O'42metros y clln exclusIón de toda clase de azotea' de-
bíendo-empezar y quedar termtaadus dentro 'del plazo de 'un
' aáio'contado desde la fecha de está concesión; y quedando,
.po~ último, sometidas en todo tiempo ó 18s demás dí sposí
eíones vigentes á que se dicten en lo suceaívo sobre edífica-
.cíoaes en·IRa 'zonas polémicos' de las plazas de guerra.
. De .real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma·
drid 6 de diciembre de 1897.
CORREA
8e~ol: Capitán general de Valencia.
Excmo, Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. en
'Su escrito fecha 20 de noviembre próximo pasado, al cursar
la instancia promovida por el vecino del Ferrol, D. Guiller.
~o V. Martín y Pérez, en s~plica de prórroga para la ejecu·
eíón de '1a:8 obras qúeIefueron concedídas por real orden de
9 de noviembre del aDO último, en la segunda zona polémí-
c~ de la citada plaza, el Rey (q. D. g,), Y en S11 nombre la
~e~na Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solí-
ci~ado y otorgar al recurrente un nuevo plazo de un afio con-
. ta~o desde la fecha de ests.ooneeeíón, con las mismas eon-
díelonea impuestas en la primitiva, y dentro del cual debe-
rán quedar terminadas.
'De real orden lo digo A V. ID. 'para su ~!>twcimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Madrid
6 de diciembre de 1897.· .
CORREA
BeñorOspítán general de Galicia.
Ex~mo. Sr.: ~;~ vi~t~ ~e.lo manifestado por V.~. en
eu escrIto fecha 21 de noviembre próximo pasado, al cursar
la instancia promovida por el veoino de Figueras, D. Auto-
J!~o. Juncá. Tura, en sü'plic~ de autorizacI(m para cercar con
8)a.D].bre de espino sobre poates de madera, plantar árboles
~u~J~~Y abrir tJ:~s pozos. para la extracción deagua, para
~~ nego, en u9a finca. de su propíedad, enclavada dentro de
l~ tE!~c~a z~a ppJémica del castillo de San Fernando de la
<lj~_d!", plaza, el ~flY (q. D. g.), yen su nombre.la Reina .B.e·
gEJlJ.te d.el Reino, ha. tenido á. bien acceder a lo solicitado por
~l ~ecurrente, siempre que al ejecutar las obras indicadas
.nose.alterQ l~ c~nñgp.ra,ción actual del tt:irreno, y quedando
"~Et~dNl.,~n.t9d.o.tiempo, á 18:9 di&po!,ici~nes Vigentes ó que
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Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V.lIJ. en
su escrito fecha 20 de noviembre próximo pasado, al cur¡;ar
la instancia promovida por el vecino de Figueras, D. I5idro
Quintana BO!lch, en suplica de autorización para conlltrnir
una casita de tabique de ladrillo y una cerca de alambre de
espino sobre postes de madera, en una finca enclavada den-
tro de la tercera zona polémica del castillo de San Fernando
de la citada plaza, el R<lY (q . D. g.),y en su nombre le. Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien acceder é. lo solíei-
lo tado por el re,currente, si~~~~~ q~e l~.~ ~?~lU;I ~~ ~ju8ten ~1plano presentado y se empiecen y terminen dentro del pla-zo de un añó cantado desdeIa fecha de ésta eone ésíén: qué-I dando sometidas en todo tiempo, á las disposiciones vigen-
1
tes ó que S? dict~n ~n.. l.~. ~.uce~i~o , 8~b~~. cu~~Jruc~~0~e8 en
.las zonas polémíeaa d~ las pl~z~s a~ guerra, :fórtillezas y
puntos fuertes'. "(' ;" ., ..d ; o, , • . - " ,, ' , . .. P .' ... . .
I De'real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento '1demás efectos, Dios guarde á'V. E.muclios·áñós~· ·Madrid
\ 6de dici~mbrede 1897: 'J . " . ' ''~O~R:!A ' .
1
1
Señor Capitán general de Catalu~a.
. .....
SECCIÓN DE CUERPOS DE SERVICIOS ESPECIALES"
Excmo. Sr.: Atendi endo á las conveniencias del servi-
cio, y con 'el 'fin de que la plaza de teniente auditor dÉÍ'2~a
que en la actualidad tiene asignada 'este Ministerio, sea des-
empeñada por un teniente auditor de V", el Rey (q. D. g.),
( y en su nombre la Reina Regente del Reino, sé 'ha servido
I disponer que la plantilla del personal de este centro sea
aumentada con un teniente auditor de La y' ,d.iSD:J.ÍDUJ.d~ en
un teniente auditor de 2.1l.. E~ al propio tiempo la 'Y91uJ)~d
4~ S. ~., que en la plantil la del personal del Qtle.r.P9 J:u.J;.~­
dico .de la primera región, S6' aumente un teniente, at;l.iíWJ
de 2.& y sedisminuya uno d,eol.a,'(JÓ,~ lo ·qu~ -~o;~~ú.:e, ~J~:
ración alguna la plantilla total del e;présad,o. 'c,ller,po, Jl()JJl
produce ningún aumento en el presupuesto; debj~n.do, efiJil!oJ!
modificaciones l1evarli!~ *c~bo. en el pró~i~o P!l?y'~.Qtg.· q,Wl
se redacte . .
De real orden ]0 d,íg9 á. V. B1, P1tr,~ f;!};I. cpn.o.l1i!p~~~.Y
,
dem ás efectos. .Dios guarde á V. Jil. DlU.C1;l.O~ ~fJ.. ~.
drid 6 de diciembre de 18.97.
09~
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
8efior Capitá.n general d~ la p,l'ÍlD;era. reifión.
... ._......~.-
SECCIÓN DE 4D;MI1>TI~~RAC¡Ó~ :MI!,JI';I;'AR.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E., fecha 11 de
noviembre último dando cuenta de .que en 'el diligencia-
. . . , . . seI miento de exhorte de la Capitania general· de FilipIDaB,
I .hJl:n oOaSiQl)sdo gast.os.al hacer·laJokQgr-afls .d~.l~ en-
j cl\ul3ado .V,.a!OlltiJl IltlrcttW.Q. .~ftS; y, propQ~~ ~!""~~
• • '. .. w
-p. o. .n.~. 27~ ~ diciembre 1897
• «
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de abc'nar dicho gasto, que asciende á 75 centavos de peso,
el R~y (q. D. g.), Yen BU nombre la Reina Regente del Reí-
no, se ha servido disponer quaIa expresada cantidad de
0'75 pesos sel' satiEfecl;\a por el cap. 12, articulo único Gastos
diversos é imprevistos del presupuesto vigente de la Península,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demss efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoa. Ma-
drid 6 de diciembre de 1897.
CORREA
Beñor Capitán general-de Castilla la Vie.ja.
Excmo. Sr.: A~cediendoá la solicitado por el coman-
dante mayo~ del regimiento Infanteria Reserva de Bilbao
núm. 78, en ínstencía que V. E. cursó á este Ministerio en
9 de octubre último, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
ReinaRegente del Reino, ha tenido á bien autorizar al expre-
sado regimiento para que, en adicional al ejercicio cerrado
de 189697, reclame l~ gratificación de eontínuseíón en filas
devengada por el sargento Mariano ilartínez Moño!, en los
~eses de abril, mayo y junio del corriente año, debiendo
eomprenderse su Importe, previa liquidación en los efectos
del apart!"dQ C del arto 3.0 de la vigeItt~ ley de presupuestos.
De real ordenlo digo á V.,E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios 'guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de diciembre de 1897.
CORREA
Seilo:f Oapitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Sailor Ordenador de pagos de Guerra.
Exorno. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á aste Ministerio en 13 de octubre último, promovida por
el segundo teniente de la comandancia de Badajos de ese
instituto D. Laureano Ibarra Péres, en súplica de abono de
la díferenoía del premio del primero al del segundo período
de reenganche que le correspondió desde 1.0 de enero á fin
de junio del corriente año en que sirvió como sargento en
61 regimiento Infanteria de la Princesa núm. 4, el Rey (que
Diosguarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á lo solicitado y disponer que el
expresado regimiento formule la correspondiente reclama-
ción en adioional al ejeroicio cerrado de 1896·97· cuyo ím-
porte se comprenderá, después de liquidado, en los efectos
del apartado O, del alt.3.o de la vigente ley de presu-
puer;tos.
. De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V: E. muchos aftoso Ma·
drid 6,dé diciembre de 1897.
CORREA
Sefior Director general de i~ 'Gu;.trdia Civil.
Beñores Capitán general de la tercera región y Ordenador de
pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio en 9 de octubre último, promovida por el
aargento de la Zona de reelutamiento de Zafra núm. 15, Lo-
renzo Garcia Pér~z, en súplíce de abono de la gratlñoaoíón
de continuación en flles que devengó en los meses de abril,
mayo y junio del ecrríente año, el Rey (q, D. g.), y en su
no:r;nbre la' Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aeoe-
d~r ~ lo aolíoítado y disponer que la expresada dependencia
f?~mule la correspondiente reclamación en adícíonsl al ejer-
9.\01Q cEU;r~4() de, 18~6-97; cuyo importe se comprenderá,
© Ministerio de Defensa
previa liqui4a.ción, en los efectos del apartadcG, del arto 3.0
de la vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su eonocímlento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de diciembre de 1897.
COR~EA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y B:xtremadura.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio en 5 de agosto último, promovida por el se-
gundo teniente de la escala de reserva de Infantería, D. Ra-
món O1ero López, en súplica de abono del premio del primer
periodo de reenganche devengado en el mes de enero de
1896; y de la cuota final del mismo, que habia' terminado
or.mo sargento, antes de ascender á su actual empleo, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á lo solicitado y díspom.r que el re-
gimiento Infantería de Luzón núm. 54, formule la corres-
pondiente reclamación en adicional al ejercicio cerrado de
1895·96, justificada con certificación que acredite la situación
en que el interesado pasó la revista de dicho mes; debiendo
comprenderse el importa de la referida adicional, después
da-liquidada, en los efectos del apartado C. del arto 3.0 de la
vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de diciembre de 1897.
CORREA.
Señor Oapitán general de puerto Rico.
Beñores Oapitán general de la octava región y Ordenador de
pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 6 de octubre último, promovida por el
sargento de la eomandsnoía de Valladolid de ese instituto,
Ja8u RequeDaVera, en súplica de abono' del premio del ter-
cer período de reenganche que devengó en los meses de fe·
brero y marzo del corriente año, el Rey (q. D. g.). Y en sn
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aoce-
dér ti lo solicitado y disponer que la expresada dependencia
formule la correspondiente reclamación en adíoíonal.debída-
mente [ustffícada, al ejercicio cerrado de 1&96 97; cuyo ím-
porte se comprenderá, después de liquidada, en los efeotOll
del apartado O. del arto 3. 0 de la vigente ley de presu-
puestos.
De re,al orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Diosg,uar~EI á V. E. muchos aí?-os.Ma-
drid 6 de diciembre de 1897.
CORREA
Señor Director general de la Guardia mvil.
Señor Ordenador de pagos de Gu.erra.
. ,
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado" por. el.coman-
dante mayor de 11.\ sección de tropa de la escuela oentral de
tiro de Artilleda, en instancia que V. E. cursó á este Min~.
terio en 9 de octubre. ultimo, el Rey(q. D.g.)"y en su nomo
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido. á Wm 'autorizar
ti la expresada unidad para que, en a.dicionales á los ejerci.
oíos cerrados'de 1895·96 y 18116·97, reclame la gratificacián
de continuación en ñlsa de"il'engada por el sargento JlaDllel
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tapuente Gallardo, desde 1. 0 de abril de 1896 a fin de junio' I
del oorriente año, debiendo oomprenderse el importe de las
referidas adioionales, después de liquidadas, en loe efectos
del apartado O del arto 3.l)de la vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
demáá efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de diciembre de 1897 • ~
OORREA
Señor Ospitán, general de Castilla la J!lnevl\ y Extremadura.
S.eñor Ordenador depagcs de :':uerra.
Exc~(). Sr.: Accediendo á lo solieitado por el coman-
·dante mayor del regimiento Infantería de V:\lencia núme-
ro' 23, en in~tanciá que V. m. curso á este Mini¡;tfll"io en 25
de octubre último, el Rey (q. D. g.), yen 8',) nom br e 1", Rí-
na Regente del n~inoj h'3 tenido ".bien ant,criz¡¡r al ...xpr~ ·R;~ ·
do regimiento para que, al sdioíonel al e};¡cicle cerrado de
-1995:96: reclame la gratifif'aoión de coutínus.ci ónen ·fi!:!s de-
vebgll.tiR por, el sargent . Damián Ssn Ma..- lÍ;! SRD:!:, «n les
meses de abril, mayo y j u níu del añ o próximo pasado; de-
' biendo comprenderse su im por te, p revía Hq uid¡¡cióo, en los
Meatos del apartado O del arto 3. o de la vigt::ilte ley de pru-
supuestos. '
De real orden lo digo á V. E. para En conocimiento y
· demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6de diciembre de lR97.
CoRREA
8eñor Ca.pitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas .
i3efior Ordenador de ¡¡¡igoade Gü~rta.
Excmo. Sr .: A,ccediendo á lo solicitado. por el coman-
dante mayor del regimiento Infantería Reserva de Plesenoía
núm. lOO, en Instanoía que V. E. GUlSÓ A€'!'te Ministerio en
19 de octubre último, él Rey (q, D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien autorizar 61 ex-
presado ngimiehto, psrs qué en adicional, debidamente
, juetíficadai al ejercíeío cerrado de 1895·96, reclame el premio
del primer p éríodn de reenganche devengado por el sargento
· Eduardo Alvarez Gorilález en el mes dé enero del afio pró-
Dmo PSBRdo, debiendo comprenderse su importe, previa ti-
· 'lluiilsinión, en los erectos del apartadu O. dsl artínulo S.o de
· la vigébté 1'eY'.de presupuestos.
lltll'eál orden lo digc) á V. :ID. para su conocimiento y
aem1't.s efelloos. Dios guarde á. V. m. muchos 'áfibS • . hb.-
drid 6 de dioiembre de 1897.
Co:n:n!:A
Sefior Capit~n genera] de Casima la tlnova y Éxtremadurs.
Seiíor Ordenador de pagos de Guerra.
mero 14, la diferencia de devengos cuya reolamación S9
pretende.
De real orden lo digo 'á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dlos guarde á V. E. muchos anos. Ma.
drid 6 de diciembre de 1897. '
CoJUtEA
~eñor Capit án general de ~ataluña.
Excmo. Br.: . En vi8ta de la instancia que V . E. cursó é,
este Ministerio en 12 de octubre último, promovida por el
comandante mayor del regimiento Cazadores de 'Tetuáu , 17.°
?€ Oaballería, en súplica de autorización plUS reclamar, en
adicional aí ejercicio cerrado de 1895 96, la. gratificación de
eontínuaoí ón en fllas que ha correspondido á los sargentos
Antonio Qo.ilfiS Bsdera y Pedro Martínet .oll!. en los meses
de nbríl, mayo y junio del año próximo pasado, él Rey (que
Dios guarde) . y en su nombre ht Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien conceder la autorización solicitada, respec-
to 111 sargento 'penro Mártin~z M:oll~,y disponer que la ex-
presada grá Üficadón correspondiente al de la íniFIíla clase,
Antonio Quiles Baders, ' la reclame en ilt misma forma, el
regimiento C~z!tdores de Álcántarll.,núm. 14.0 de ia misma
armo. en el que la devengó: debiendo comprende rse el im-
porte de ambas ad icionales , después de líquídadaa, en los
efeotos del apertado C. del arto 3. o de la vigente ley de pre-
supuestos.
De real orden lo digó á V. E. párá l!5U conooiniiento y
y demás efectos. Dios guarde á V. ID. muchos años. Ma-
drid 4 de diciembre de 1897.
CORRJJA
Beñor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de. Guerra.
Excmn. Br.: En vista de la Instauoia que V. E. cursé á
este Ministerio con escrito de 13 de agosto último, promo-
vida por el comandante mayor d'el regimiento Infantería de
ViZCAya núm. 51, en súplica de autorisaoión para reclaro- r
el haber de junio último, del cabo de cornetas JURB U.ruán-
del!: Sierra, el cual no le fué abonado por no haberse reoibi-
do-á BU debídn tiempo el correspondiente justificante de re-
vista: el Rey (q D. g.), yen su nombre la R eiD.a R!'geJaM del
Reino, ha tenido á bien conceder la autoriZltción I!lOlioitada Y
disponer que por el cuerpo referido se formule la opod~~&
adíclonal al ejerci cio de 1896-97, con aplicaoióQ sI cap. 5.0 •
arto 1.0 del presupuesto; bl.que, [ustiñoada reglamentari1l-
mente y previa liquirlación, será incluida en el de Obtigadt-
nes de ejet'ciuios cerrados que cat'ecen de crédito legislativo del
'primer proyecto de presupuesto que se redacte. '
De- real orden io digo á V. E. para BU oonooimiento y
demás l:lfetltbs. lJitm -guRrde AV. E. muchos lilim!. !fj,-
drid 6 de diciembre de 1897.
CoRREA
Excmo. Sr.: En."teta ae la i11stancia qua V. lit cursó .Señor Oapitán general de ValeJ:lcia.á este Ministerio en 8 de octubre último, promcvida por el
comandante mayor del regimiento .Oasadores de Treviño, Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
2'6 de O'AballertA, éíisúplioa de autorWl.ción para reclamar, .. . ....
en adicionalli,l ejercicIo cerrado dI'; 1895·96, la diferencia SECC'IÓN 'I"IE J' '''STIOI A "11' :DE'n'ftlOi:l:OS PASIVOS
. dél premio ~1tél primlli'o al dél segundo período de reen- J.J \;j oRo '" "",¡:,¡
,. ganché,deven.gado por el aargentó maestro de trompetas Excmo. -Sr .: En ~iBta de una instanoia p~movida .f!6r
¡'ose Férfefi'o GóÍIiez, en ~l mes de septiembre de 18l:!5, el el soldado del batl::llón Disciplinário de esa plá~lS An,tót
"Bey(q. D. g.), Y en BU nombre la Rdna Regem e del Reiuo, Nl\varró Cambí, en l'1u plica de que Sl:! le destine al t"~tC1t¡) • e
Íill t'enldó Abien d-enega-r l-aautorlzación que se s·)iicita, po::: I la isla de Cuba, teniendo en cuenta que del Í't1Jo'i:ll)ciiii~
, iifibarsé ao-oYiádo al ~itrlie'nfó Cilbillle ría .le ' Alcál,tll.Ta J.Ú- . flícultativo que hll, Iluf<ido el interesade re~ul(a qM hd~
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CORREA·
3eñor Capitán general de Vaiencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y aarina.
del 26 de abril último, síguíente día al del óbito del causan-
te; en inteligencia. de que si la recurrente traslada su resí-
denota '1:\ la Península la bonificación consistirá sólo en un
tercio de las 1.200 pesetas.
De real ord-en lo digo á V. ~. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de diciembre de 1897.
MIGUEL CORREA
Señor Capitán general de la isla da úuba.
Señor Presidente. del Gonsejo Supremo eJe Guerra y Marina.
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Begsntedel Reino, de acuerdo con 10 informado por M
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 17<1.e noviembre
último, ha tenido tí bien conceder á D.ababelForner Estei'é,
en concepto de viuda del comandante de infantería D. J csé.
Bngueiro Esnaola, la pensión anual de 1.125 pesetas, que
la eorrespcnde por el reglamento del Montepio Ml1ital', tari·
fa inserta en el folio 10tdel mismo, con arreglo al empleo
. uísfrutado por el causante; la cual pensión se abonará á la
Interesada, mientras permanezca en dicho estado, por la De-
legación de Hacienda dela provincia dé Valencia, desde el
16 de julio del corriente año,siguiente dia al del óbito de
su citado esposo.
De real orden lo digo á V. E. para su 'Conocimiento y
demás etectoa. Dios tuarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 6 de diciembre de 1897.
CORREA
CORR~A
Señor Capitán general de Castilla la Naeva. y E:drem~dur8.
Señor Presidente del ConsejoSUpremo ~'6 Guerra Y.arlos.
Excmo. Sr.: Aprobando la propuesta que á indicación
del fiscal militar de ese alto Ouerpo elevó V. E. a-este Mi-
nisterio en 6 del corriento mes, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino; se ha servido destinar
é'. dicha FiS<laUa militar, en vacante de plantilla que de su
empleo exíste, al capitán de Infantería D. JQsé Atielll'a y
Ta18ya, que sirve en el r!!gimiento.ne Valencia núm. 23.
De real orden lo digo á V. E. para BU oonooímíento y
demás bfectoB. Dios guarde á V. IG. muchos años, Ma-
drid 7 de diciembre de 1897.
CORREA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Gt1~rra y Marina.
Señores éapi~anes generales de la primera y 'se~ta regiones y
Ordenador de pag')s de Guerra.
Sefior Comandante general de lielUill.
une condiciones pata ~erv'ir en Ultramar; el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servldo !le?·
estimar la pretensíén del recurrente.
De real orden lo digo á V" E. parasn eonoeímíento y
demás efectos. Dios guarde á Y. E. muchos años. Mpd"'H
6 de diciembre de 1897.
Extltllo. St.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino. de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 24 del mes próximo
pesado, ha tenido á bien eoenedee á D.a liaría de la Concep-
ción Gaiñas Co1ás, viuda de las segundas nupcias del comí-
sarlo de guerra de primera clase D. Enrique 'I'eíjeíro y Sán-'
chez, la pensión anual de 1.250 pesetas, y la bonificación de
un tercio de dicha suma, Ó 'SMn 416"66 pesetas anuales, ti
que tiene derecho con arregln al. reglameeto del MQntepi'O
MUi1lllJ! y ley de presuptre~tIois de Cl1b!j. de 1.s8fi...86'G. L. nü-
tt113l1l1295}; los eüaíes l'!eñftlamientos le $8'rán abonadosel pri.
meroen la Pagaduría tttl 111 Junta de Glt\'Stls Paeiv8B y el ~­
gnbdú en las ClIjns de f'lrettu Rico, ambos desde el 8 d-e ju-
lio préxímopasadu, 'l!iguien1ie dí'8al «el faUecimien{jodill
eausente ~,interincO'l1ser:ve BU acthal'@stttilb. Al próp~o tieíft·
po ha dispuesto S· M. 'Se l'mmifi:esteAfa interesádA quese ha
presuinóido .d-e declarar coparti'Cipeen '61 1!leñftlamieftto al
huérTIl.rl-o del primer lrfl!l;trimonilJ del oaasente, PU€5t1:1 que
'como reside en Ultramar y 'Fól'O .1eMl:'reSp-ondEirfll. nill~ sép-
tima parte de la mitad «-el beneficio por espacio de unos tres
m'!l!aS, atendid'O qua cumplió la mayor edad e~ octubre pré-
Excmo. Sr.: El Rey (q, n. g.), y enan nombre la Rm- ,ximo pasado; y que uisoon eéis hi.joS del segunda matrímo-
na Regente del Ri.'Jino. d€ -ael1erdo eou ío iJaforlnado por el nio que habrian deaer cl'lplirtkJipes también de dicha mita·d,
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 17 de noviembre resultada que serfan mayores losgastoa qu'e la cflntiddd que
Último, ha tenido á bien conceder á D.!\ Rosalía Eligio de la cobrase tal hu-érfuU0, y se hoabü:lfa -demorado además la re-
Puente 'Y Ál'llgón, \7iuda del coronel graduado, comandante solueíéu del expedit'lnte.
de la.Guardia civil, retirado, D. Ramón Mur Mestl.'e, la pen- ,De orden ds S. M. lo digo á V. :lll. para Iiltt conocimiento y
'81~n annal de 1.200 peretas, con el aumento de dos por una, de~:n:ás efeot?~. Dios ~~rde tí. V. E. mneho/!l afios. Ma-
6lilean l!ln \()bal2.<400 al año, á. que tiene derecho -corno eom. dtld'6 de dlCl'6mb1'e u:e 1891.
llrendida en la ley de 25 de jtiUo (Ji9 1864; Yen)a de P"fSU- , • • . • CORREA
puestos de Cuba de 13 d:l'! julio de 18~5; lá cual penSión 60 ! Sai'lor C~\pJtán ganar,,} .le Gahcla.
::llnarll. ií. la iutéreSáda, m.ientras permanezcA en dicho esta- 1 Señores ~residente del Consejo Sl1prem~ de Gil.0r-h y JlIll.rii\-a
O y resida -en Ulttalnar, pOr tas '«Sajas d.e tlsa i'Slá, f¡, partir l· y capItán gé'ñeralde la isla de Puerto RiM.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
n.- IUcáeIa Tómás Apilar, de estado viuda, en solicitud de
coparticipación en la pensión anual de 1.650 .pesetas que
según real orden de 6 m8YO de 1895 (D. O. núm. 109),
disfrnta su hermana D,a María de los Angeles, como huér-
Jana del coronel de Infanteríe D. Manuel, el Rey (q.D. g.),
y en su nombre la Reina Bsgente del Reino, de conformidad
con 10 expuesto por el Consejo Supremo de Gl1eru y Marina
en 23 del mes próximo pasado, ha tenido á bien acceder ~
lo solicitado; disponiendo, en su consecuencia, que la RUSO-
dicha pensíóu Se satisfaga por partes iguales entre ambas
citadllS hermanas, én la Delegación de Hacienda de la pro-
vincia de Toledo, desde el 8 de octubre próximo pasado,
.ála en que V. :ID. cursó la referida instancia sin techa, y no
desde el día en que quedó VIuda D.' Micaelll, s-gün preten-
de lá mísma, puesto que no I!lerh. equitativo descontar can-
Udad alguna i la que de buena fe ha peroíbído el beneficio;
ñebiendo hacerse el abono é. las interesadas en la forma ex-
}lreeada mientras psrmanesoan viudas,
De real orden lo digo AV. E. para en éonoeimiento .y
a~tnál!l efectos. Dios guátd\l it V. ]J. mtulhos años. Madrid
.fl Ge diciembre de 1897. •.
© Ministerio de Defensa
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CORREA
S!lñor qapit~n general de éa~tilla la Vieja.
Señor Presidente del Con.ejo Suprem'o de Guerra y lIarina.
MBUEL CORREA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Señor.Presidente del Consejo Supremo de Guerr~ y Marina.
Excmo. Sr.: ' ~l ~ey (q. D. g.), yen su nombre la Beí-
n~ Rf.'ge!lte del Reino, de conformidad con lo expuesto por
e~ Oonsejo Supremo de Guerra y Marirui. en 13 del mes prÓ'
xímo p-sado, ha tenido á bien conceder aD." María del caro
. men y D.a G~hriela Valdés Villar, huérfanae .de.l s~gundo te-
níei.te de Carabineros, retirado, D. José.Ja pensión del Moñ-
tepío Militar de 400 pesetas anuales, á que tienen derecho
como comprendidas en la ley de 22 de [i .Iío de 1891 (Colec·
ción Legislativa núm. 278 ); la cual pensión se abonará á los
íuteresaoos, en la Delegación de Hacienda rie' ia provincia
de Oviedo, desda .el 26 de diciembre de 1895, siguiente d ía
al del fall~cimiento del causante, por partes igualell é interin
permanezcan so lteras; aoumulendose, sin ne~eaid!l4 ~~ ~~~.
vo 6eñ~~.amiento, la parte de 13 que cesare en il¡\ que cops~rye
la aptitud legal j habiendo resuelto al prop~? 'ti~;Pp()' $: M·,
que D." Maria de los Dolores, hermana de las referidas inta·
tesadas, no puede oopartícípar en el benefi~i~ ~~gÓn i~ (li~'
puesto en real orden de 20 de marzo de 1~8& (q..L. JÍúm~-
ro 106). .
De!~J?~opil1 ?rde~ lo di?,() á V. E. para su conocimie~'
to y demás 'efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoS.
Madrid 6 da díoíembre-de 1897. . . ,
CoRREA.
8efior Capitán general de Sevilla y Granada.
t3efior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y .arina.
Excmo. Sr.: En viRta de la ínstenole promovida por to y d,emás efeotofl. Dios guarde á V.lll.muchosaños. M.ª-
.D.a Lneísna Gova'lltes GODzález de Saravia, de estado vhid8, drid 6 de diciembre de 1897. '
huérfana del comandante de Caballería, retirado, D. Manuel ;
y D.a Marill 'I'eresa, en solícítud de que se le transmita la 11
pensión anual de 1 000 pesetas que obtuvo su citada madre
. por real orden de SOde septiembre de 1856; y resultando '
que la hermana de la recurrente, llamada D.a Jacinta,' ten- 1
drá derecho á coparticipar en el beneficio si es viuda, según ¡
afirma el juez muníoipal de,uno de los distritos de Sevilla, Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Reina
pero como quiera que otro juez mnioipal de Jerez certifica R"gen~~ del Reino, de conformidad con 10 expuesto por el
que es casada, y además en la partida de defuución de su C?llSfJO Supremo de Guerra y Marina en 22 del mes próxí-
esposo, D. Juan Bautíste Artal, se consigna que el mismo mo pasado, ha t~nido á bien conceder á D.aAdela¡"da y Doña
~ehallaba .casado con .1?1. Natividad Manjón, no estando, por J08ef~ Tolosa y. D13Z, hUérfan~s del oapitan de Milicias de
tant~, determinado cual es el verdadero estado de la suso- esas Islas D. Rícsrdo, la pensíón anual de 750 pesetas, que
dicha D." Jacinta, el Rey (q ; D. g.), Yen su nombre la Rei- I les oorrespo~de con arreglo á Ja.ley de 25 de junio de 1864;
na. Regan.te del R9ino, de conformidad con lo expuesto por 1la cual penSIón se abona~á lÍ. las Intereeadas, en la Delegaeíón
el Cona eJoSupremo de Guerra y Marina en 17 del mes de Hsclenda..de esa prOVInCIa, desde e~ 28 de enero de.1891,
¡próximo pasado, ha tenido á bien disponer que la expresada ¡que. ~on los cmc~ años da atrasos que permite la ley de con-
,p eJ:sión se satisfaga en su importe total de 1.000 pesetas tllbllIdad, á partir de la fecha de su instancia, é ínterin per-
anuales á la 'interesada D.a Lucíana Govantes en la Dele. manezean solteras; acumulándose, sin necesidad de nuevo
gaei ón de Hacienda de la provincia de Cádiz, 'desde el 20 de Beñ~lamientó,la parte de la que cesare en la que conserve la
febrero de 1893, siguiente día al del fallecimiento de su Iaptitud legal.
esposo, hasta. el 24'de julio de 1895, fecha en que murió el De real orden ~o digo á V. E. para su conocimiento y
aludido D. Juan Beut ísta Artal, á partir de la cual Be le demlÍs.e~€~tos. DIOS guarde á V. E. muchos ~ños. Ma~rid
abonaré. provisionalmente la míta-t del beneficio ó sean 500 6 de d ioíembre de 1897.
, I
pesetas anuales, ínterin conserve su actual estado y se de. . , CoRREA
pure el verdadero de la referida D.a Jacinta, quien habrá ' Señor Capitán general de las islas Canarias.
de solicitar en vía competente la rectifioación de los Indíea- - ' - ' . . .dos documentos contraditorios. Benor Presidente del Consejo Supremo4e G~er:ra y .ar~.
. De real orden lo digo á y. E. para. su eonoeímíento y ' .;---
demás efectos. Dios guarde á V. E . muchos años Ma
drid 6 de diciémbre de i897.· •
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Oonee]o Supremo de Guerra y Marina en 24 del mes próxi-
mo pSf?lIdo, ha tenido á bien conceder á D.- ElisaMalumbres
Barllsnin, viuda del capitán de Infautería D. Domingo Ver-
gara Alvero, la pensión del Montepío Militar de 6:'.5 pesetas'
anuales, á qne tiene derecho como oomprendid a en la ley de
22 de julio de 1891 (O. L. núm. 278); la oualpensí ón se
abonara á la interesada, en las cajas de esas islas, con el
aumento de dos pesetas por una, Ó sea en total 1.250 pesetas
al sño, con arreglo á la ley de presupuestos de Cuba de
1885 86 (O. L. nüm, 295), desde el 6 de septiembre de 1h95,
siguiente día al del fallecimiento del causante é ínterin eoní-
serve su actual estado y permanezca en Ultramar, pues si
trasladase su resídenoia á la Península, la bonificación con-
sistiría en un tercio de las expresadas 625 pesetas anuales;
debiendo deductrsele la cantidad liquida que hubiere peroí -
bido en concepto de las pagas de tocas, importantes 1.125
pesetas, que le fueron anticipadas por disposición de V. m., E~cmo. Sr.: El Rey (g. D. g.), yen su nombre l~ REl~.qa
cuya providencía se ha servido aprobar S. M.; resolviendo, Begente del Reinó, eonformáudose con lo expuesto por ~l
al propio tiempo, se manifieste á la ínteresadu, que aunque Consejo Supremo de Guerra y Marina en 11 de noviembre
probase que el cansan te falleció á consecuencia de enferme- último, ha tenido á bien conceder é. Francisco Perelló Franl;h
d'ld adquirida en campaña, no podría mejorérsele el bene· y 6U. espo!~a ~ata1iDa fluxá Petro, ' padr~B q.e -Pedro, sddado
fioio PUf'sto que se oponen a ello lás reales órdenes de 29 de qu.e fué del ejército de Cuba, 1~ pensión ~nual de 182.'qo
. e.nl.lro Y 14dl'l febrer9 d~ :1,8.89: . I pese~a.ij, qqe le,! corref?pond:e con arreglo á¡ l~ ley de 15.4a
©
De)a propi8 orden19digo ªy. E. para BU conocimien· :. julio de 1.~6 Y tlf,rifa..: nÚ~. 2 de la de. 8 d"e. J·u.Hq M l.~;
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la onal pensión se abonará á los interesados, en copertíeipa-
eíóu y sin necesidad; de nueva declaración en favor del que.
sobreviva, por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas,
Apartir' del 13 de mayo del oorriente año, fecha de la soli-
citud pidiendo el beneficio, s-gún dispone la real orden de
10' de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277). .
. De 'la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás ·t: f~etos . Dios guarde á V• .E. muchos años. Ma·
dríd 6 de diciembre de 1897 • . . .
CORREA
Señor Oepltán general de las islas ~aleares.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y MariDa.
"Ó: ,,- ' " , : • "
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la Reina
:6egente del Reino, eonfnrmándose qon lo expuesto por el
Oomlejo Bnpremo de Guerra.y .?J{arina en 11 de noviembre
último, ha tenido ~ bien conceder ti Valentía Oróz Sgozcue y
su esposa Wor}¡e~ta ~beJ:i Silpá?za, padres de I "üir()J soldado
que fué del ejé,rcitu de Cuba, la. pensión, anual de 182'50
pesetas , que-lea corresponde con arregló á la leyd,e. 15 de
julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8,de julip d~ 1860;
la 'cual pensión se abonará á los interesados, en copartici-
pación y sin necesidad de nueva declaración en favor del
que sobreviva, en la Admipistraci6n especial de Hacienda
de la provincia de Navarra, á partir del 16 de junio del co-
rriente año} fecha de la solicitud pidiendo el beneficio, se.
gúu dispone la ' real orden de 10 de dioíembre de 1890
(D. O. núm. 277). .
De la de S. M~ 10 digo á V. E, para su conooimiento y
dem!\sefectos. Dios guarde á V. E . muchos años. Ma-
drid 6 de diciembre de 1897.
CoRREA
Señor Capitán general de ' Burgos, NAvarra y Vascongadas.
Señor Presidente del Consl'joSupremo de Guerra y Marina.
• . .\0 r .. , , '." ' .... .
lb;cmo. Br.: El Rey (q. p . g.), y, en sü nombre ItL Rei-
na Regente delBeíno, contormándose con Io expue¿to por el
Consejo Supremo de Guerra y ~ariAa en 11 de noviembre
lU~lJ!.P. h~ ttl.pidg á..bi~n cOI!Q~de,l' á, ~jlp.uel, L~bo~ . N;u~z
y BU esposjl. ~ria A,Ildruu BlIr' ,i~l, padres de Juan, soldado
qUe Iu é.del.ejércíto .de Cuba. lp! pensión anual de 18~'50 pe-
8Jlj¡a~. quelescorresponde conarreglo á,la ley,del,5A~ julio
de1896y tarifa nüm. 2 de 111 de 8 .de julio de 18l?Q; la. eUII..!
p.énsi6n se abonara á los interesados, en eoparticipal)i~~, 'y
~n.l)~()esidll;.d:demueva declaración en fayqr del que sobre-
'ttY8.. en la Delegación de,Hacienda,de, le, proviQ.Qi~, de 1 Te·
tuel. !\partir del. 30 de agosto del corriente año, fecha de
la solicitud pidiendo el beneficio, según ~i~pone:la re~!o,rd~n
de.lO de.diciembre de 189Q (D. O. núm. 277).
De la de S. M. io digo á V. E. para su conooimíento y
dalllas efectos. Dios ~uarde á V. El,. muebos años. Mlldrid
6 de diciembre de 1897'. " .
CORREA
Señor Capitán general de Arag-ól1.
~e.fl.or . r.~e.BideDte del Cl)J!.séjo lt~preJJ).o de Gv.erra ~~rina,
: ·~cmo. Sr . : E1.Rey (q. D. g.), yen su nombre la. Reina~gtlnte del Beinq, conformáudose, con lo expuesto PQr el
,Qo.n.eejo.Supremo de GUerra. Y Marina. en 15 de 'Iloviembre
~mQ".h4~.á hísa conceder á Ignacio B.orro Día. y su
~4·.&;pl\f~.!1l}!f* .~ernáp.deB ' l?t\d.rea d~ lUroiHo•.~old>a-
© Ministerio de Defensa
do que fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50
pesetas.qne les corresponde con arreglo á la ley de 15 de ju-
lio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la
cual pensión se abonará á los interesados, en eopartícipa-
cióny sin neeesídad de nueva declaración en favor del que
sobreviva, por la Delegación de Hacienda de la provincia de
Avils. á partir del 1. o de septiembre del corriente año, fe-
cha de la solicitud pidiendo el beneficio,' según dispone la
real orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277). '
De la de S. M. '10 digo á V. E. para su conocimiento y
'demás deotos. DlOS guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de 'diciembre de.1897.
CORREA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y E:xtremadura•
Señor Presidente del Ccnsejo Supremo de Gilefra. y Marina.
\
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reins
Regente del Reino, oonformándose con lo expuesto por 'el
Consejo.Bupremo de Guerra y M~ri~a en 15 de noviembre
último, ha tenido ábien.con~e.der á Rbimunda Gomes'BaIles .
ter, de e~tª4º. '\';~~Il~. madre delsoldado que fué del ejérci-
to de Cuba, JulioIgual Comes, la pensión anual de 18&'50
pesetas, que le corresponde con arreglo á la ley ds 15 de
julio de 1896 y tarif/\ núm. 2 de la de 8 de julio de 1860;
la cual pensión se abonara á la interesada, mientras perma-
nezca en dicho estado, por la Delegación de Hacienda 'd,e la
províncía de Valencia, á partir del 5 de julio del corriente
año, fecha de la solicitud pidiendo el beneficio, según dís-
pen-ila resl osden de 10 de dioiembre de 1890 (D. O. núme-
ro 277).
De la de B. M. lo digo á V. :ID. :para su conocimiento y
demás efectoa. Dios·guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de diciembre de 1897.
CoRREA
Señor Capitán general de Valenoia,
Señor Presidente del CODsejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
.Ooneej ó Supremo de Guerra y Marina en 15 de novíembee
ülñmo, ha tenido á bien conceder á Juan M!rtinez AJarcón,
padre' de 'Jua-n, soldado que fué del ejército de. Cuba, la
pensi ón anual de 182'50 pesetas, que le corresponde eon
arregló á la ley de 15 julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de'
8 de julio 'de 1860; la cual pensión se a,bonará al interesado,
por la Delegación de Hacienda ~e la provincia de Ciudad
Real, á partir del 26 de agosto del corrienteaño, fecha de la
'solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la real orden
de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
. De la .de ·S. M: 10 digo á V. E: para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. É. muchos años: Ma-
drid 6 de diciembre de 1897. :
CORREA
Señor Capitá.n general de CasiíUa Ia Nueva y Extremadar••
Señor Presidente del Co~scjo Supremo dll Guerra y Marina. ·
Excmo. Br.: El Rf'Y (q . D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo"Supremo de Guerra y l\1arina en 16 de noviembre
últimó, ha tenido á bien conceder ii Ramón MediDa Estarlich
y su esposa Filomena González ~aDd8r, padres de Elíseo,
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soldado que fué del ejéroito de Cuba, la pensión anual de
182'50 pesetas, que les oorresponde con arreglo á la ley de
15 de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de
1860; la cual pensión se abonaré ti los Interesados, en co-
participación y sin necesidad de nueva declaración en favor
del que sobreviva, por la. Delegación de Hacienda de la pro-
vlnoía de Valencia, á partir del 8 de febrero del oorriente
año, fecha de la solicitud pidiendo el benefioio, según díspo-
ne la real orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núme-
ra '277). .
De la de S. M. lo -dígo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde Il. V. E. muchos años . Ma-
drid 6 de diciembre dé 1897.
CORREA
cales, en concepto de viuda del soldado que fué del ejército
'de Cuba Diego Serna Oánovas, la pensión anual de 182'1)0
pesetas, que le corresponde con arreglo á la ley de 15 de ju-
lio de 1896 y tarila núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la
cual pensión se abonar;§. á la interesada, mientras permanez-
ca en dioho estado, por la Delegación de Hacienda de la
provincia de Murcia, desde 'el 9 de noviembre de 1895, si.
gníenje día al del óbito del causante.
: Da real orden lo digo á V. E. para su eonocímíento y
demás efectos. Dios guarde á V; E. muchos años. Ma-
drid 6 de diciembre de 1897.
CORRE!.
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Súpremo de Guerra y Marina.
CORREA
Beñor Capitán general de Sevilla y Granada.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Jll(8rin~
é Inspector de la C~ia general de Ultramar. '
Éxcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su hombre la. Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
'Consejo Supremo de Guerra y Mariná. en 16 de nOTlembr6
último, ha tenído á bien conceder á. jdtn nODziUe& Segovi8,
residente en Málaga, padre de Rafael Górizáu·i Rttiz, solda-
do reservista del reemplazo de 1891, con destino en .el ba-
tallón expedicionario del regimiento 1I1fntiterlá de Mallor-
ca, la pensión de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiEi·
ne derecho como comprendido en el real decreto de 4 de
agosto de 1895 (D. O. núm. 172); la cual pensión. se abonará
al interesado, desde el 10 de dioho mea y afio. por el re~
miento Infantería. R eserva de Málaga. núm. 69, todo confar-
me con lo dispuesto en el citado real decreto y real orden
circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De 1eal orden lo digo á V. E. para su eenocímlento Y
demás efeotoe. Dios guarde á V. E, muchoa años, Ma-
drid 6 de dioiembre de 1897.
E~cmo. Br.: el Rey (q, D. g.), Yen BU riofÍlb~ la Reina
Regente del Reino, eontormandose con lo expuesto por ~
Consejo Supremo dé Guéti'l.\ y Marina. en 19 dI) íioviátttbrb
ñltimo, há tenido lÍ bien oonceder á Joaquid St!DtiliteV8 Na"..I,
residente en Alcampel, pl'f.ltltlt'lillo d~HMsMj p&di'ade PlllltO
Sl1ntieteve OoU, soldado rf?seíviáta del reemplaso da 1891,
con destino en el batallón é:tpédicioJ1árlO del reg lndebflO'
Infantería de la Constitucióil, la peIiaiM de 50cétttítilós .de
peseta díeríos, á que tiene derecha corno comprendido en ElI
real decreto de 4 de agosto de 1895 (D. O. núm. 172)¡ la
cual pensióh !lé abonara itI hjt~fesadO, deSde li!10 de dillbo
mes y aDoh)ór el regimíento IDfanféri8ré'll~r~A~fJ H101~
núm. 103, todo conformé con lo díápuesto 6ñ el (lltád<1 rea
decreto y real orden circular de .1 del mismo mea (D. O. xrd·
mero 173). ' .
De real órde ñ lo digo 11 V. Jf1. patlt su gonooími~l
demás efectos. Dios guarde á v.n muehoa aftas.
drid 6 de diciembre de 1897.
CORREA.
Señor Capitán general de Aragón. .tliÍÁ
Beñores Presidente del COllllejo Supremo de Guerr. Y JIfa
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), Y ~n su nombre lA~in:
Regente del Reino, conformándose con lo expueeto po bí),
Consejo Supremo de ?uerra y Marina e~ ~O de n?viep1~..
ultimo,.ha. tenido á bien conceder . á ~!,8Ilisa Herr~lI:­
rÓD, resl,tente en Huerta Pelayo, provInoia .de Gtláda
. Coi1111M.
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con '10 expuesto por
el Oonse]o Supremo de Guerra y Marina en 18 de novíem-
bre último, ha tenído a bien conceder á José Alsina Ribaltit,
padre del cabo que fué del ejército de Cuba, Frsneísco Al-
sina Bistero, la pensión anual de 273'75 pesetaa, que le co-
rresponde con arreglo á la ley de is de julio de 1896 y tilo'
riía núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual pensión se
abonará al interesado, por la Delegación de Hacienda de
la' provincia de Lérida, á partir deí 27 de abril del corrien-
te año fecha de la solicitud pidiendo el beneficio, segün dís-
'p one la real orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. nú-
mero 277). .
De la de S. M. 10 digo á V. E. pVa su con~in1iento 'y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de diciembre 1897.
Seflor Capitli1i getltlral de Caiahli'ia -.
Beñores Presídente del CODStljo SlIpremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
CORREA.
Sefior Capitán general de Valenoia.
Sefior Presidente del CODlJéjó Strpl'emo de Guerra y Marina.
Señor Capitán general de·Oatalufia.
S~flor Presíñente del Coneejo SlIpremd de Guerra 'Y Marma.
Excmo. S ': El Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino¡ conformándose con 10 expuesto por el
ConS'ló'jo Buprsmo de Qgerra y MariJ;la en 18' de noviembre
último, ha tenido al. bien conceder é Antonia Marquilles Bel1ó,
en coñ<!i}ptó de viuda del soldado que fué del ejército de
Cuba, Ramón Vi11a.ltll Rsaaséus.Ja pensión anual de 182'50
'; peaetas, tiúe le corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio
de 1806 y tarifa núm. 2 de la de 8 de j.ulio de 1860; Ía cual
pensión ee abonará la interesa-da .míentras permanesea víu-
da, por la Delegación de Hacienda 'de la provínoie de Léri-
da¡ desde el 31 de octubre de 1896.• siguiente día al del óbf-
to del causante, desde cuytÍ fecha deberá cesar en el percibo
de la pensión que le Iué otorgada con arreglo al real decreto
de 4 de agosto de 1895.
De la de S. M. lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á · V. E. muchos añoa, Ma-
drid 6 de diciembre de 1897• .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, coi.formándcse con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 19' de noviembre
último, ha tenido ti bien conceder á Encllrnaoión Sáez Cas-
© mis eno de De ensa
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CORREA
CORREA
esposa de Ignacio Villaverde Portillo, soldado reservil:lta del
r.eemplazode 1891, con destino en el batallón expedicionario
del regimiento Infantería de Astur~as la pensión de 50 céa-
. timos de peseta diarios, á que tiene derecho como compren-
dida en el real decreto de 4 de agosto de 1895 (D. O. núme-
ro 172); la cual pensión se abonará á la interesada, desde el
10 de dicho mes' y afio, por el regimiento Infantería Reserva
de Túnez núm. 109, ínterin fallece ó regresa á sus hogares
su citado esposo; todo conforme con lo dispuesto en el citado
. real decreto y real orden circular de 7 del mismo mes
(D.O. núm. 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de:
más efectos. Dios guarde á V. IIl. muchos años. Madrid
6 dedíoíembre de 1897. .
Señor Capitán general de Aragón.
8.eñoresPresidente del Ooasejó S..p..emo de Guerra y Jladna
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
Excmo. Sr.: El R~y (g. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente q.el Reino, eoníprméndose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marin~ en 15 de noviembre
último, "ha tenido l\ bien conceder á Jenaro Ordóñez JllstÍDia-
JlO, residente en VaHftjlpltd, padre de Franeísco Ordpñez
P~rez, soldado re~rvist~ del reemplazo de 1891, con destino
~p. el batallón expedicionario del regimiento Ínfll,n~eria de
Burgos, la pensión de 50 céntimos de peseta diarios, á que
tiene derecho como comprend.ido en el real decreto de 4 de
agosto de 1895 (D. O. núm. 172); la cual pensión 'se abonará
al interesado, desde el 7 de septiembre de 1896, fecha en
que el interesado cumplió los 60 años de edad, por la Zona
de reclutamiento de Valladolid núm. 36; todo eoníorme con
lo dispuesto en el citado real decreto y real orden eíreular
dl\ 7 del mismo mes (D. O. nüm. 173).
De real orden lo digo ti V. E. para snoonocímíento y
demás efectos. Dios guarde . ti V;" E. muchos años. Madrid
6 de diciembre de 1897.
CoRREA
Señor Capitan general de Castilla la V~~ja.
Señoreil :r./:~id~p.t!3 del Consejo Supremo de Guerra y Marina é
Inspector de ..I¿\ g~i, ¡el.!l(r~l de Vltr~br. ,
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en IOU nombre la Reí-
na Regente del Reino, de acuerdo eonIo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 16 de noviembre
~ltimol ha tenido á bien disponer que la pensión de 50oén·
t~mos de peseta diarios que por real orden de 10 de sep-
tiembre de 1896 fué oonoédida á Inocente Calvo Pomar, en
Concepto de padre del soldado reservistA Juan' José Calvo
S.an~illgo, y que en la actlflllidad, se halla vacante por falle-
CImIento de dicho pensionista, sea transmitida á sn viuda
aaría Santiago Muñoz, madre del referido reservista, á quien
, oorresponde según la leglslaeíón vigente; debiendo aerle
:bonada, mientras permanezca en dicho est~do, por la Zona
~ r.eclutamiento .de 'I'eruel núm. 21, á partir del 16 de [u-
llío del corriente año, siguiente día al del fallecimiento del
causante y mientras oonseeve el derecho,
~ De real orden lo dig; él. V. lll. para su oonooímíento y
~ tl:U\s. e~ec'tQs. Dios gUllrda á V.l!l. muchos años, 14f!odri<i
"'\ de diclembre de 1897. .
CORREA
2e¡ Ca .&_or pitán general de ,AragÓn.
". nores Presidente del OonsejoSupremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
© Ministerio de Defensa
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mari-
na é Inspector de la Caja general de Ultramar.
Exomo. Br.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 16 de novíem-
bre último, ha tenido á bien conoeder á Juan Sama Diego Re·
xaeh, residente en. Fígueras, provincia de Gerona, padre
de Juan Samaniego Feliú, soldado reservista del reemplazo
de 1891, con destino en el batallón ezpedloíonsrío del regio
miento Infantería de Luchana, la pensión de 50 céntimos
de peseta diarios, á que tiene derecho como comprendido en
el real decreto de 4 de agosto, de 1895 (D. O. núm. 172); la
oual pensión se abonará al interesado, desde ellO de díoho
mes y año, por el regimiento Infantería Reserva de Rose-
llón núm. 80, hasta el 17 de octubre último, en que su otro
hijo, Esteban, cumplió los 17 años de edad; todo conforme
con lo dispuesto en el citado real decreto y real orden oírou-
lar de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173),
De real orden lo. digo á. V. E. para su conocimiento y
demás eíeotos. Pips gU!l:rl1e ~ V.~. muchos años. Ma-
drid 6 de diciembre de 1891, .
~eñor Oapítán gen!1r~ de Cataluña.
Beñorea rresldente del Oo,!sejo Supremo de Gll~rra y Marina
é ln13peptClJl 4ft III Caj~ gE¡QQ.r¡¡.l de lJltralQ.ar.
1 _,...
SECCIÓN D~ INSTRUCCIÓN Y RECLUTAMIENTO
:j!;xcmo. Sr.: En vista. del escrito de V. E. fecha 6
de ~ovií:lm~re último, dando ~'uenta á este Ministerio d~
haber suspendido el ejercicio de tiro al blanco con fusil
. Mauser en el campo de tiro de Lugo, por no reunír eondicío-
nes de seguridad para los vecinos de las aldeas y caseríos
inmediatos, según Informe que acompaña de una comisión
técnica, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regenta
del Reino, se ha servido aprobar su determinación, y que
sea (:fectiva hasta que se reglamenten las dimensiones y
condiciones de los campos de tiro para fusil Mauser, y se
estudie el modo de adaptarlas al referido campo de Lugo.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma.
drid 6 de diciembre de 1897.
CORREA
Señor Capitán general de Galieia.
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C~Yán de,Misllmis, ~ec~o poi ~~ E. ~ favor del teniente co-
ronel de Cabaperia D.. Ant¡)nio Torrontegui.
Da real orden lo digo á V. E. para su éon~ciniiento y
Elf€ctos consiguientes. Dios guarde á V. E. muohos tiños.
Madrid 6 de diciembre de 1897. -
MIGUEL CORREA.
S -ñor Capitán general de las islas Filipinas.
~...,. ..... .....
, ' Réína
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la'
l
P n.. ~
. . l esto por e t.,·Regente del .Relno, de acuerdo con o propula
vicario' general Oastrense, ~a tenido á' ~ien resolve~ ¿::re<
vacante de cspellén que existe en el prlmer batalló tJierta
gimiento Infantería de Maria Cristina núm. 63, sea ou ilr
es
-
Por D, Mlgnel de l!l:Ruhia Dominguez, que actualroaDt~_~.-i.l ' . -ento~
ta SUB servioios en el segundo batallón de regImI . ' de"
teria de Cuba núm. 65; destinando á la vaoB~t? queoon el
éste al aspirante ap~obado en las últimas OPO!f1ClOD~oedé..<$l
núm. 89, D. Leopl:!ldo Iftárqnéz Rey, al cual Be le co~n' .
empleo de capellén segundo, COn arreglo ~)~ r~ ... ~'Ó10
21 de septiembre de 1886 (~. L. nú~. 388),. 'p. 99\~
con tal motivo al alta y baja respeotlva, é ¡ncorp .
Excmo. Sr.: En ~istad~I . escrit¿ q~e' V. ;D..,Qirigitl.~
este Ministerio en . 15 4e .septiembre . ú ltimo, <~l ~el )que
Dios guarde)"y en su .nombre la Reina Regente 4.~~~~~n9,
ha tenido á bieñ aprobar el nombramiento de secreta.rio~ d,~,
causas de esa Capita~ía general' hecho ~ p'.or V;. ",Il¡l,a Jf~o~ 4e
1(..8 cficiales oomprendidoa en'lasiguiente re·lá.Q~ó!i!.'lHe IJin.
cipia con ~, Ramón I?t:Bplljol~ Sabate~ ,Y t~r~ina c~~.!l' .~a.~
Sil1gl'yán Banán. . ', . " .. ,. "JI ." ._ ",.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimIento Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~rid
6 de diciembre de 1891. . . : , " ' .. '
. MIGUEL COltREA
Señor Capitán ganerál de las islas Fi1ipfuás'•
., . . :.,
. ~elaci6n quesecita.
. . ~. ..
Prim~ros tenient~s .
CORREA
D. Ramón Despujoll Sabater.
• I gnacio Mateo Golmayo. "
• Dioni8i~ de León Go~z,lie~.
Segundo teniente
D. SURn Bíngayán Banán.
Madrid 6 de diciembre de 1897.
·E xcmo. Sr.: En vieta del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 19 de octubre último, dendoouenta, de
haber dispuesto el regreso á la Peaíusula del teniente coro-
nel de Infantería D. Juan Alf..roE'patÍa, como comprendido
en la real orden de 25 de mayo del presenta año (D. O. nú-
meró 115), el Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la Reina Re·
gente del Reino, ha tenido a.bien aprobar la determinación
de V. E.; siendo, por lo tento; eÍ interesado bajá ~Ii ese dis·
trito-y alta en lá Península en Íá forinii ~e~lamentii.ria, que-
dando á su Ilegadaen situación de reémpbzoen"él 'punto
que elija, Interin .obtiene colecaoíón.
De real orden lo dígo á V. E. para 8U, conoeímíento y
demás efeotos: , Dios guarde á V. E. muoho's años. Madrid
6 de diciembre de 1897.
MIG-UEL CoRREA.
Séfior Capitán general de la isla de Cuha. J.
• , . ., ',. , . . ,.. " ' . ' ·. ··1
Señores Capitanea generales de la segunda, sexta y octa~a
regiones, Inspector de la Caja general de Utr.mar y Or-
denadorde pagos de Guerra.,
MIGUEL CORREA.
Señor Capitán general de la isla de Cuba,
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Circular. Excmo. Sr.: En vista de la inapsncla promo-
vida por el teniente coro~elde Infantería, cn~ destino en este
Ministerio, D. Ev~risto GODzálés Port ;~IElt, y t~niflndo presente
que por reales ór denes de 12 de febrero de 1896 (D. O. nú-
mero 34), y 1.0 de abril último (D. O. núm. 73), se dispuso
la adqu -síci ón de la obra Ley de reclutamiento 11 .1'cemplazo de
que dichojefe es autor, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido resolver que por Iss
Capitanías generales, gobiernos mílissres, cuerpos activos y
de reserva y zonas de reclutamiento, se adquiera el apéndi-
ce de 1897 á dicha ley y reglamento para su ejecución, escrí-
to por el mismo teniente coronel, recom endándole también á
~8:S comisiones mixtas, una vez que es de grande utilidad
para cuantos de algún modo han de intervenir en las opera-
ciones del reemplasoy sus incidentes, .
pe real orden lo digo á V. E. para .8U conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E . . muchos años.
Madrid 6 de diciembre de 1897.
.....
CORREA
'. ,
Exomo. Sr.: En vista , del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 3 de septi!imbre próximo pasado, cursan-
do instancia promovida por el comandante de Infantería
Don Zd.CarillS Monje y Vega, en:súplica de mayor antigüedad
en su actual empleo, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina .Rege~t~ . d~L~ein~, se ~a s~rv~~? .r~s~lv~~ <J~e.e.l. ~nte­
resado no tiene derecho á ' mAs antIgüedad DI .efeet ívidad
que la de 15 dé abril de 1896, en cuya fechá filé clasificado
de apto para el ascenso, según real , orden de 21 de mayo
dei mismo año (D. O. núm. 111); .debiendo rectificarse m
hoja de servicios', eliminándose de las subdivisiones corres-
pondíentes la antigüedad que indebidamente se ha estam-
padry. .
De real orden lo digo aV. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. 'muohos años. Ma·
drid 6 de diciembre da 1897.
... MIGUEL CORREA.
Señor Capitan general de la isla de Cuba.
SECCIÓN DE UL'.rRAMAR
Exomo. Sr.: En vist~ d~l escrito que V. E. dirigió á
este Miniioterio en 10 ~e JUDió último; cursando ínssancía
promovida P9r el capitán retirado de la Guardia Civil Don
Juan L6pez MOYlno, en súplica do abono de tiempo, como
comprendido en la real orden de 21 de agosto de 1894,
(D. O. núm. 182)~ el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
'Regente delReino, deacuerdo con lo expuesto por el Con-
sejo Supremo de Querrá)' Ma.riria, se lia servido resolver que
el interesado carece de derecho al abono de tiempo que so-
licita, por no reu~ir ]a~ oircun átancías que prevíene la re~l
orden de 9 de marzo de 1895 (C. L . núm. 71). ,
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocímientoy
demás efectos. Dios gUli~de á. V. fu. muchos años. tVa-
drid 6 de diciembre de 1897.
Excmo. Sr.: En vista del escrit<> que V. E. dirigió á. este
Ministerio ~n 7 de septiembre último, el Rey (q. D. g.); Y
en BU nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido é. bien
,aprobar ~l :D.ompramieuto de COlluuldan.te polttioo·miUtar de© MI liS eno de etensa
D. o. :n:din. ~76 • . "'1'a diciembre iss57
..
Mli1lUÉL CORREA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Presidente del Cons~io Supremo de Guerra y MariaR
y Capitán general de la segunda región,
Excmo. Sr.: En vistli del escrito que V; E. dirigió tí esté
Ministerio en 19 de septiembre próximo pasado, cursando
instancia promovida por el comisario de guerra de primera
clase graduado, segundo efectivo, D. Braulie Navas y Vilblo-
has, en súplica de retiro, con residencia en Sevtlta, el Rey
(q. D. g.), Y su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien acceder á lo solicitado por el recurrente; dis-
poniendo, por 10tanto, que el interesado sea baja en el cuer-
po aque perten~é~,.~x~idie!1d(¡le ~l ~~t,i~p'parala m,enciona-
da capital y abonándole, por la Delegaeíéade Hacienda de
la misma, el sueldo provisional de 562'50 pesetas mensua-
les, ó sean los 90 céntimos del de subintendente, que le fuá
concedido por real orden de 12 de junio último (O. O. nú-
mero 131), é ínterin el Oonsejo Supremo de Guerra y Mari·
na informa acerca delos derechos pasivos que 'en dífínítí-
va le correspondan,' tí cuyo electo, oon esta fecha, se le reml··
te la instancia de referencia. ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios' guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de diciembre de 1897.
, ,
MIGUEL CORREA
, Señor Capitán general de18,1& de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á este
Ministerio en 29 de septiembre último, cursando instancia
. . promovida por el primer teniente de Infantería D. Antonio
. ~xc~o. Br.: En vis~a del escr~to que V. E. dirigió á este ' márt~llez Molin., eu-súplica de que se le co:Uceda el reínte•.
MInIsterIO en 14 de.septIembre últImo! el Rey (q. D. g.), y . gro de pasaje que satisfizo de eu peculio al ser.d~stillRdoá.
?usu nombre la Rema Regente del Remo, de acuerdo con lo ese distrito á petición propia, perteneciendo al de Filipinas.
IJlformado por el Director general de Carabineros, ha tenido el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reí-
á bien resolver se manifieste a V" E. que no procede eonce-.. no, se ha servido desestimar la petición del recurrente, por
der examen para el ingreso en el cuerpo de Carabineros á ' no tener derecho A lo que solicita, con arreglo al 8rt: 79 del
IQs primeros tenientes; de Infantería D. Padro Al'e~y Serra y . reglamento de pases á Ultramar de 18 de marzo de i891
Don DJtnuelVázquez Botsna, por oponerse ti ello la real or- : (C. L. núm. 121). ..,. .
den de 14 de marzo de 11:192 (C. L. núm. 71)., 'De real orden lo digo á V. E .. para su conocimiento y
De Ia.de S, M. lo digo á V. E. para su conoeímíento y : demás electos. Dios guardé á V. É. trinchos años: Ma:'
demás efectos. Díosgusrde á V. E. muchos años. Madrid drid 6 de diciembre de 1897.
6 de diciembre de 1897. .
.> M'IGUEL CORREA
s'1floi éapltá.'ri'general de la isla de-Ca))a:
Señor Director general de Carabilleros.
Excmo. Sr.: En vista del escrito' que V. E. dirigió ' á
este MUlistelio' en 3 de octubre próximo pasado, dando
cuenta lÍEfh¡¡bet-dlstnl:estoel regreso por enfermo á la Pe-
nínsuls, del escribiente de primera clase del Cuerpo de oa-
eínas Militares D. Enrique Andrade Anca, el cual tiene ac-
tualmente su destino en la Comisión liquidadora de Cuerpos
disueltos de esa IsIs, el Rey (q. D~ g.), y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido tí bien aprobar la deter-
minación de V. E.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. .Milo·
drid 5 de diciembre de 1897, .
. MIGUEL CORREA
SeñorCap~t~~ ge1?:eral de la isla de Cuba.
SeñoresC&pitanes generales de la segunda, sexta y octava
regio~ea, Ip.spector de.la Caja general de Ultramar y Or-
denador de pagos de Guerra.
el últhno á su destino déntÍ'o del plazo matea.do en la real
orden de 7 de julio de 1896 (D. O. núm. 150).
De la de 8. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem&a efeétos. Dios guarde á V. m. mnchos años. Ma-
drid 6 de diciembre de 1897_
• MIGUEL CoRREA
SeiÍor Capitán general de fa i'sl~ d'i:l Cuba.
Señores Capitanes.generales de la _segunda, sexta y octava
.. regiones, Próvicario general' Cástr~nse, Inspector de la .
Caja _general de Ultramar y Ordenador -de pagos de
Guerra.
SCCIÓN DE INFANTE'RÍA
de la. Subseoretaria. y Seooiones de este :Ministerio y de
la.s Direcoiones generales
DISPOSICIONES
t" ~ •
CmCULARES yExcmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigiÓ á
este Ministerio en 2fl de noviembre último, acompañando
certificado del reconocimiento facultativo sufrido por el
farmacéutico mayor D. Felípe Alonso Paredes, con licencia
por enfermo en esta región, como procedente del distrito de
OUba, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Bszente del
Reino, ha tenido 8 bien resolver que el interesado quede
BUjeto á lo preceptuado en el arto 2.0 da la real orden de 27
de julio de 1896 te. L. núm. 179), una vez quevoontínúa Oircular. Los primeros j-fes de 103 cuerpos del arma de
enfermo. Infantería de los distritos de Ultramar en que sirvan los sa-
De real orden lo digo á V. E. para BU oonooímíento y gundos tenientes de la escala activa que figuran en el Anua-de~áEl efectos. Dios guarde á V. E. muohoseños. Ma- río desde el núm. 675 al 706, ambos inclusive, remitirán á
drtd 7 de diciembre de 1897. esta Sección copias conceptuadas de las hojas de servicios y
. CORREA. de hechos de los interesados; con el fin de acompañarlas á
Señor Capitán generalde Castilla la Nueva y Extremadura. la propuesta de clasificación de aptitud para el ascenso; y
Seiíores Capitanea generales de la isla de Cllba, Inspector á laves se, recuerda á dichos [efes que den el debido cum-
de la Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de Iplimiento á la circular de 2 de agosto último (D. O. nüme-
Guerra. . ro 171), .también de esta Sección. en vista de no haberse ¡oeci-
© Ministerio de Defensa /
8 díeíembre 1897 D. O. núm. 276
\>----~------------------~---------~-----------
El J efe de ll!- Sec cióll,
'Eduardo Verdes
_ ... ~<4i""
SECCIóN DE INSTRUCCIÓN Y :RECLUTAMIENTO
El Jefe de lo. Sección ,
En1'íque de Or oeco
Señor Director de la Aoademie de Administración militar.
l;.xcmo. Señor Oapitán general de la primera región.
E ,¡ vista de .Ia ínr;¡~~l;I.Cia que V,. S. me remite con su
cfieio de 2 del actual y del certificado facultativo que l\. la
misma acompaña, concedo al alumno de eSl\ Academia. Don
'fomás L~pQJ: q4i91:Larro, quince días de prórroga lÍo la licen-
cia que por en'hrmo disfruta en esta corte.
Div.a g\lª,r.d!l.lÍ y. S. 'muchos años. Madrid 6 de diciem-
bre de 1897. '
5. a Tener la robustez y buena conformación necesarias
para el servicio militar.
6.a Hallarse libre del servicio militar activo ó haber ex-
tinguido los tres años de servicio obligatorio en dicha situa-
ción.
Los aspirantes podrán enterarse de loa demás derechos y
deberes que 'determina el reglamento, en las secciones mono
tadas del arma.
o Las eoli-ítudes, de puño y letra de los interesados, .se di-
rigirán al señor coronel de dicho reglmíento, residente en
Zaragoza , para antes del día 4 de enero ' próximo, acompa-
ñadas de los documentos que acrediten cuanto se previene
Madr~d 4 de diciembre de 1897.
en la misma se in-
El Je fe de la seccíon ,
Eduardo Verdes
El Jefe de la Secc ión,
Enrirzue Cortés
SECCIÓN DE ARTILLERÍA
Vacante en los parques . de Artilleda de Madrid y Bar-
celona la plaza de obrero aventajado de segunda clase de
oficio armero, dotada con el sueldo anual de 1.000 pesetas
y demás' ventajas que concede el vigente reglamento del
personal del material de ,Artilleda, las oposiciones para pro- 1
veer dichas dos plasas daránprinoÍp~oel día 10 d~I próxí- ' "
mo mes de enero, ante la Junta facultativa de la fáhrica de
armas de Ovíedo, con sujeción á. los programas mandados i
observar. '
Lo que se hace público por este medio, á fin de que los
aspiran~es dirjj::'n~~\l i nstancias al general jefe de la Sección
de ,Artíll erfa de este lllinisterio, hasta el 2 del indicado mes
de enero, direetamentay accmpañades de certificado de
buena conducta ..si son paisanos. y por conducto regular sí
nolo son: ' , . ' , . ,
Madrid 4 de diciembre de 1897.
bido hasta la fecha los documentos que
teresan, '
Madrid 6 de diciembre de 1897.
Señor•••••
Debiendo cubrirse, en la forma reglamentsrí», en el 13.o
regimiento montado de Artilleria ~ una vacante de obrero
forjador, dotada con 1.200 pesetas anuales, se hace público
por este medio; debiendo los aspírantes reunir y justificar
Ias eondleíones síguíentee: '
' 1.- Saber l~er-y escribir con propiedad,
~.9 No exceder de, 35 años, sí h~l1 de íngresar por prime-
ra vez en la clase.
3.a Ttl~(lr buena co~du.cta comprobl.\d~ por certificado
c1~ las aut~idll,d,e~ looalea de loa cuerpos, f>fltab~eci(llient08 (l
empresaa particulares en que hl\Yl1q servic;I,Q.
4.a Tener titulo profesícnal expedido por algún estable-
cimiento oficial ó privado de reputaoión conocida ó haber
desempeñado la prof~i9r\ ,,1 ~f~qte de ?olgúp. taller en po-
blación que no baje de tres mil almas, pagando la matrícu-
la eorrespondíeate y po!' úU;imo, habar sido declarado apto
por la ~unta de los cuervos montados, en otros exámenes.
--
En vista de la instancia promovida con fecha 29 de no-
viembre último por el alumno de esa Academia D. Carlol
Pérez González, y del eertífleado facultativo que aoompaña.
le he concedido dosmeses de prórroga á la licencia ,que por
enfermo disfruta en Tuy (Pontevedra) y Archena (Murcia).
Dioa guarde á -y. S; muchos añoa. Madrid 6 de díctem-
bre de 1897.
El J efe de la Seccióll,
:El'l'Jt1'íque de Oro;&Co.
Sefior Director <le ~~ Aoademia de Ingenieros-
Excmos. Beñores Cl;\P~~~.p.~~ generales da ~~ tercera, quiltta y
,octaVAregiones.
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